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Выходит один раз в неделю 21 МЭЯ 1926 Г»
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об утверждении перечня сведений, являющихся по
своему содержанию специально охраняемой госу-
дарственной тайной.
На основании примечания 1 к ст. I постано-
вления Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
14 августа 1925 года о шпионаже, а равно о со-
бирании и перадече . экономических сведений, не
подлежит оглашению (Собр. Зак. Союза ССР
1925 г. № 52 ст. 390), а ) Совет Народны'х Комис-
саров Союза ОСР постановляет:
Утвердить нюкеследующий . перечень сведе-
ний, являющихся по своему содержанию специ-
ально охраняемой государственной тайной:
А. Сведения военного' характера.
1. Дислокация частей, заведений и учрежде-
ний Рабоче-Крестьянской Красной армии и об'ек-
тов военной охраны, за исключением указанных
в бсобой инструкции Народного Комиссариата по-
Военным и Морским Делам. 2. Организация,
численность, подготовка, техническое и военно-
инженерное оборудование, финансирование, снаб-
жение и вообще сотояиие вооруженных сил Сою-
за ОСР.
•. Мобилизационные и оперативные планы (как
общие, так и частичные), расчеты, проекты и меро-
приятия, а также мобилизационная готовность ра-
боче-крестьянской Красной армии, промышлено-
стй; транспорта, связи и страны в- целом. 4. Дисло-
кация, оборудование, состояние, финансово-произ-
водственные планы, производительность всей
военной промышленности; а также остальной про-
мышленности в части выполняемых последнею
военных заказов. 5. Изобретение новых техниче-
ских й иных средств военной обороны. 6. Об'яв-
ленньге секретными илп неподлеясащимн оглаше-
нию издания и документы, имеющие отношение к
обороне Союза ССР, а равно данные, основанные
на указанных изданиях и документах.
В. С в е д'е н и я э к о и о м и ч е с к о г о ха-
рактера.
7. Состояние казначейских валютных фон-
. лов, сведения о текущем расчетном балансе и
оперативно-валютных планах Союза СОР.. 8. От-
крытия изобретения, технические усовершенство-
вания в случае признапия таковых постановле-
ѵилми Совета Труда, и Обороны или Президиума
высшего Совета Народного , Хозяйства Союза
-. ССР имеющими особо важное для страны зна-
чение и подлежащими сохранению в тайне.
і) См. «Вюл. Ф. н Х.,3.» № 11—25 г. стр. 58.
9. Детальные сведения о планах и плановых
предполжениях, касающихся ввоза и вывоза от-
дельных товаров, а равно о состоянии экспортных
фондов отдельных товаров.
В. Иного рода введения.
10. Сведения, касающиеся- переговоров и со-
глашений Союза ССР с иностранными - государ-
ствами, а равно всяких мероприятий и выс-
туплений Союза ОСР в области внешней
политики и внешней торговли, ■ поскольку
указанные сведния" не основаны па официально
опубликованных, данных.. 11. Сведения о методах и
мерах борьбы с. шпионажем и контрреволюцией.
12. Государственные шифры и содержание шиф-
рованной переписки.
Зам. Председателя ОНК СССР Куйбышев.
Зам. Управделами СНК СССР И. Миропшиков.
Москва, Кремль, 27 апреля' 1926 г.
; (Изв. ЦИК із/Ѵ— 26 г.'.Л1 » 108).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК.
. В согласии с волеиз'явлением народностей,
населяющих Карачаево-Черкесскую автономную
область, Президиум Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета в отмену постано-
вления своего от 12 января 1922 г. об образова-
нии объединенной Карачаево-Черкесской автоном-
ной области («О. У.» 1922 г. № 6, ст. 63) поста-
новляет:
: 1. Упразднить . Карачаево-Черкесскую авто-
номную область, расчленив ее по национальному
признаку на Карачаевскую автономную область
и Черкесский- национальный округ, с подчине-
нием последнего непосредственно Северо-Кав-
казскому краевому исполнительному комитету.
Территорию Баталцашинского и Зеленчукско-
го округов, в границах, запроектированных Севе-
ро-Кавказским крайисполкомом 2 марта 1926 го-
да, с казачьим и русским населением, выделить
в самостоятельный Баталпашинский район и
присоединить его к Армавирскому округу.
2.
  
Поручить Северо-Кавказскому , краевому,
исполнительному комитету созвать с'езды сове-
тов Карачаевской автономной области, Черкес-
ского национального округа и 'Баталпашинского
района для избрания соответствующих исполни-
тельных комитетов.
3. Поручить Северо-Кавказскому краевому
исполнительному комитету совместно с предста-
вителями вновь образуемых административно-
территориальных единиц разработать и пред-
ставить на утверждение Президиума ВЦИК про-
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Черкесского национального округа и казачье-
русского Баталпапшнского района и их админи-
стративного деления, а также проект распреде-
ления имущества между вновь организуемыми
административно-территориальными единицами.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 26 апреля 1926 г.




Утвердить постановление 6-го калмыцкого
с'езда советов о переносе центра автономной Кал-
мыцкой области из Астрахани в Эллисту.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 26 апреля 1926 г.
(Изв. ДИК 16/Ѵ— 26 г: № 111).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК.
1) От 15 марта 1926 г. о перечислении селений
Ренец, Первый Ренец, Становые Лески и Алексе-





порядке составления и рассылки на места рас-
ходных расписаний -по государственному бюдже-
ту 1925—26 года, и о порядке производства рас-
ходов до утверждения Центральным Исполнитель-
ным Комитетом Союза ССР единого государствен-
ного бюджета Союза ССР на 1925—26 год.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и о-
становляет:
1. Предложить всем ведомствам и учрежде-
ниям Союза СОР составить и передать не позднее
1 апреля 1926 года в Народный Комиссариат Фи-
нансов Союза СОР для проверки и. рассылки на
места полные годовые расходные расписания на
1925 —26 бюджетный год. Родовые расходные рас-
писания должны быть составлены в пределах
сумм сметных назначений, предусмотренных при-
нятым Советом Народных Комиссаров Союза СОР
в заседании от 1 1 марта 1926 г. проектом единого
государственного бюджета Союза СОР на 1925—26
бюджетный год с зачетом сумм, ассигнованных на
первый и второй кварталы этого года. Народный
Комиссариат Финансов Союза СОР обязан разо-
слать на места означенные расписания не позднее
5 апреля 1926 г.
Примечание. Советам народных ко-
миссаров союзных республик предлагается
преподать всем ведомствам - и учреждениям
последних указания о составлении и переда-
че не позднее 1 апреля 1926 г. народным .ко-
миссариатам финансов подлежащих респу-
блик соответствующих расписаний.
евка из Подгородищенской волости Щигровского
уезда, Курской губернии, в Ястребовскую волсті-
Отаро-Оскольского уезда той же губернии (С. У.
№ 15—26 Г., СТ. ПО).
2) Ст. 15 марта 1926 г. о перечислении деревни
Рожки Старо-Зятцинской волости, Ижевского уез-
да, Вотской Автаномной области, в Селтинскув
волость того же уезда (0. У. № 15 —26 г., ст. 1 17).
3) От 15 марта 1926 г. о переводе центра Да
яиловской волости, Повенецкого уезда, Карель-
ской АССР из села Данилове в село Челмужи.
(О. У. № 15—26 г., ст. 118).
4) От 22 марта 1926 г. о респределении воло-
стей Юрьев-Польского уезда, оставшихся во Вла-
димирской губ. (С. У. № 18—26 г., ст. 141).
5) От 22 марта 1926 г. о преобразовании г. Со-
ветск, Яранского уезда, Вятской губ., в сельское
поселение, с присвоением наименования «Совет-
ское». (С У. № 19—26 г., ст. 146).
2.
 
Причитающиеся к отпуску на апрель —
сентябрь 1925 —26 г. кредиты, должны быть рас-
пределены соответствующими ведомствами' и
учреждениями по соглашению с народными ко-
миссариатами финансов Союза ССР и союзных
республик по принадлежности на кварталы
апрель —июнь и июль— сентябрь с учетом сезон-
ности расходов.
3. До окончательного утверждения Нейтраль-
ным Исполнительным Комитетом Союза ССР еди-
ного государственного бюджета Союза СОР, про-
изводство расходов по каждому параграфу до-
пускается в размерах, не превышающих назначе-
ний на квартал апрель —июнь.
Примечание 1. Народному Комис-
сариату Путей Сообщения и Народному Ко-
миссариату Почт и Телеграфов предоставляет-
ся право производить расходы в пределах
фактических доходных поступлений пх, при
чем общая сумма расходов на квартал и при-
читающаяся из этой суммы часть отчисле-
ний в доход казны определяется Народным
Комиссариатом Финансов Союза СОР.
Примечание 2. При, производстве
сезонных работ допускается по соглашению
заинтересованного ведомства или учреяеденпя
с Народными Комиссариатами Финансов Сою-
за ССР или союзных республик по принад-
лежности расходование средств в размерах,
превышающих назначения на квартал
апрель —июнь.
Примечание 3. Кредиты на покры-
тие отчислений от государственных доходов
в местные бюджеты, открываются народными
комиссариатами финансов союзных респу-
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на местах отчислений, согласно донесениям
соответствующих местных органов народных
комиссариатов финансов союзных республик.
4. В отношении назначений на чрезвычайные
расходы народные комиссариаты финансов Союза
ССР и союзных республик по принадлежности-,
обязаны по требованию подлежащих ведомств от-
крывать кредиты в пределах, установленных ука-
занным в ст. 1 проектом единого государственно-
го бюджета Союза СОР и в порядке, предусмо-
тренном ст. 2.
                                      
*
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Зам. Управделами ОНК СССР
И. Мирошииков.
Москва, Кремль, 23 марта 1926 г.
(О. 3. С. № 25—26 г., ст. 162).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об образовании в пределах Карельской АССР
уездных комиссий по распределению субвенцион-
ных фондов и наблюдению за использованием
таковых.
Совет Народных Комиссаров РОФОР и о-
стан. овляет:
1. В пз'ятие из общего правила ст. 1 поста-
новления Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 4 марта 1926 года об образовании комиссий по
распределению субвенционных фондов и наблю-
дению за использованием таковых в автономных
республиках и округах районированных обла-
стей ('«С. У.» 1926 г. № 12, ст. 97) г ) при Цен-
тральном Исполнительном Комитете Карельской
Автономной Советской Социалистической Респу-
блики комиссип по распределению субвенцион-
ных фондов не образовывать.
2. При уездных исполнительных комитетах
Карельской АССР образовать комиссии по рас-
пределению субвенционных фондов и наблюде-
нию за использованием таковых. Состав назван-
ных уездных комиссий определяется примени-
тельно к составу соответствующих комиссий при
окружных исполнительных комитетах в райони-
рованных областях,- согласно ст. 2, вышеуказан-
ного декрета 4 марта 1924 г. «С. У.» 1920 і.
№ 12, ст. 97). Председатель уездной комиссии
назначается постановлением президиума уездно-
го исполнительного комитета из состава членов
означенного президиума.
3. Обязанности упомянутых в ст. 2 настоя-
щего постановления уездных комиссий определи-,
ются статьей 2 декрета Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 7 января 1925 года о комиссиях
по распределению субвенционных фондов и на-
блюдению за использованием таковых («О. У.»
1925 г. К» 4, ст. 28), при чем о неправильном ис-
пользовании субвенционных фондов комиссии
обязаны немедленно доводить до сведения Цен-
трального Исполнительного Комитета или Сове-
та Народных Комиссаров и Народного Комисса-
риата Рабоче-Крестьянской Инспекции Карель-
ской АССР.
Зам. Председателя СНК РСФСР
А. Смирнов.
. Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 24 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК 12/Ѵ— 26 г. № 107).
а ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 11, стр. 485.
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 19 МАРТА 1926 г.
№ 11 О/опер.
об оценке ценностей, вывозимых за границу.
Главное Таможенное Управление сообщает
для руководства и исполнения, что при оценке
валютных ценностей, вывозимых за границу в те-
чение марта, апреля, мая и июня месяцев, надле-









» турецг.ях лир, по последней полученной
котировке Фондового Отдела Московской Товар-
ной Биржи (справочные цены).
Польские злоты еа 100 —26,24, германские
марки за 100 —46,27, золото в слитках и изделиях
(чист.) за 1 золотник —5,50, золото в слитках и
изделиях (чист.) за 1 грамм — 1,29, серебро в слит-
ках и изделиях (чист.) за 1 золотник-^0,17,8, се-
ребро в слитках и изделиях (чист.) за 1 грамм —
0,04,2.. Курс на польские злоты устанавливается
лишь на март месяц с. г. и об изменениях его по-
следуют особые указания.
(Вн. Т. № 21—26 г., стр. 4).
Опубликованы:
— Циркуляр НКФ СССР от 23 апреля 1926 г.
№ 474 о порядке выдачи сберкасса-
ми выигрышей по госзаймам с при-
ложением формы книги для записи произведен-
ных сберкассой выплат. (В. Ф. ."№ 60 —26 г.,
стр. 2).
— Циркуляр НКФ СССР от 24 апреля 1926 г.
№ 476 о задачах органов финансово-
го контроля в связи с режимом эко-
номии. (В. Ф. № 60—26 г., стр. 13).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 485
о неприменении налоговых льгот по законам
10 апреля, 12 мая и 12 июня 1925 г. к кустарям,
имеющим несколько промышленных предприя-
тий.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
В виду поступающих с мест запросов о том,
могут ли быть предоставлены предусмотренные
законом 10 апреля, 12 мая и 12 июня *) 1925 го-
да льготы тем кустарям, котрые имеют несколь-
ко промышленных предприятий, Народный Ко-
миссариат Финансов Союза СОР раз'ясяяет, что
для применения льгот предоставленных куста-
рям и ремесленникам в порядке указанных за-
конов, требуется, непосредственное участие ку-
старя в работе его кустарного заведения, каковое
участие невозможно при наличии у кустаря не-
скольких предприятий.
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Поэтому, к лицам, имеющим несколько про-
мышленных предприятий, хотя бы- общее число
наемных рабочих в этих предприятиях и не пре-
вышало трех, установленные упомянутыми выше
законами льготы, применены быть не могут.
За Народного Комиссариата Финансов
. СССР, Член Коллегии НКФ СССР Туманов^
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(В. Ф. № 60—26 г., стр. 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 21 АПРЕЛЯ
1926 г. № 87
о порядке применения постановления ЦИК и СНК
СССР от 10 апреля, 12 мая и 12 июня *) 1925 г.
о налоговых льготах кустарям, ремесленникам и
кустарным и ремесленным предприятиям к совла-
дельческим предприятиям.
Во исполнения постановления СНК СССР от
25 марта 1926 года «о применении к совладель-
ческим ремесленным и кустарным предприятиям
постановлений ЦИК и СЯК СССР о налоговых
льготах для кустарей, ремесленников и кустар-
ных предприятий», Народный Комиссариат Фи-
нансов Союза ССР постановляет:
1.
 
Отменить применение 2 к § 1, утв. 22 ию-
ня 1925 года Инструкции о порядке применения
Постановления ЦИК и СНК СССР от 10 апреля
1925 года «о налоговых льготах для деревенских-
ремесленников и кустарей» 2 ), предусматриваю-
щее порядок обложения совладельческих кустар-
ных предприятий.
2. Дополнить утв. 22 июня 1925 г. Инструк-
цию о порядке применения постановления ЦИК
и СНК СССР от 10 апреля 1925 г. «о налоговых
льготах для деревенских ремесленников. и куста-
рей» § 19-м следующего содержания:
«§ 19. Закон 10 апреля 1925 года подлежит
применению также к совладельческим кустарным
и ремесленным предприятиям с число.м совла-
дельцев не более 4 человек, если работа в нвх
производится без применения наемной рабочей
силы, причем каждый совладелец вместе с чле-
нами его семьи приравнивается к кустарю или ре^
мѳеленнику, работающему без наемных рабочих.
Примечание. Действие закона 10-го
апреля распространяется на те совладельче-
окне кустарные и 'ремесленные предприятия,
в которых не все совладельцы принимают не-
посредственное участие в работе».
3. Дополнить утв. 28 ноября 1925 г. Инструк-
цию о порядке применения закона 12 мая 1925 г.
«о налоговых льготах для городских кустарей и
ремесленников» 3 ) § 15 следующего содержания:
«§ 15. Закон 12 мая 1925 г. подлежит приме-
нению ж к совладельческим кустарным и (реме-
сленным предприятиям, с общим числом участ-
вующих в их работе не более. 4 человек (считая
самих совладельцев и наемных рабочих), при чем:
а) в совладельческих кустарных и ремеслен-
ных предприятиях, работающих без применения
наемной рабочей силы, каждый совладелец вме-
сте с членами его семьи приравнивается к ку-
і) См. «Бгол. Фин. и X. 3.», Л1» 3 — 25 г,,
ОТр. 6 И 7.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 9 —25 г., стр. 7.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 28—25 г., стр. 8.
старю или ремесленнику, работающему без наем-
пых рабочих;
б) в совладельческих кустарных и ремеслен-
ных предприятиях, работающих с применением
наемной рабочей силы, каждый совладелец —сверх
одного — вместе с членами его семьи приравни-
вается, при облоэкении предприятия промысло-
вым налогом, к одному наемному рабочему; по-
доходным налогом все совладельцы предприятия,
работающего с применением наемной рабочей си-
лы, облагаются по шестой группе категории «Б».,
если у них нет других источников дохода, по ко-
торым они подлезкат более высокому облоэкеншо.
Примечание. Действие закона 12-го
мая 1925 г. не распространяется на те совла-
дельческие кустаірные и ремесленные пред-
принятия, в котрых не все совладельцы при-
нимают непосредственное участие в работе.
4. Дополнить утв. 12 ноября 1925 г. Инструк-
цию о порядке применении постановления ЦИК
и СНК ССОР от 12 июня 1925 г. «о налоговых
льготах для дервенских кустарных и ремесленных
предприятий 4 ) § 19-м следующего содерзкания:
«§ 19. Закон 12 июня 1925 г. подлежит прн-
мнению и к совладельческим кустарным и реме-
сленным предприятиям с ебщим числом участвую-
щих в их работе не более 4 человек (считая са-
мих совладельцев и наемных рабочих), при чем
каждый совладелец — сверх одного — вместе о
членами его семьи приравнивается при обложении
предприятия промысловым налогом, к одному
наемному рабочему, а подоходным налогом все
совладельцы облагаются по 6-й группе катеторил
«Б», если у них нет других источников дохода,
по которым они подлежат более высокому обло-
зкеншо.
Примечание. Действие закона
12 июня 1925 г. не распространяется на те
совладельческие кустарные и ремесленные
предприятия, в которых не все совладельцы
принимают непосредственное участие в ра-
боте».
о. Льготы, установленные Постановлением
ЦИК и СНК СССР от 12 мая 1925 г. «о льготах
деревенским ремесленникам и кустарям по обло-
жению местными налогами и сборами» подлезкат
применению такзке к совладельческим кустарным
и ремесленным предприятиям с числом совла-
делВцев не более 4 человека, работающим без
'применения наемной рабочей силы.
Примечание. Действие Постановле-
ния ЦИК и СНК СССР от 12. мая 1925 г. не
распространяется на те совладельческие ку-
старные и ремесленные предприятия, в кото-
рых не все совладельцы принимают непо-
средственное участие в работе.
С. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1-го апреля 1926 года.
За Наркомфина СССР. Член Коллегии
НКФ СССР Туманов.
Нач. Упр. Гсеналогами, Член Коллегии
НКФ СССР Полюдов.
(В. Ф., № 60—26 г., стр. 4).
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 489
об освобождении от промыслового налога опера-
ций сел.-хоз. организаций по обслуживанию за
плату хозяйств сельскохозяйственными маши-
нами и орудиями.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
Согласно лит. «г» 2-ой ст. Постановления ЦИК
и СНК Союза ССР от 7 декабря 1923 г., от госу-
дарственного промыслового налога освобождают-
ся содержимые кооперативными организациями
прокатные пункты.
По имеющимся в Наркомфине СССР сведе-
ниям, указание в законе на содержание пунктов
нередко понимается на местах в том смысле, что
для использования кооперацией указанной нало-
говой льготы необходима наличность у коопера-
тивной организации особого предприятия.
В виду этого, Наркомфин Союза ССР считает
необходимым раз'яснить, что операции сельско-
хозяйственных ■ кооперативных организаций по
обслуживанию . за плату хозяйств сельско-
хозяйственными машинами и орудиями, приме-
нительно к Постановлению НКФ ССОР от 12 де-
кабря 1925 года за К» ;28 !), — свободны от го-
сударственного промыслового налога независимо
от того, содержатся ли для. этого кооперативны-
ми предприятиями особые специальные пункты.
За Наркомфина СОСР, Член Коллегии
НКФ СССР Туманов.
Пом. Нач. Упр. Гос. Налогами Добросмыслов.
(В. Ф., № 61—26 г., стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 АПРЕЛЯ
1926 г. № 90
о льготах по промналогу химико-бактериологиче-
ским лабораториям.
На основании постановления ЦИК СНК Сою-
за ССР от 19 сентября 1923 года, Народный Ко-




Освободить от обложения промысловым
налогом хвмико-бактериологические лаборатории,
зарегистрированные в органах здравоохранения.
Примечание. Частные химико-бак-
териологические лаборатории пользуются ука-
занной льготой лишь в том случае, если вла-
дельцы их принимают непосредственное уча-
стие в основной работе лаборатории.
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие 1 апреля 1926 года.
За Наркомфина СОСР, Член Коллегии
НКФ СССР Туманов.
Пом. Нач. Упр. Гос. налогами Добросмыслов.
(В. Ф., № 61—26 г., стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 АПРЕЛЯ 1926 г.
№491
о размере обложения уравнительным сбором сме-
шанных акционерных обществ.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
В целях однообразного порядка обложения
уравнительным сбором смешанных акционерных
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.», № 2, стр. 69.
обществ Наркомфин Союза СОР сообщает, для
сведения и руководства, что при исчислении
уравнительного сбора с акционерных обществ с
преобладающим государственным капиталом, к
их оборотам надлежит применять процент, уста-
новленный Табелью процентов обложения урав-
нительным сбором торговых и промышленных
предприятий, для государственных предприятий
и, наоборот, по отношению к смешанным акцио-
нерным обществам, в которых преобладает част-
ный капитал, должно применять процент, пре-
дусмотренный в той же Табели для частных
предприятий.
За Наркомфина СОСР, Член Коллегии
НКФ СССР Туманов.
Пом. Нач. Упр. Гос. Налогами Добросмыслов.
(В. Ф., № 61—26 г.," стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 АПРЕЛЯ 1923 гѴ
. № 464
о сроке возбуждения ходатайств о перечислении
окладов урав. сбора с закрывшихся предприятий.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
В постановлении Наркомфина Союза ССР от
9 сентября 1924 г., за № 196/0421231133 об ис-
числении уравнительного сбора с закрывшихся в
окладном периоде предприятий не установлен
срок для подачи ходатайств о перечислении окла-
дов этого сбора, что вызывает по этому предмету
запросы с мест.
Вследствие этого Наркомфин Союза ООР
раз'ясняет, что сроком, в течение которого вла-
дельцы' закрывшихся предприятий могут возбуж-
дать ходатайства о перечислении окладов урав-
нительного сбора в порядке вышеуказанного по-
становления НКФ СССР за № 196/042123133 яв-
ляется тот окладной период, - в течение которого
предприятие закрылось.
Приведение в действие настоящего циркуля-
ра должно, начаться со 2-го полугодия 1925 —
1926 года.
За Нагокюмфина СССР, Член Коллегии
НКФ ССОР Туманов.
. Пом. Нач. Упр. Гос. налогами Добросмыслов.
(В. Ф., № 60—26 г., стр. 5). '
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 463
о процентных обложениях уравнительным сбо-
ром торговли предметами стекольно-фарфоровой
промышленности.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
п у б л л к.
При обложении уравнительным сбором тор-
говых и промышленных предприятий предмета-
ми фарфоровой промышленности относятся мест-
ными финорганами к различным группам Табе-
ли № 2 процентов обложения уравнительным
сбором торговых и промышленных предприятий,
утвержденной 14 октября 1925 г. («Вестн. Фин.»
І№ 15/197, ст. 7—9). 1).
Вследствие этого, Наркомфин Союза ООР счи-
тает необходимым раз'яснить, что обложение
уравнительным сбором такой торговли должно
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производиться из процентов, указанных под
№ 19 Отдела I «Торговые предприятия» назван-
ной табели, и что под «предметами Домашнего
обихода», упомянутыми под- этим номером Та-
бели, кроме уже перечисленных в нем предметов,
надлежит разуметь и изделия стекло-фарфоровой
промышленности, а именно: а) все фарфоровые
и фаянсовые изделия, как, например, фаянсо-
вые умывальники и умывальные принадлежно-
сти, разного рода фаянсовые вещи, относящиеся
к предметам санитарии и т. д. и б) все изделия
из стекла: . •
Что же касается оконного стекла, то торгов-
ля им должна облагаться уравнительным сбором
из. процентов, указанных под № 25 вышеприве-
денной Табели.
Об изложенном Наркомфин Союза ООР про-
сит дать указания местам.
За Наркомфина СССР, Член Коллегии
НКФ СССР Туманов.
Нач. Упр. Гос. Налогами, Член Коллегии
НКФ ССР Полюдов,
(В. Ф., № 61—26 г., стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 20 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 576
о порядке зачета в уравсбор патентного сбора по
торговым и промышленным предприятиям и о
повышенном размере обложения уравсбором про-
изводства и продажи предметов роскоши.
Наркомфинам Автономных Респу-
блик, У п о лн а р к о м ф и н ам, Заведую-
щим Край-, Об- и Губфинотдёлами
РСФСР.
В соответствии с постановлением ЦИК и СНК
СООР от 26 марта с. г. («Изв. ЦИК СССР и
ВЦИК 1926 г., № 73) !) изменяются ст. 80 Ин-
струкции НКФ от 5 июня 1923 г. «о порядке взи-
мания промыслового налога и п. 35, утв. НКФ
СОСР 14 октября 1925 г. Табели процентов обло-
жения уравсбором тортовых и п. 51 промышлен-
ных предприятий» («Бюлл. НКФ РСФСР» 1925 г.,
№ 12/29, стр. 25) 2 ). Вследствие этого надлежит
стоимость патентов, выбранных в данном оклад-
ном полугодии на торговые и промышленные
предприятия, зачитывать в уравнительный сбор
в полной сумме только по предприятиям 1, 2 и 3
разрядов до предприятиям же торговым 4 —5 раз-
рядов . и . промышленных 4 — 12 разрядов в урав-
сбор должна зачитываться только половина ка-
зенной цены выбранных патентов, и облагать
уравсбором производство и оптовую продажу то-
варов, отнесенных к числу предметов роскоши,
в размере 5%, а розничную торговлю предмета-
ми роскоши, —в размере 6%.
Новый порядок зачета патентного сбора в
счет уравсбора и обложения уравсбором произ-
водства и продажи предметов роскоши подлежит
применению, начиная со 2 полугодия текущего
1925 —26 б. т. Поэтому обложение предприятий
патентным и уравнительным сборами за время,
предшествовавшее этому полугодию, хотя бы
фактически обложение имело место во 2-ом полу-
годии 1925 — 26 г. и позднее, должно произво-
диться на прежних основаниях.
!) См. «Вюл. Ф. и X. 3.», № 14, стр. 598.
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 27—25 г., стр. 3.
При 1 проведении в жизнь вышеуказанных
постановлений ЦИК и СНК от 26 марта т. г., на-
логовые органы должны считаться с^ тем, что
установленный по торговым и промышленным
предприятиям, начиная с 4 разряда, порядок
зачета в уравсбор лишь половинной стоимости
патентов и повышение процентов обложения
производства и продажи предметов роскоши мо-
гут вызвать со стороны владельцев предприятий
попытки скрыть: а) внешние признаки, харак-
теризующие отнесение предприятий к высшим
разрядам, и б) операции по изготовлению и про-
даже предметов роскоши.
В виду этого НКФ предлагает усилить, по-
верку торговли и промыслов для наблюдения за
правильной выборкой предприятиями патентов
и для выявления операций по производству и
продаже предметов роскоши.
Зам. Наркомфина РСФСР Р. Левин.
Нач. Нал. Упр. НКФ РСФСР П. Федоров.
(Бюл. НКФ № 27/28—26 г., стр. 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 27 АПРЕЛЯ
1926 г. № 91
об изменении расписания местностей Узбекской
ССР и Таджикской АССР на пояса по таксам
патентного сбора.
Во изменение Постановления НКФ Союза
ССР от 30-го декабря. 1925 г. № 38 о распределе-
нии местностей Узбекской ССР и Танджикекой
АССР на пояса по таксам патентного сбора, *)
Народный Комиссариат Финансов Союза ООР, по.
соглашению с Высшим Советом Народного Хо-




Города Хиву и Новый Ургенч . Хорезм-
ской области перевести из 3-го пояса в 4-й пояс
по ставкам патентного сбора;
2) Хореземский — Хивинский уезд, селения
Зеравшанской ' области: Вобкент (Гиждуван.
уезд), Зиатдин и Хатырчи (Кермешжий. уезд) и
гор. Пенджекент перевести . из 4-го пояса в 5-й;
3) ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1-го апреля 1926 года.
За Наркомфина СССР, Член Коллегии
НКФ СССР Туманов.
Пом. Нач. Упр. Гос. Налогами Добросмыслов.
■ (В. Ф. № 61—26 г., стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 471
о раз'яснении к постановлению ЦИК и СНК
СССР от 26 марта 1926 года.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
п у блик. ...
В дополнение к циркуляру от 5 апреля сего-
года -за № 421 2 ) Наркомфин СССР р а з ' я с-
н я е т:
1. Товарищества, полные и на вере, поль-
зуются льготою, предоставляемою им в порядке
примечания к п. 2 постановления ЦИК и СНК
СССР от 26 марта 1926 года, только в отношении
обложения подоходным налогом в текущем оклад-
і) См. Бюл. Ф. и X. 3. № 4 стр. 156.
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ном периоде, независимо от того,- совпадает их
операционный год с бюджетным или нет.
Поэтому," если бы оказалось, что то или дру-
гое товарищество осталось необложенным за
предыдущий 1924—25 окладной год, то означен-
ная льгота на такие товарищества не распростра-
няется, и они после 1 апреля 1926 года подле-
жат обложению, как юридические лица, по кате-
гории «Г» (ст. 3 Положения 29 октября 1924 года).
2.
 
Если обложение подоходным налогом това-
риществ полных и на вере до 1 апреля 1926 года
за текущий окладной год произведено не было,
то доходы, полученные их членами от операций
означенных товариществ в первом полугодии
включаются в общую совокупность их доходов
при обложении за II полугодие 1925—26 г. в по-
рядке п. «а» § 148 Инструкции 29 ноября 1924 г.,
а доходы, полученные от операций с 1 апреля
по 30 сентября 1925 г. — в общую совокупность
их доходов при обложении за I полугодие 1925—
26 г. Обложение за I полугодие должно быть
произведено на основании §§ 286—292 Инструк-
ции.
3. Если операционный год товариществ пол-
ных и на вере установлен с апреля по март, то
весь доход за 1925—26 операционный год подле-
жит включению равными половинами в общую
совокупность доходов, полученных их членами
при обложении их за оба полугодия 1925 —26 г.
4. Товарищества полные и на вере, подоход-
ный налог с которых за 1925—26 окладной год
уже исчислен Особой Налоговой Комиссией, как
первую, так и вторую половину этого налога вно-
сят в порядке § 282 Инструкции. Члены таких
товариществ, как физические лица, к подоходно-
му налогу не привлекаются ни за первое, ни за.
второе полугодие и не обязаны подачей декла-
раций, если не имеют других источников дохода.
5.
 
К числу иждивенцев, дающих- право на
понижение оклада прогрессивного подоходного
налога в порядке примечания к п. 5 постановле-
ния 26 марта 1926 года и указанных в цирку-
ляре от " 5 апреля № 421, не относятся члены
семьи, имеющие самостоятельный источник до-
хода, хотя бы эти лица, по тем или иным осно-
ваниям, пользовались льготами и к подоходному
налогу не привлекались. Поэтому указанный
пункт циркуляра^ за № 421 надлежит понимать
в том смысле, что в число иждивенцев, при на-
личии других, перечисленных в том же цирку-
ляре признаков, подлежат включению только те
члены семьи плательщиков налога, которые не
имеют самостоятельного дохода.
За Наркомфина СССР, Член- Коллегии
НКФ СССР Туманов.
Нач. Упр. Гос. Налогами, Член Коллегии
НКФ ССР Цолгодов.
(В. Ф.. Л? 60—26 г., стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 469
о порядке исключения из валового дохода расхо-
дов на высшее проф.-техническое образование.
Н'аркомфинам Союзных СО Р е с-
п у б лі и к.
На основании' ст. 1 постановления ЦИК и
ОНК Союза ССР от 31-го марта 1925 года все го-
сударственные промышленные предприятия, как
общесоюзного, так и республиканского и местно-
го значения, коммунальные предприятия и коопе-
ративные промышленные предприятия обязаны'
были вносить в 1924—25 б. г., начиная с 1-го ок-
тября 1924 г., на нужды высшего профессио-
нально-технического образования один процент
от расходов данного предприятия на заработную
плату (включая взносы по социальному страхо-
ванию).
Помимо указанных отчислений, никакие дру-
гие расходы, на нужды высшего профессиональ-
но-технического образования органами государ-
ственной промышленности и коммунального хо-
зяйства производиться не- могут (ст. 3, Пост, от
31 марта 1925 года).
В соответствии с изложенным, НКФ Союза
ССР сообщает, что взносы, которые производи-
лись в 1924 — 25 бюджетном году в силу выше-
указанного постановления от 31 марта 1925 года,
должны быть отнесены к числу расходов по пред-
приятию и причислению к облагаемому доходу
не подлежат.
Что же касается непредусмотренных поста-
новлением от 31 марта 1925 года расходов на
нужды профессионально-технического образова-
ния, а равно расходов на содержание учебных
заведений, в которых обучаются, кроме рабочих
и служащих организаций, также и другие лица,
стипендий и пособий учащимся и отчислений в
фонд народного образования, то таковые, в. по-
рядке циркуяляров НКФ Союза ССР от 23 мая
1924 года за № 830 и от 15 апреля 1925 года за
№ 649, исключаться из валового дохода не дол-
жны.
За Наркомфина СССР, . Член Коллегии
НКФ СССР Туманов.
Пом. Нач. Упр. Гос. Налогами Добросмыслов.
(В. Ф. Л? 60—26 г., стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 21 АПРЕЛЯ
1926 г. № 88
об изменении §§ 115, 236 и 278 инструкции о по-
рядке взимания подоходного налога.
Народный Комиссариат Финансов Союза СОР,
по соглашению с НК РКИ Союза ССР поста-
во вил:
I.- Дополнить § 115, утвержденной 29 ноября
1924 года Инструкции о порядке взимания госу-
дарственного подоходного налога примечанием
вторым в следующей редакции:
Примечание 2-е. В случае отмены
обложения в порядке надзора по всему райо-
ну уплата окладов основного -подоходного на-
лога производится в течение месячного сро-
ка со дня об'явления финансовым инспекто-
ром о времени окончания рассылки платель-
щикам извещений об окладах' налога или
вторых экземпляров списков но ф. ДО 1.
(§ 113)».
II. Дополнить § 236 той же инструкции при-
мечанием в следующей редакции:
«Примечание. В случае отмены об-
ложения в порядке надзора по всему району
уплаты налога исчисленного по совокупно-
сти доходов, производятся равными полови-
нами в два срока: в течение месячного сро-
ка оо дня об'явления финансовым инспекто-
ром о времени окончания рассылки платель-
щикам извещений об 'окладах налога <§ 234)
и- через два месяца после этого- ■ первого
срока». .1,
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Ш. Изложить § 278 той же инструкции в сле-
дующей редакции:
. .«§ 278. 8а непредставление или несвоевре-
менное представление уставов, копий учредитель-
ных договоров, отчетов, балансов, расчетов и не-
обходимых к ним приложений (§§ 270, 276 и 279)
на виновных в лом юридических лиц налагаются
взыскания в размере до 100 рублей. Постановле-
ния в наложении взысканий выносятся губерн-
скими (или соответствующими им) финансовыми
отделами по представлениям особых комиссий
.применительно к правилам, изложенным в
§§ 'І97— 201.
с За Наркомфина СССР, Член Коллегии
НКФ СССР Туманов.
Нач. Упр. Гос. Налогами, Член Коллегии
НКФ/ ССР Полюдов.
(В. Ф. № 60—26 г., стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 МАРТА 1926 г.
№ 364
об обложении подоходным налогом рыбаков 1 )*).
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В местах промышленного лова рыбы возни-
кают вопросы о порядке обложения основным по-
доходным налогом рыбаков, занимающихся рыб-
-ным промыслом как профессией. В целях об'еди-
-нения практики мест и- внесения большей опре-
деленности в дело обложения подоходным нало-
гом плательщиков указанной категории, Нарком-




Рыбаки, не имеющие орудий лова и рабо-
тающие по найму за определенную плату день-
гами или натуірой, в виде определенного пая от
■улова, привлекаются к обложению основным по-
доходным налогом, согласно постановлению НКФ
СССР от 10 марта 1926 г. М» 77.
Примечание. Технические приемы
выявления размеров нормальных заработков
отдельных групп рыбаков, работающих по
найму, вырабатываются на местах, примени-
тельно к местным условиям, по особым рас-




Владельцы .орудий лова, занимающиеся
рыбным промыслом единолично ' или с помощью
^членов своей семьи, облагаются по категории «В»
.гр. і; если же они уплачивают единый сельхоз-
. налог, и занятие рыбным промыслом является
.подсобным в их хозяйстве, то от подоходного на-
лога они освобождаются.
;,". ■ 3) Рыбаки, имеющие наемных рабочих или
об'единяющие вокруг себя других ловцов, не
имеющих огоудий лова, и получающие за предо-
ставление своего имущества определенное количе-
ство :паев сверх одинакового с другими сотрудни-
ками трудового пая, облагаются по категории «В»;
.при одном наемном рабочем или пайщике без
чрудий-лова — по гр. 1, а при числе рабочих или
пайщиков свыше одного, но не более трех, —по
.гр. VI.
4) Поименованные в п. 3 рыбаки, при нали-
. чии у Них наемных рабочих или пайщиков без
орудий лова, сверх трех, облагаются по соответ-
ствующим группам категории «В».
5) Первичные трудовые коллективы (артели)
рыбаков, об'единяющихся на началах промысло-
вой кооперации освобождаются от подоходного
налога.
6) Рыбаки, состоящие членами трудовых ры-
боловных об'единений, поименованных в п. 5 на-
стоящего циркуляра, и имеющие не свыше '3 на-
емных рабочих, если они, не участвуя в прибы-
лях этих об'единений, сбывают через них весь-
свой улов, привлекаются к подоходному налогу
по гр. I кат. «Б».
7) Посол рыбы собственного улова, хотя^и при
наличности специального оборудования, но без
найма для этого особых рабочих, и продажа ее
в месте заготовления, а также из своего дома, с
рук, лотко'в, с земли или возов, на ярмарках, ба-
зарах, рынках и других местах как в сельских,
так и городских поселениях, без устройства осо-
бых торговых заведений, не принимается вовсе
во внимание при. обложении рыбаков основным
подоходным налогом в порядке настоящего цир-
куляра.
                                                            
. . .
8) Лица, занимающиеся тюленьим и наживоч-
ными промыслами, совершенно освобождаются от
подоходного налога, поскольку не имеют других
источников дохода, независимо от наличности у
них наемного труда, однако, при обязательном
условии участия предпринимателя в деле своим
личным трудом; в противном случае, они подле-
жат обложению подоходным налогом на общем
основании.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
' Нач. Упр. Гос. Налогами, Член Коллегии НКФ
СССР В. Полюдов.
*) Печатается вторично, — при опубликов. в
№ 49 (231) допущен пропуск.
(В. Ф., № 5Ѳ— 26 г., стр. 9).
і) П. п. 1, 2, 8 циркуляра НКФ СССР от
10 марта 1926 г. № 364, см. «Бюл. Ф. и X. 3.»,
№ 14, стр. 599.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 472
о порядке предоставления кредитным учрежде-
ниям отстрочен в представлении отчетов и в упла-
те подох, налога.
Наркомфинам Союзных О С Рес-
публик.
НКФ Союза ССР учитывая сложность соста-
вления . отчетов кредитными учреждениями я
в частности обществами взаимного кредита, раз-
ясняет, что в тех случаях, когда- указанные пред-
приятия не смогут представить в установленный
§ 270 Инструкции от 29 ноября 1924 г. двухме-
сячный срок отчеты и балансы для надобностей
подоходного обложения, , им могут быть предо-
ставляемы, по их ходатайствам, отсрочки в пред-
ставлении отчетов и балансов, но не более как до
четырех месяцев со дня окончания их операцион-
ного года.
Ходатайства о предоставлении таких от-
срочек подаются в Губернские или соответствую-
щие им Финансовые Отделы и разрешаются по-
следними.
Ходатайства же кредитных" учреждений и
обществ взаимного кредита об . отсрочке или рас-
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шениго в порядке Положения 2 октября 1925 года
о взимании налогов.
За Наркомфина СССР, Член Коллегии
НКФ СССР Туманов.
Нач. Упр. Гос. Налогами, Член Коллегии,
НКФ СССР Полюдов.
(В. Ф. № 60—26 г., стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о сроке введения в действие постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 3, апреля
1925 года о целевом квартирном налоге на нужды
строительства рабочих жилищ на территории Бе-
лорусской Социалистической Советской Респу-
блики.
В из'ятие из ст. 4 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 3 апреля 1925 г.
0 целевом квартирном налоге на нужды сторитель-
ства рабочих жилищ (Собр. Зак. Союза ССР
1925 г. №'26, ст. 178), Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляют:
Установить сроком введения в действие упо-
мянутого постановления на территории Белорус-
ской Социалистической Советской Республики
1
 
июля 1925 года, при чем из всей суммы посту-
плений целевого квартирного налога по Белорус-
ской Социалистической Советской Республике за
1924—25 бюджетный год 20% должно быть внесе-
но в специальный капитал Центрального Банка
Коммунального Хозяйства и Жилищного Строи-
тельства, предназначенный для выдачи дол-
госрочных ссуд на строительство рабочих жи-
Председатель ЦИК ССОР Файзулла Ходжаев.
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 15 января. 1926 г.
(О. 3. С. № 22—26 г., ст. 142).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений РСФСР, утра-
тившим силу с изданием положения о портовых
сборах.
На; основании ст. 3 Постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народа
ных Комисаіров Союза СОР от 19 февраля 1926 г.
о введение в действие положения о портовых сбо-
рах ж плате за услуги, оказываемые в портах
Союза ОСР («С. Зак. СССР» 1926 г. "№ 12, ст. 84),
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
Признать утратившими силу с введением в
действие положения о портовых сборах и плате
за услуги, оказываемые в .портах Союза ССОР
(«0. Зак. ОССР» 1926 г. № 12, ст. 85), нижеследую-
щие постановления Совета Народных Комиссаров
РОФСР:
1. Утвержденное Советом Народных Комисса-
ров 20 мая 1921 года положение о .портовых сбо-
рах («С. У.» 1921 г. № 48, ст. 243). 2. Декрет Со*
вета Народных Комиссаров от 2 января 1922 г. об
изменении ст. 4 положения о портовых сборах от
20 мая 1921 года («СУ.» 1922 г. № 2, ст. 33).
3. Декрет Совета Народных Комиссаров от 19 сен-
тября 1922 г. о лоцманском и маячном оборах
(«О. У.» 1922 г. № 60, ст. 762). 4. Декрет Совета
Народных Комиссаров от 10 октября 1922 года об
изменении ст. ст. 3 и 6 положения о . портовых
сборах («С. У.» 1922 г. № 64, ст. 824). 5. Декрет
Совета Народных Комиссаров от 1*0 октября
1922 года об оплате лоцманского и маячного сбо-
ров («С. У.» 1922 г. *№ 64, ст. 825). 6. Декрет Со-
вета Народных Комиссаров от 24 января 1923 г.
о взимании попудного сбора с рыбопромысловых
грузов и подсобных материалов и тары, предна-
значенных для рыбо-звернного промысла («С. У.*
1923 г., *№ 6, ст. 95). .
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов. ..
Москва, Кремль, 20 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК, 15/У— 20 г. *№ НО).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о ставках портового грузового сбора с лесоэкспорт-
ных грузов.
На основании ст. 10 полжения о портовых
сборах и плате за услуги, оказываемые в портах
Союза ССР («Собр. Зак. ССОР», 1926. г. *№ 12,
ст. 85), **) Совет Народных Комиссаров Союза ОСР
постановляет:
Установить для леооэкспортных- грузов ниже-
следующие ставки грузовго портового сбора (с тон-
ны);
1) для- дров и хвороста. 15,25 .коп.;. .2) для
.круглого леса всякого и для пиленого материала
(доски, тес, вагонные дощечки, плапки и др.)
30,50 коп.; 3) для тесанного и окантованного леса,
(балки, ванчесы, швеллеры, шпалы и др.) 45,75 к.;
4) для фанеры, паркета, клепки, и спичечной со- ,
ломки 61.00 коп.; 5) для дерва ценных пород:
пальмы (самшит), тисса, ореха, баккаута, кипари-
са и др. 1 руб. 22,00 коп.
Зам. Председателя СНК СССР. В. Куйбышев.
Зам. Управделами СНК ОССР И. Мирошников.
Москва, Кремль, 30 апреля 1926 г.
(Эк. Ж. 13/Ѵ— 26 г. "№ 108).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о включении городов Ижевска и Онеги в табель
ставок дополнительной ренты для городских зе-
мельных участков, занятых государственными
предприятиями, находящимися в ведении цент-
ральных хозяйственных органов Союза ССР.
Совет Труда и Обороны постановляет:
«Включить в табель ставок дополнительной
ренты для городских земельных участков, заня-
тых государственными предприятиями, находя-
щимися в ведении центральных хозяйственных
органов Союза ОСР («Собр. Зак. СССР» 1925 г.,
№ 67, ст. 501 приложение) город Ижевск, Вот-
ской автономной областн. со ' ставкой дополни-
тельной ренты в размере двух копеек с квадрат-
ной сажени, и гор. Онегу, Архангельской губер-
нии, со ставкой дополнительной ренты в размере
трех копеек с квадратной сажени».
Зам. Председателя СТО В. Куйбышев.
Управделами ОТО К. Максимов.
Москва, Кремль, 5 февраля 1926 г.
(Эк. Ж. 18/Ѵ— 26 г. № 112).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о понижении с 1925 —26 бюджетного года ставок основ-
ной ренты для внеселитебных земель сельскохозяй-
ственного пользования в ряде городских поселений
по РСФСР
На основании постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 19 июня 1925 года о порядке исклю-
чения отдельных поселений из табели ставок основной
ренты для городских земель и о понижении ставок
таковой (С. 3. 1925 г., № 41, ст. 298) *) Экономическое 1
Совещание РСФСР постановляет:
Понизить с 1925 —26 бюджетного года ставки
основной ренты, установленные постановлением Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 18 сентября 1925 года
о размере ставок основной ренты с земель городских
и предоставленных транспорту (С. 3. 1925 г., № 67,
ст. 500) 2 ), для внеселитебных городских земель сель-
скохозяйственного пользования следующих город-
ских поселений:
Размер сниженной
Название губерний, обла- ставки для внесел.
стей, республик и город- гор. земель с.-х.
ских поселений.
           
пользования в кооп.




Для всех городов ............... 0,2
Бурятско-Монгольская область.
Троидкосавск ..............: . . 0,2
Верхнеудинск ................. 0,2 '
Владимирская губерния.
Владимир, Козлов, Муром .......... 0,5
Переславль-Залесский, Меленки, Вязники и
Александров . .................. 0,4




.Для всех городов ............... 0,1
Вятская губерния.
Вятка . . ....................0,25
Котельнич ...................0,15




Для остальных городов ............ 0,15
Дальне-Восточная область.
Владивосток, Благовещенск и Чита ..... 0,2
для остальных городов ........... 0,1
Иваново-Вознесенская губ.











*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 4— 26 "г.,





Павлодар и Усть-Камеиногорск ...... ;-. 0,15
Для остальных городов ............. 0,1
7 Уральская гз г б.
Уральск ................' . . . . 0, Г
Для остальных городов, ............ 0,05
Калужская губ.
Калуга .....................0,2





Для остальных городов ............ 0,1
Крымская АССР.
Севастополь и Феодосия . . . ........ 0,5
Симферополь .................. 0,4
Евпатория ...................0,3
Керчь, Бахчисарай, Дишгкой, Старый Крым,
Карасубазар, Армянск ..... .....' 0,2
Курская губ.
Курск ......................0,3
Дмитриев, Льгов, Обоянь, Рыльск и Щигры 0,2
Ленинградская губерния.
Ленинград ...................0,4
Для остальных городов ............ 0,2
Марийская автономная область
Для всех городов ............... 0,1
Новгородская губерния.
Новгород ....................0,4
Малая Вшпера и Валдай ........... 0,2
Демянск ....................0,1
Для остальных городов ............ 0,3
Пензенская губерния.
Для всі х городов .........',. ..... 0,5
Рязанская губерния.
Рязань .................... 0,25
Ряжск, Раненбург, Скопин и Зарайск . . . 0,15
Для остальных городов ............ 0,1
Самарская губерния.
Самара .....................0,4
Мелекес, Балаково и Бузулук ........ 0,2
Для остальных городов ............ 0,1
Саратовская губерния.
Саратов .................... 0,3
Ртищево и Новоузенск ............ 0,1
Для остальных городов ............. 0,15
Северо-Двинская губерния.
Великий Устюг ................ ОД
Для остальных городов ............ 0,05
Сибирский край.
Омск, Ленинск-Омский, Ново-Омск и Томск 0,2
Барнаул .....................ОД
Ново-Сибирск, Бийск, Красноярск, Иркутск,
Тара, Тюкалинск, Татарок, Славгород,
Щегловск, Тайга, Боготол, Кузнецк, Ле-
нинск-Кузнецкий, Мариинск ....... 0,1
Для остальных городов ..... : ...... 0,03
Смоленская губерния.
Смоленск и Вязьма .............. 0,2
Для остальных городов ............ ОД
Тамбовская губерния.
Тамбов, Кирсанов и Борисоглебск ..... 0,2
Козлов, Моршанск, Липецк, Лебедянь, и посе-
лок Грязи ............, ...... ОД
Тверская губерния.
Тверь . . . ...................0,3
Ржев, Вышний-Волочек, Кимры, Торжок,
Бежецк, Осташков и Кашин ....... 0,2
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Ульяновская губерния.
Ульяновск и Сызрань ............
 
0,2
Для остальных городов ............ 0,1
Уральская область.
Свердловск и Пермь ............. 0,2
Челябинск и Тюмень ............. ОД
Для остальных городов ............ 0,05
Зам. председателя ЭКОСО РСФСР Лѳжава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смоиьяпинов.
Секретарь ЭКОСО РСФСР Болдырев.
Москва, Кремль, 8 апреля 1926 г.
(Эк. Ж. 18/Ѵ— 26 г. № 112.)
РАЗ'ЯСНЕНИЕ УПР. ГОСНАЛОГА НКФ СССР ПО
ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ.
Возврат патентного сбора в случае неоткрытия
предприятия.
Суммы, поступившие в уплату патентного
сбора по предприятиям, совершенно не откры-
вавшимся в течение срока, на который был вы-
бран патент, могут быть возвращаемы платель-
щикам, в случае возбуждения ими о том надле-
жащих обоснованных хозяйств. (3 марта 1926 г.
№ 049991/28).
Ответственность предприятия за отсутствие вы-
вески.
Из представленного Наркомфином Союза ССР
на рассмотрение Совнаркома СССР проекта Пра-
вил о денежных взысканиях за нарушение По-
ложения о промысловом налоге исключена, в
процессе рассмотрения этого проекта, статья,
предусматривающая штраф за неимение вывески,
по тем соображениям, что нет общесоюзного за-
кона об обязанности предприятий иметь вывес-
ки и что Обязанность эта может устанавливать-
ся местного властью. Поэтому, с изданием 15 сен-
тября 1925 года Правил о денежных взысканиях,
надлежит считать утратившим силу как ст. 89
Инструкции 5 -июля 1923 года (о размере штрафа
за неимение вывески), так и связанную с ней
ст. 48 той же Инструкции (об обязанности пред-
приятий иметь вывески).
Обязанность владельцев торговых и промыш-
ленных предприятий иметь вывески на своих
заведениях мозкет быть восстановлена, как ука-
зано выше, местного властью путем издания обя-
зательного постановления, в каковом могут быть
предусмотрены и меры воздействия лиц, нару-
шивших это обязательное постановление. (И мар-
та 1926 Г. № 0411444/2).
Продажа вин из собственных подвалов.
В дополнение к отношению от 20-го января
1926 г. за № 045256/29 по вопросу об освобожде-
нии от промыслового налога продажа вин из соо-
ственных подвалов (Оф. Отд. «В. Ф.» 1926 г.,
№ 49 (231), стр. 16) Госналог сообщает, что со-
держание виноградарями и виноделами при их
виноградниках, находящихся в городских мест-
ностях, подвалы, предназначенные для хранения
вина, лодлеясат на основании п. 2 Постановле-
ния Наркомфина ООСР от 26 сентября 1923 г.
за № 878031, освобождению ет промыслового на-
■ лога и в том случае, когда из них производится
продажа вина, но при условии, если хозяйство
на виноградниках ведется без участия наемных
рабочих. (4 марта 1926 г. № 0410542/29).
(В. Ф. № 60—26 г., стр. 15).
Перевозка за плату грузов на лодках.
Занятия, как промыслом, перевозкою за пла-
ту грузов на парусных судах подлежит обложе-
нию промналогом в порядке 1-го примечания к
Расписанию разрядов торговых предприятий
(прилож. 2-е к Положению о гос. пром. налоге).
(27 марта 1926 Г. № 0410794/3).
Перевозка грузов за плату на лодках.
Лодочники, единолично перевозящие через
реку на собственных лодках за плату грузы и
занимающиеся такою перевозкою в качестве по-
стоянного промысла, подлежат обложению про-
мысловым налогом по 2 пункту Расписания лич-
ных промысловых занятий (108 пункт Своди,
пиркуляра НКФ СССР от 16 апреля 1924 г..
№ 740). (27 марта 1926 Г. № 0410794/3).
Комиссионные операции.
По вопросу об обложении комиссионеров, за-
купающих шерсть за счет общества и получаю-
щих за свой труд определенное комиссионное-
вознаграждение, Госналог сообщает, что, если
указанные комиссионеры производят свои . опе-
рации единолично без содержания контор, они
подлежат обложению промысловым налогом по
4 разряду личных промысловых занятий, приме-
нительно к п. И Расписания этих занятий.
(4 марта 1926 г. № 0412439/19).
Комиссионные предприятия.
. Вследствие зацроса Правления Консервного
Синдиката о порядке обложения уравнительным
сбором (с комиссионного вознаграждения или по
валовой выручке) операций Синдиката по закуп-
ке для кооперативных об'единений товаров и ма-
териалов по их: заявкам на' условиях получения
Синдикатом определенного комиссионного возна-
граясдения с суммы закупленного, Госналог со-
общает, что данный вопрос подлежит разреше-
нию в зависимости от того, за чей счет произво-
дятся указанные закупочные операции— за счет
Синдиката . или за счет кооперативной организа-
ции, сделавшей заявку на закупку.
В первом случае, т.-е. при закупке Синдика-
том за свой счет товаров и. материалов по пору-
чению кооперативной организации, — Синдикат
подлежит обложению по сумме всей сделки (ва-
ловой выручке за проданные кооперативной
организации товары и материалы) из оптового
процента, установленного для соответствующего
вида торговли, вне зависимости от размера над-
бавки, сделанной Синдикатом в свою пользу, к
себестоимости этих товаров и материалов.
Во втором случае, — при закупке Синдика-
том товаров и материалов за счет кооперативной
организации, поручившей ему произвести ука-
занную закупку,— Синдикат подлежит обложе-
нию по сумме комиссионного вознаграждения из
процента, предусмотренного п. 45, утв. 14 октя-
бря 1925 г. Табели процентов обложения уравни-
тельным сбором торговых предприятий. (29 мар-
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Предприятия с несколькими совладельцами.
Если какое-либо оовладельческое предприя-
тие распадается на несколько отдельных пред-
приятий, то из образовавшихся таким путем
предприятий не считается вновь возникшим то
из них, которое производит свои торговые опе-
рации в том же помещении, где до него находи-
лось оовладельческое предприятие и в котором
при этом сохраняется прежний род торговли.
Что же касается до остальных из указанных
предприятий, то они должны быть отнесены к
числу вновь возникших.
        
'
Оовладельческое предприятие, образовавшееся
из нескольких предприятий, принадлежащих ра-
нее отдельным торговцам, об'единившимся затем
для совместной торговой деятельности, не может
считаться вновь возникшим; при -этом оно счи-
тается находящимся в преемственной связи со
всеми теми предприятиями, от соединения кото-
рых оно образовалось.
Промысловый налог— реальный на предприя-
тие. Поэтому, происходящие в составе владель-
цев совхадельческих предприятий перемены ни-
какого значения в деле обложения промысловым
налогом не имеют, и предприятия, в. которых
произошли такие изменения, не. должны счи-
таться вновь возникшими. (13 марта 1926 года
№ 0410027/3).
Столовые и чайные с продажей спиртных на-
питков.
Привлечение столовых-чайных, производя-
щих продажу изделий Госспирта и вина, к обло-
жению уравнительным сбором по п. 37, утв.
14 октября 1925 г. Табели процентов обложения
уравсбором торговых предприятий правильно.
(26 марта 1926 г. № 049721/6).
Внутренний кооперативный оборот.
Препровождая для сведения копию выписки
из протокола № 147 заседания комиссии совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 9 февраля.
1926 года по вопросу о раз'яснении Постановле-
ния ЦИК и СНК СССР от 7 декабря 1923 года
о налоговых льготах для кооперативных орга-
низаций в части, касающейся обложения урав-
нительным сбором внутри кооперативного оборо-
та, Госналог сообщает, что с изданием этого По-
становления надлежит считать утратившим си-
лу раз'яснение Госналога от 15-го декабря
1924 года за № 04216047 (Оф. Отд. «В. Ф.», № 33),
предусматривающее привлечение кооперативных
организаций к обложению уравнительным сбо-
ром по операциям продажи своим организациям
того же вида высшей или низшей степени то-
варов, купленных на стороне. (27 февраля 1926 г.
№ 0412478/17).
Кооперативы в состав которых входят юридиче-
ские лица.
По вопросу о том, можно ли отнести к числу
первичных кооперативов кооперативные органи-
зации, членами которых состоят не только лица
физические, но и юридические, —Госналог сооб-
щает, что юридические лица, могут быть члена-
ми первичных кооперативов, если это предусмот-
рено уставами кооперативов, и что первичные
кооперативы, членами которых являются не толь-
ко физические, но и юридические лица, имеют
право на льготы, установленные пунктом «а»
2 ст. Постановелния ЦИК и НК СССР от 7 де-
кабря 1923 Г. (23 марта 1926 Г. № 0410103/17).
Выписка из протокола № 147 засе-
дания Комиссии Совета Народных
Комиссаров от 9 февраля с. г.
«Раз'яснить, что под внутрикооперативным
оборотом, подлежащим, согласно примечания к
ст.' 2-й пост. ЦИК и СНК Союза ССР от 7 декабря
1923 года («Вестн. ЦИК СССР», 1923 г., № 9,
ст. 274), исключению из валевой выручки при
обложении ее уравнительным сбором, следует при-
нимать оборот по проданным по своей коопера-
тивной системе товарам, независимо от контра-
гента, у которого последние приобретены».
селеНалоговые льготы для пере нцев Карельско-
Мурманского края.
Госналог не находит оснований для ограни-
чительного применения п. «б» ст. 16 Положения
о колонизации Карельско-Мурманского края от
25 мая 1923 Г. (С. Уз. 1923 Г., № 50, СТ. 493),
предусматривающего налоговые льготы пересе-
ленцам в Карельско-Мурманский край. Цель
предоставления льгот по указанному Положе-
ншо _привлечение населения в определенные
планом колонизации места Карельско-Мурман-
ского края и облегчение хозяйственного устрой-
ства и укрепление этих мест, а потому, посколь-
ку увеличение сети торгово-промышленных пред-
приятий непосредственно влияет на хозяйствен-
ный рост местности, по смыслу закона от 25 мая
1923 г. нет оснований лишать налоговых льгот
переселенцев-владельцев торговых и промышлен-
ных предприятий. (23 марта 1926 г. № 0411898/29).
Опубликованы:
— Циркуляр НКФ СССР от 28 апреля
1926 г. № 492 еб освобождении Еврей-
ского Колонизационного Общества
от налогов и сборов. (В. Ф. № 61—26 г.,
СТр. 4).
— Циркуляр НКФ СССР от 28 апреля 1926 г.
№490 о порядке производства аген-
тами Косинспекции ревизии тамо-
жен. (В. Ф. № 61—26 г., стр. 5).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 477
об отпуске махорочных бандеролей в порядке по-
становления ВЦИК и СНК от 4 января 1923 года.
Н.аркомфин; м Союзных
и у б л и к.
СО Рес-
Оогласно постановления Народного Комисса-
риата Финансов- СССР от 22 апреля ъ г. .уста-
новленный Постановлением ВЦИК и СНК от 4-то
января 1923 года порядок отпуска акцизных оал-
дерадёй из касс НКФ распространяется с 1 и»
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Вследствие этого с означенного срока к вы-
даче махорочных бандеролей долины быть при-
меняемы Правила от зі января 1923 года.
При этом Народный Комиссариат' Финансов
Союза СОР считает необходимым установить сле-
дующее:
31 мая 1926 года на всех махорочных фабри-
ках агентами Косинелекпии должен быть произ-
веден точный учет наличного количества махо-
рочных бандеролей с подразделением по разме-
рам упаковки, а равно учет бандеролей других
видов, применяемых в настоящее время для
обандероливаиия махорочных изделий, если та-
ковые имеютсяі.
Начиная с 1-го июня 1926 года, выпуск ку-
рительной и нюхательной махорки допускается
исключительно иод махорочными бандеролями
соответствующими весу помещений, на которые
они наложены. Выдача махорочных бандеролей
из касс Наркомфина производится в порядке
правил 31 января 1923 г. Для помещений с ма-
хорочными папиросами и папушами листового та-
бака . махорки, сохраняется прежний порядок
обандероливания или бандеролями с подписью
«табачные изделия» или табачными бандеролями
прежних образцов, допущенных к применению,
при чем выдача этих бандеролей из касс Нар-
комфина производится бесплатно.'
В случае, если фабрикою производится вы-
пуск махорочных папирос или папуш листового
табака, остаток общетабачных или заменяющих
их другого образца бандеролей оставляется на
фабрике для оклейки этих изделий, если же фаб-
рики не выпускают махорочных папирос и па-
пуш, остаток по акту сдается администрации
фабрики на хранение с обязательством сдачи их
до 15 июня 1926 г. в кассу Наркомфина, из ко-
торой они были получены. В получении этих
бандеролей кассой выдается фабрике расписка,
которая приобщается к вышеозначенному акту и
сверяется агентом Косналога с актом при бли-
жайшем посещении им фабрики. Если же при
сличении окажется, что сданное количество бан-
деролей менее указанного в акте, то агентом Кос-
налога за недостаточное количество бандеролей
производится начисление акциза из расчета став-
ки акциза по 5 кон. за каждую недостающую
полоску бандероли. Начисленный акциз должен
быть внесен фабрикою в кассу НКФ в течение.
3 дней.
В соответствии с § 7 (п. п. «а» и «б») Правил
31 января 1923 г. отпуск бандеролей государ-
ственным и кооперативным махорочным фабри-
кам производится в кредит, с уплатой акциза за
них в следующие сроки: за бандероли, выбирае-
мые за время с 1 по 15 число каждого месяца не
позже 15 числа четвертого за отчетным месяца
и за бандероли, выбираемые- за время с 15, по
30 —31 число не позже 30 —31 числа четвертого
за отчетным месяца.
Уплата акциза за оказавшиеся в наличности
на 1 июня 1926 -г. бандероли должна быть произ-
ведена не позже 30 сентября 1926 г. • .
В отношении уплаты акциза и обеспечения
залогами выдаваемых из касс НКФ махорочных
бандеролей махорочным фабрикам, содержимым
частными лицами сохраняется порядок, устано-
вленный §§ 68—71 Правил НКФ СООР от 12 фев-
раля 1926 г. за № 29 і) и установленный льгот-
ный срок уплаты акциза в 1 месяц. -
За Наркомфина СССР, Член Коллегии
НКФ СООР Туманов. :
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов:
(В. Ф., № 61—20 г., стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 АПРЕЛЯ 1926 гі
№ 482
об отмене цирк. НКФ № 719 от 18 мая 1925 г. о
сроке оплаты акцизом соли, отпускаемой водным
путем в кооперативные организации.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
Наркомфин СССР уведомляет для сведения
и руководства, что* с изданием циркуляра НКФ
СССР от 17 марта с. г., за № 379 об оплате ак-
цизом соли, выпускаемой е мест добычи по на-
рядам Солесиндиката с 1 апреля 1926 г. 2 ) цир-'
куляр НКФ ОООР от 18 мая 1925 г. за № 719 о
сроке оплаты акцизом соли, отпускаемой водным
путем в кооперативные организации 3 ) утратил
силу.
За Наркомфина СССР, Член Коллегии
Туманов.
Пом; Нач. Упр. Гос. Налогами Добросмыслов!
(В. Ф., № 61—26 г., стр. 5).'
ПОПРАВКА.
1) В № 50/232 Оф. Отд. «Вестника Финансов»
в циркуляре НКФ ССОР от 17 марта 1926 г. за
№ 379 об оплате акцизом соли, выпускаемой с
мест добычи по нарядам Солесиндиката с 1 апре-
ля 1926 г., 4 ), вкрались следующие опечатки!
силу.
Напечатано: На 4 стюанипе в правом
столбце, 3 строка сверху:- «поступившими на баз-
склады, местам назначения после производства
на них генеральной ревизии надлежит»...
Там же па С — 8 строках: «При этом на путе-
вые траты по этой соли, если она была выпуще-
на с мест добычи (но не базскладов), то сде :
дует»...
О л е д у ет: «Поступившими на' базсклады
места назначения после производства на них гене-
ральной ревизии, надлежит»...
«Цри этом ,на путевые тоатъі по этой соли,
если она была выпущена с мест добычи (но. нѳ-
базскладов), следует»...
.(В. Ф., № 60—26 г., стр. 14).
і) См. «Бгол. Ф. и X. 3.», № 10, стр. 439.
2 )
 
См. «Б юл. Ф. и X. 3.», № 14, стр. 609.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 1—25 г., стр. 17.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»,.№ 14, стр. 610, ле-
вая колонка, 5-ая строка снизу и правый стол-
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Кредит и банки
ЦИРКУЛЯР ПРАВЛЕНИЯ ГОСБАНКА ОТ
13 АПРЕЛЯ 1926 г. Ѣ 116
о ставках за хранение процентных бумаг.
Местным учреждениям Госбанка.
Настоящим сообщаем, что 20 марта с. г. На-
родным Комиссариатом СССР утверждены ниже-
следующие ставки Госбанка за хранение про-
центных бумаг, за отрезку с них купонов, за




За хранение ценных бумаг и открытых
ценностей с определенно номинальной суммой —
за каждые 12 мес. хранения 10 к. с каждых
100 руб. номинальной стоимости и сверх того по
1/10 коп. с каждого листа. Неполные сотни и
года считаются за полные.
Примечание 1. Первые 100 листов
ценных бумаг, хранящихся, в одном учрежде-
нии Банка на имя данного вкладчика, осво-
бождаются от полистной платы..
Примечание 2. Если номинальная
сумма процентных бумаг, хранящихся в
учреждениях Банка на имя данного вклад-
Г. .чика, не превышает 500 руб., то указанная
в настоящем пункте плата за хранение взи-
мается в половинном размере.
2. За отрезку купонов от принятых на хра-
нение, процентных бумаг — 15 коп. с каждых
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об утверждении положения о Главной Палате мер
и весов при Высшем Совете Народного Хозяйства
Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ОСТ ш о-
отановляет:
1. Утвердить положение о Главной Палате
мер и вееов при Высшем Совете Народного Хо-
зяйства Союза СОР.
2. Отменить положение о Главной Палате мер
и весов, утвержденное Советом Труда и Обороны
РСФСР 26 января 1922 года (Собр. Узак. РСФСР
1922 Г. № 57, СТ. 714).
, Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК ССОР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 февраля 1926 г.
(О. 3. О, № 25—26 г., ст. 160).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
Положение о Главной Палате мер и весов при
Высшем Совете Народного Хозяйства Союза ССР.
Глава первая.
Главная Палата мер и весов.
ОТДЕЛ I.
Задачи и структура Главной Палаты мер и весов;
1. В чруг задач Главной Палаты мер и, весов
при Высшем Совете Народного Хозяйства Союза
ОСР входят:
100 купонов, считая неполные сотни за полные.
3. За проверку тиражей по принятым на
хранение процентным бумагам ■ по одной, табли-
це — 5 коп. с каждых 100 листов, считая непол-
ные сотни за полные.
Примечание 1. Поручения по про-
верке тиражей принимаются только по про-
центным бумагам, подобным по номераі:
каждого рода бумаг.
Примечание 2. Количество листов
исчисляется по каждому свидетельству хра-
нения и по каждому роду бумаг отдельно.
Примечание 3. Если при проверке
будут обнаружены бумаги, на которые пали
выигрыши, то получение последних для за-
писи на тек. счет произв. франко-комиссия.
4. За подборку листов, принятых на хране-
ние процентных бумаг в последовательном по-
рядке номеров — 1 коп. с каждого листа.
5. Управляющим местными учреждениями
Банка предоставляется в отдельных случаях сни-
жать или бонифицировать указанные выше став-
ки особо интересным клиентам.
С получением сего теряют силу все ранее
изданные тарифы по указанным операциям.
Государственный Банк.
Правление.
(В. Ф. № 61—26 г., стр. 2).
а) общее ведение мерами и весами в пределах
Союза ССР в целях обеспечения единообразия,
верности и взаимного соответствия всякого рола
мер, весов, размеров .измерительных и контроль-
ных приборов, применяемых в науке, технике и
во всех отраслях народного хозяйства;
б) руководство и наблюдение за деятельностью
■палат мер и весов при высших советах народного
хозяйства союзных республик;
в) непосредственный контроль всей работы
этих палат;
г) предварительная разработка издаваемых
президиумом Высшего Совета Народною Хозяй-
ства Союза ССР постановлений, инструкций к тех-
нических правил по применению положения о ме-
рах и весах и
д) поддержание связи с международным бю-
ро мер и весов (в Париже), в пределах и на осно-
ваниях соответственных международных соглаше-
ний.
2. В состав Главной Палаты мер и весов вхо-
дят:
а) президент, ученый секретарь и метрологи-
ческий совет Главной Палаты;
б) метрологический институт;
в) поверочный институт;
г) управление делами Главной Палаты мер и
весов.
Примечание. При Главной Палате
мер и весов, с разрешения президиума Выс-
шего Совета Народного Хозяйства. Союза СОР,
могут быть учреждаемы, для содейсгния. раз-
решению лежащих на Палате научно-техни-
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Главная Палата мер и весов состоит в не-
посредственном ведении президиума Высшего Ол-
вета Народного Хозяйства Союза ССР, которым
утверждаются в должности президент и ученый
секретарь Главной Палаты мер и весов, директо-
ра метрологического и поверочного институтов к
помощники упомянутых директоров.
ОТДЕЛ П.
Права Главной Палаты мер и весов.




самостоятельно или совместно с другими
учреждениями организовывать комиссии для рас-
смотрения всякого рода вопросов у пределах ее
■компетенции (ст. 1), с привлечением в случае на-
добности посторонних сведущих лиц;
б) созывать как периодические, так и спе-
циальные с'езды (конференции) длч обсуждения
•и разработки вопросов метрологии л организации
поверочного дела, а также метрологических Віліррг
сов, связанных с нормализацией к стандартиза-
цией в области промышленности и техники-;
в) организовывать периодические конкурсы
для изданий по вопросам теоретической и при-
кладной метрологии;
г) устанавливать об'ем специальных позна-
ний, неебходимых для занятия должностей пове-
рителей поверочных палат во вс^м Союзе ССР,
производить испытания, дающие право на зчня-
тие должностей поверителей, соотвегсгпепло уста-
новленным требованиям, и организовывать спе-
циальные метрологические курсы для подготовки
к означенным испытаниям;
д) организовывать лекции, выставки и науч-
ные демонстрации пе вопросам, входящим в круг
ведения Главной Палаты;
е) издавать свои труды, отчеты, научные жур-
налы и т. д.;
ж) командировать своих сотрудников в преде-
лах Союза ССР и, с разрешения ггрззи.шума Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза ССР, за-
границу для выполнения поручений по вопросам,
входящим в круг ведения Главной Палаты;
з) организовать подсобные мастерские и бюро
(ст. 38).
5. Главной Палате мер и весов предоставляет-
ся право иметь специальные средства и фонды на
основании существующих узаконений и извлекать,
для обращения в упомянутые . средства ж фонды,
доходы из предусмотренных подлежащими узако-
нениями источников.
6. Главная Палата мер и весов пользуется пра-
вом закупки за-границей через своих представи-
телей, под контролем соответствующих торговых
представительств Союза ССР, книг, журналов, на-
учных приборов, а также необходимых для лабо-
раторных целей инструментов и материалов, пра-
вом беспошлинного ввоза их из-за границы, а
равно всеми правами, предоставляемыми в этом
отношении высшим ученым учреждениям Союза
ССОР.. .
7. Главная Палата мер и весов имеет особые
клейма для нанесения: знаков на меры, весы и
прочие измерительные . приборы, Главной . Палатой
поверяемые.
8. Снабжение местных поверочных палат ме-в
и весов: 1) всеми необходимыми для их повероч-
ной работы образцовыми измерительными прйбо-
рами, поверенными Главной Палатой мер и весов,
и 2) новерительными клеймами — производится
Главной Палатой мер и весов через палаты мер и
весов при высших советах народного хозяйства
союзных республик.
                                       
, -
9. Для осуществления руководства и наблю-
дения над деятельностью Палат мер и весов при
высших советах народного хозяйства союзных рес-
публик Главная Палата мер и весов рассматри-
вает периодические отчеты названных палат об
их деятельности, делает оценку отчетов и дает
необходимые указания, а также производит по ме-
ре надобности обследования означенных палат.
Контроль поверочной работы палат мер и ве-
сов при высших советах народного хозяйства со-
юзных республик и их местных органов осуще-
ствляется Главной Палатой мер и весов через ш>
верочный институт (ст. ст. 36 —41).
Глава вторая.
Руководящие органы ГлавнойПа-
латы мер и весож.
ОТДЕЛ III. ' I
Президент Главной Палаты.
10. Во главе Палаты стоит президент, который
председательствует в метрологическом совет»
(ст. 14), наблюдает за выполнением его постада»-
влений, представляет Главную Палату перед иев>
тральными учреждениями Союза ССР и на меж-
дународных научных конференциях и осуще-
ствляет административное руководство по делам
Главной Палаты мер и весов.
11. Президент избирается метрологическим со-
ветом на пять лег, с правом переизбрания. В слу-
чаях отсутствия или болезни президента, испол-
нение его обязанностей передается им особым
приказом одному из членов метрологического со-
вета. Если соответственный приказ не был отдана
обязанности заместителя президента переходят к
директору метрологического института.
ОТДЕЛ IV.
Ученый секретарь Главной Палаты.
12. Ученый секретарь Главной Палаты мер к
весов входит в состав метрологического совета и
несет обязанности его секретаря, наблюдает за де-
лопроизводством совета и ведет по. поручению пре-
зидента переписку по научным делам. Палаты.
13. Ученый секретарь избирается метрологиче-
ским советом на числа научно-технического пер-




14. На метрологический совет возлагается об'-
единение и общее направление деятельности уч-
реждений, входящих в состав Главной Палаты.
15. В состав метрологического совета входят:
президент и. ученый секретарь Главной Палаты,,
директор метрологического института, его помощ-
ники и. ЧлеНы: коллегии- метрологического инбтй^
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мощники и члены коллегии певерочного инсти-
тута, начальники палат мер и весов при высших
советах народного хозяйства союзных республик,
а также почетные члены метрологического совета,
избираемые советом особыми постановлениями
из числа ученых Союза ССР и иностранных.
Примечание. В заседаниях метро-
логического совета участвует с совещательным
голосом управляющий делами Палаты.
16.
  
В состав метро логического совета, кроме
перечисленных в от. 15 лиц, приглашаются с пра-
вом решающего голоса, для участия в годовых
собраниях совета, заслупгания и утверждения от-
четов и планов работ, а также для выборов прези-
дента Палаты и директоров метрологического и
поверочного институтов, представители Академии
"Наук Союза ССР и 'Русского Фиэико-Химического
Общества, по одному от каждого из этих учреж-
дений.
17. Метрологический совет вырабатывает и ут-
верждает общий план деятельности Главной Па-
латы, рассматривает отчеты и сметы по Главной
Палате, избирает президента Палаты, почетных
членов метрологического совета, ученого секретаря
Палаты, директора метрологического института,
его помощников и членов коллегии метрологиче-
сиого института, директора поверочного институ-
та, его помощников и членов коллегии поверочно-
го института, дает отзывы о кандидатурах на дол-
жности начальников палат мер и весов при выс-
ших советах народного хозяйства союзных рес :
публик, рассматривает и представляет на утвер-
ждение в установленном порядке штаты Главной
Палаты- и учреждений при ее институтах, прини-
мает участие в разработке законопроектов по пред-
метам ведения Главной Палаты, утверждает об-
разцы поверительных клейм, устанавливает поло-
жения об организуемых . Главной Палатой комис-
сиях, созывает о'езды.по вопросам теоретической
и- прикладной метрологии, организует метрологиче-
ские курсы и представляет на утверждение Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза СОР по-
ложения о комитетах при Главной. Палате (ст. 2,
примечание) и программы испытаний для приоб-
ретения права на занятие должностей поверителя,
а равно осуществляет иные функции, ' которые
могут быть возложены на Главную Палату мер
и весов особыми законами.
18... Метрологический Совет созывается пре-
зидентом Тлавной Палаты, а в его- отсутствие —




Задачи и состав метрологического института.
"19. На метрологический институт возлагается
непосредственное, имеющее целью обеспечение
единства мер и весов во веем Союзе ССР, руко-
водство всей метрологической работой.
20. К обязанностям метрологического институ-
та, в частности, относится:
а) установление, хранение и сличение первич-
ных эталонов всех единиц измерений;
б) -изучение и разработка методов всех физи-
ческих измерений;
в) научная разработка вопросов технологии и
конструкции измерительных приборов и выработ-
ка; научных методов для их стандартизации; \
г) производство всякого рода научных и на-
учно-технических исследований, направленных к
разработке метрологических вопросов;
д) выяснение наиболее достоверных значений
физических постоянных и технических коэффи-
циентов, применяемых при измерениях и рас-
четах в науке, технике и во всех отраслях народ-
ного хозяйства;
е) содействие установлению нормальных ка-
честв материалов и производство необходимых
для этого физических, механических и химиче-
ских испытаний;
ж) поверка всех образцовых мер для повероч-
ного института и измерительных приборов особой
точности и специального назначения.
21. Метрологический институт состоит из сле-
дующих лабораторий:
а) эталонная лаборатория мер массы, б) эта-
лонная лаборатория мер длины, в) эталонная ла-
боратория времени, г) эталонная электрическая
лаборатория, д) лаборатория постоянною тока,
е) лаборатория переменного тока, ж) лаборатория
технологии точных электрических измерительных
приборов, з) передвижная электрическая лабора-
тория, оборудованная в вагоне, и) лаборатория то-
ков большей частоты, к) магнитная лаборатория,,
л) термометрическая лаборатория, м) лаборатория
высоких температур, н) лаборатория низких тем-
ператур, о) фотометрическая лаборатория, н) опти-
ческая лаборатория, р) монометрическая лаборато-
рия, с) химическая лаборатория, т) радиологиче-
ская лаборатория, у) рентгенологическая лаборато-
рия, ф) лаборатория радиотелеграфной службы
времени, х) водомерная лаборатория, ц) газоме-
рительная лаборатория, ч) тахометрическая лабо-
ратория, ш) лаборатория' по приготовлению и
проверке калибров, щ) ареометрическая лабора-
тория, э) лаборатория контрольных снарядов,
ю) сахарометрическая лаборатория, я) лаборато-
рия по проверке измерительных аэронавигацион-
ных приборов.
22. Для обслуяшвания текущих нуясд лабора-
тории при метрологическом институте* состоят в
качестве вспомогательных учреяедевий библиоте-
ка, физико-механическая и столярная мастерские
и фотографический кабинет.
23. Елиясайшие задачи деятельности лаборато-
рий и вспомогательных учреждений метрологиче-
ского института определяются, согласно указаний
м-етрологическо-го совета (ст. 17) директором и кол-
легией института (ст. 24).
ОТДЕЛ VII.




председательствует в коллегии института (ст. 25),
. осуществляет исполнительные функции по упра-
влению и ведет все сношения по делам института .
с другими учреяедениями.
Руководство деятельностью метрологического
института по части научной и технической возла-
гается на коллегию института; коллегия соста-
вляет план научных и научно-технических работ
института и следит за его исполнением, составляет
ежегодно сметы расходов, расходует ассигнован-
ные кредиты и назначает заведующих лабора-
ториями.
25. В состав коллегии метрологического инсти-
тута входят, с правом решающего голоса, дирек-
тор метрологического .института, два его помощни-
ка и два члена коллегии и с правом совещатель-
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■ 26. Директор метрологического института из-
бирается метрологическим советом из состава
старших метроніогов института ни три года, с пра-




В помощь директору избираются метро-
логическим Советом, из числа научно-техническо-
го персонала института ар оком на один год, с пра-
вом переизбрания: два помощника по научной и
по технической части, по представлению директо-
ра, и два члена коллегии по представлению обще-
го собрания научно-технического персонала мет-
рологического института (ст. 30).
28. Для ведения протокола коллегии и наблю-
дения за делопроизводством метрологического ин-
ститута, коллегия избирает из числа научно-тех-
нического персонала института секретаря коллегии
сроком на один год с правом переизбрания.
29. В случае оставления помощниками дирек-
тора и секретарем коллегии метрологического ин-
ститута административных должностей, за эти-
ки лицами сохраняется- должность по научной ча-
сти в лабораториях метрологического института.
ОТДЕЛ VIII.
Общие собрание научно-технического персонала.
30.
 
Для содействия успешному выполнению
метрологическим институтом его задач, для под-
держания живой связи между научными работ-
никами и для привлечения их к участию в общей
жизни учреждения устанавливаются общие собра-
ния научно-технического персонала института.
Порядок внесения и ведения дел в общих
собраниях определяется особым наказом, выраба-
тываемым коллегией метрологического института
и утверждаемым метрологическим советом.
ОТДЕЛ IX.
Сотрудники метрологического института.
81. Для производства работ в метрологиче-
ском институте состоит необходимый научно-
технический и вспомогательный персонал.
32. Научно-технический персонал института
разделяется на 4 разряда: 1) старшие метрологи,
2) метрологи, 3) старшие лаборанты, 4) лабо-
ранты.
3. Условия, которым должны удовлетворить
кандидаты на поименованные в ст. 32 долясности,
определяются особой инструкций, вырабатывае-
мой коллегией метрологического института и
утверждаемой метрологическим советом.
Оценка квалификации кандидатов произво-
дится общим собранием научно-технического пер-
сонала института.
34. На долясности вспомогательного персона-
ла физико-механиков, механиков, монтеров, кон-
структоров, чертежников, переводчиков, библио-
текарей, вычислителей, лабораторных служите-
лей ж т. ш. назначаются лица, имеющие соответ-
ствующую подготовку, суждение о которой отно-
сится к компетенции заведующих лабораториями
и учреждениями по принадлежности.
35. К занятиям в лабораториях метрологиче-
ского института допускаются президентом Глав-
ной Палаты;' по представлению директора инсти-
тута, иностранные > ученые для специальных на-
учных работ ж практиканты для подготовки к за-




Задачи и состав поверочного института.
36. На поверочный институт возлагается обес-
печение единообразия, точности и надлеясащего
применения тех измерительных приборов, обра-
щающихся во всех отраслях . Народного Хозяй-
ства Союза ССР, которые подлежат по законз г
обязательной проверке и клеймению.
37. К обязанностям поверочного института,
относятся: а) разборка проектов постановлений:
об обязательно поверяемых измерительных при-
борах, б) разработка инструкций о типах обяза-
тельно поверяемых измерительных приборов, их
устройстве, поверке, клеймении и применении, .
в) составление общего для всего Союза ССР со-
гласованного плана распределения поверочных
палат и районов их действия, на основании пла-
нов, представляемых палатами мер и весов при
высших советах народного хозяйства союзных
республик, г) руководство и наблюдение за дея:
тельностыо палат мер 'и весов при высших сове-
тах народного хозяйства . союзных республик и
их местных органов, д) снабжение поверочных
палат через палаты мер и весов при высших со-
ветах народного хозяйства союзных республик
необходимыми для них измерительными прибора-
ми, поверительными клеймами, а также органи-
зация изготовления и ремонта упомянутых изме-
рительных приборов, е) организация, по соглаше-
нию с' метрологическим институтом и палатой
мер и весов при высшем совете народного хо-
зяйства соответствующей союзной республики,
поверки в местных поверочных палатах измери-
тельных приборов, не подлежащих обязательной
по закону поверке и клеймению.
38. Поверочный институт состоит из: а) отде-
ла поверки, б) отдела производства и ремонта и
в) инспекции поверочного института, действую-,
ших, согласно указаний метрологического совета
(от, 17), под руководством директора и коллегии
института (ст, 42).
Для выполнения особых заданий института
при нем, с утверждения метрологического сове-
та, учреждается специальные бюро и мастерские
производственного характера. При поверочном
институте состоят также поверочные палаты-ва-
гоны, предоставляемые им палатам мер и весов
при высших советах народного хозяйства союз-
ных республик по особому плану, ежегодно уста-
навливаемому, и специальная лаборатория поверх




Отдел поверки вырабатывает проекты
инструкций и правил для палат мер и весов при
высших советах народного хозяйства союзных
республик, вырабатывает планы распределения
поверочных палат (ст. 37) и осуществляет фак-
тический надзор за правильностью измеритель-
ных приборов и их применением.
40. Отдел производства и ремонта разраба-
тывает и рассматривает чертежи и рисунки, от-
носящиеся до измерительных приборов, подлежа-
щих обязательной поверке, ведает делами на
снабясению поверочных палат мер и весов изме-
рительными ,и вспомогательными приборами и
клеймами и ремонту упомянутых измеритель-
ных приборов и вырабатывает проекты общих
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41.
  
Инспекция поверочного института произ-
водит по заданиям института обследования дея-
тельности палат мер и весов при высших советах
народного хозяйства союзных республик и ме-
стных поверочных палат мер и весов, наблюдает
за изготовлением заказов института, участвует
в приеме закупленных и изготовленных повероч-
ным институтом измерительных приборов и уча-
ствует .в работах отделов по составлению инструк-
ций и циркуляров для местных учреждений.
Примечай и е. Исполнение обязанно-
стей инспекторов может быть возложено в осо-
бых случаях, с разрешения метрологического
совета, на соответствующих специалистов из
состава Главной Палаты, для чего им выда-
; ются всякий раз необходимые полномочия от
і поверочного института.
ОТДЕЛ XI.
Директор и коллегия поверочного института. .
42. Руководство деятельностью поверочного
ішститута возлагается на директора поверочного
института, который председательствует в колле-
гии института (ст. 43), осуществляет исполнитель-
ные функции по управлению, назначает на все
технические должности по институту и ведет все
сношения по делам института с другими учре-
ждениями.
43. В состав коллегии поверочного института
входят с правом решающего голоса директор
института, его помощники, заведующие отделом
поверки и отделом производства и ремонта, один
член коллегии от с'езда деятелей поверочного де-
ла ;(ст. 45) и с правом совещательного голоса—
секретарь коллегии (ст. 46).
44. Директор поверочного института изби-
рается метрологическим советом на три года
е правом переизбрания.
45. В яомощь директору, по его представле-
нию, избираются метрологическим советом на три
года, -с правом переизбрания, два помощника по
технической и по административной части и два
заведующих отделами института.
Кроме того, периодический с'езд деятелей по-
верочного дела Союза СОР избирает из своей сре-
ды одного члена коллегии поверочного институ-
та' на срок до следующего с'езда, с правом даль-
нейшего переизбрания; на выбранного с'ездом
члена коллегии могут быть возлагаемы коллегией
особые поручения по обследованию, выполняемые
им на правах старшего инспектора поверочного
института.
Примечание. Выбранный с'ездом
. член коллегии, занимавший какую-либо долж-
ность при Главной Палате или одной из па-
лат мер и весов при высших советах, народ-
ного хозяйства еоюзных республик или ме-
стных поверочных палат, сохраняет за собой
' эту должность и имеет право по истечении
; срока полномочий вновь занять ее.
46. Ведение протоколов коллегия и наблю-
дение за делопроизводством проверочного инсти-
тута возлагается на, секретаря коллегии, назна-
чаемого директором поверочного института.
ОТДЕЛ XII.
Сотрудники поверочного института.
47. "На технические и административные
должности института назначаются лица, обла-
дающие специальной подготовкой и познаниям :і
в области поверочного дела или успешно проел г-
шавшие метрологические курсы при Главной Гі і-
лате мер и весов.
48. Категории должностей, подлежащих заме-
щений специалистами, устанавливаются особ""'!




Управление делами Главной Палаты.
49. Ведение дел Главной Палаты возлагается
на управляющего делами, назначаемого президен-
том Главной Палаты; наблюдение за 'делопроиз-
водством метрологического совета поручается уче-
ному секретарю Главной Палаты; наблюдение за
делопроизводством метрологического и повероч-
ного институтов поручается секретарям коллегий
этих учреждений по принадлежности.
50. Служащие делопроизводства метрологиче-
ского и поверочного института назначаются ди-
ректорами означенных институтов по соглаше-
нию с управляющим делами, остальные служащие
управления делами назначаются президентом Па-
латы по представлению управляющего делами.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 февраля 1926 г.
(С. 3. С. № 25—26 г., ст. 161).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО.
Положение о Комитете Государственных Заказов.
В отмену Положения о Комитете Государ-
ственных Заказов, утвержденного Советом Труда
и Обороны 12 октября 1923 г. («Вестник ЦИК,
СНК и СТО Союза ССР», 1923 г., № 8, ст. 248),
и постановления Совета Труда и Обороны от
27 октября 1923 г.' о введении в действие Поло-
жения о Комитете Государственных Заказов
(«Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР», 1923 г.
І\°» 8, ст. 256) Совет Труда и Обороны поста-
новляет:
1. Задачей Комитета Государственных Зака-
зов Совета Труда и Обороны при Народном Ко-
миссариате Финансов Союза ССР является регу-
лирование заказов, выдаваемых имеющим обще-
союзное значение предприятиям, учреждениями
■и предприятиями Союза ССР, за исключением
заказов, выдаваемых друг другу предприятиями,
подведомственными одному Народному Комисса-
риату Союза ССР.
2. Комитет Государственных Заказов обра-
зуется в следующем составе: председателя и его
заместителя, назначаемых Советом Труда и Обо-
роны, и членов —по одному представителю от
Государственной Плановой Комиссии Государ-
ственного Банка, Высшего Совета Народно-
го Хозяйства Союза ССР, Народного Комиссариа-
та Путей Сообщения, Народного Комиссариата
Финансов Союза ССР, Народного Комиссариата
Труда Союза ССР, Народного Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР и Всесо-
юзного Центрального Совета Профессиональных
Союзов —утвеяадаемых Советом Труда и Обороны-
Примечание. Представители всех
учреждений Союза ССР могут, присутство-
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яых Заказов при обсуждении вопросов, за-
трагивающих предметы ведения соответ-




В соответствии с задачей Комитета Госу-
дарственных Заказов, указанной в ст. 1, на Ко-
митет Государственных Заказов возлагается:
а) составление предварительного годового
плана вышеназванных заказов;
б) наблюдение за соответствием означенных
заказов утвержденным финансово-производствен-
ным планом промышленности и государственно-
му бюджету;
в) наблюдение за своевременным и аккурат-
ным выполнением указанных заказов и произ-
водством расчетов по ним;
г) разрешение разногласий, возникающих
при составлении типовых условий договоров на
заказы, а также вопросов о возможности измене-
ния этих условий при заключении конкретных
договоров;
д) установление по просьбе заказодателя или
заказоисполнителя цен на те изделия, на кото-
рые цена не установлена постановлениями Со-
вета Труда и Обороны и в отношения цены, ко-
торых между заказодателем и заказоисполните-
лем , не достигнуто соглашения;
е) разрешение, при согласии на то обеих
сторон, споров, возникающих между заказодате-
лями и заказоисполнителями на почве выполне-
ния заказов и. расчетов по ним;
ж) наблюдение за исполнением устанавли-
ваемых в законодательном порядке правил о за-
бронировании кредитов на заказы;
з) принятие мер к своевременному устране-
нию затруднений в выдаче заработной платы ра-
бочим и служащим предприятия общесоюзного
значения, выполняющих названные в ст. 1 за-
казы;
и) рассмотрение представлений соответ-
ствующих ведомств Союза ССР о возбуждении
ходатайств перед надлежащими органами о при-
нятии мер, необходимых для содействия свое-
временному выполнению заказов и расчетов по
' ним (расширение банковского кредитования,
включение в бюджет необходимых ассигнований,
своевременное покрытие кредитов и т. п.).
4. Предварительный план указанных в ст. 1
заказов составляется Комитетом Государственных
-Заказов ежегодно не нозясе как за 2 месяца до
начала операционного года на основе заявок от-
дельных ведомств, а также контрольных финан-
сово-производетвенных планов соответствующих
отраслей промышленности и представляется с
заключением Комитета Государственных Заказов
через Государственную Плановую Комиссию в Со-
вет Труда и Обороны. План сопровождается от-
четными данными о размерах заказов, их выпол-
нении и расчетах по ним за предшествующий
период; а также пояснительной запиской с ха-
рактеристикой основных условий выполнения
заказов и расчетов по ним в предстоящем году
(поквартальное распределение поставок, сроки и
размер авансирования, сроки расчетов, основные
цены и т. д.).
5. По [утверждении государственного бюдже-
та заказчики вносят в план заказов необходимые
поправки в соответствии с утвержденными сме-
тами, а Комитет Государственных Заказов в 2-не-
дельный срок устанавливает окончательную го-
дичную программу указанных в ст. 1 заказов и
обязывает стороны в определенный срок заклю-
чить соответствующие договоры; в каждом из
этих договоров должны быть предусмотрены об'-
екты заказов, цена, порядок и сроки выполне-
ния, сдачи, акцептации, оплаты и авансирования
заказов. Комитету Государственных Заказов
предоставляется право разрешать сторонам и до
утверждения бюдясета и производственных пла-
нов промышленности заключать договоры по тем
заказам, в отношении которых есть основания
полагать, что возмояшость выдачи и исполнения
.этих, заказов будет обеспечена бюджетом и со-
стоянием промышленности.
6. Для надлежащего выполнения, возложен-
ных на него задач, Комитет Государственных За-
казов имеет право требовать представления необ-
ходимых отчетов, материалов, и раз'яснений по
предметам его ведения от ведомств-заказчиков,
от подлежащих государственных предприятий,
от учреждений, возглавляющих последние и от
других государственных учреждений.
7. Постановления Комитета Государствен-
ных Заказов принимаются простым большин-
ством голосов; не обжалованные постановления
Комитета Государственных Заказов являются
обязательными для всех государственных учреж-
дений и предприятий Союза ССР.
В случае несогласия какой-либо из заинтере-
сованных сторон с постановлением Комитета, по-'
следнее может быть обжаловано в Совет Труда и
Обороны в недельный срок со дня принятия это-
го постановления. Жалобы приносятся через Ко-
митет. Обжалованные постановления Комитета
Государственных Заказов приостанавливаются
исполнением до разрешения вопроса в Совете
Труда и Обороны.
8. Для наблюдения за своевременным учине-
нием расчетов по децентрализованным заказам
Народного Комиссариата Путей Сообщения, а
равно для разрешения разногласий, возникаю-
щих при установлении означенных расчетов,
учреждаются на местах, при Правлениях желез-
ных дорог, местные расчетные комиссии и в
центре при Комитете Государственных Заказов
центральная расчетная комиссия. Состав озна-
ченных комиссий и круг их ведения определяет-
ся положением о них, издаваемым Комитетом
Государственных Заказов.
9. На Комитет Государственных Заказов воз-
лагается обязанность представлять квартальные
отчеты в Совет Труда и Обороны о выполнении
государственных заказов и состояния расчетов
по ним.
10. Необходимый служебный аппарат для
Комитета Государственных Заказов организуется
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР
по соглашению с Председателем Комитета Госу-
дарственных Заказов. В случае надобности Ко-
митету Государственных Заказов предоставляет-
ся право пользоваться общим аппаратом Народ-
ного Комиссариата Финансов Союза ССР.
И. Комитету Государственных Заказов предо-
ставляется право издавать инструкции по при-
менению настоящего положения.
Зам. Председателя СТО В. Куйбышев.
Управделами ОТО И. Хлоплянкин.
Москва, Кремль, 20 января 1926 г.








об ограничении промысла морских котиков и
морских бобров.
Совет Народных Комиссаров . Союза ССР,
подтверждая действие для Союза ССР конвен-
ции о международной охране котиков, заключен-
ной 7 июля 1911 года, в целях проведения в




Воспрещается промысел -морских бобров, и
морских котиков за пределами прибрежной мор-
ской полосы в три морских мили шириною. Про-
мысел морских бобров и морских котиков на су-
ше и в пределах названной полосы разрешается
лишь в порядке особых о том постановлений.
Примечание. Под промыслом мор-
ских бобров и морских котиков разумеется




Воспрещается пользоваться портами или
какой либо частью территории Союза СОР судам
я лицам, занимающимся промыслом морских ко-
тиков и морских бобров или перевозкою шкурок
котиков, относящихся к видам СаНогЫпиз аіаз-
сапиз, СаНогЫпиз игзіпиз, СаНогЫпиз сигііепзіз,
или шкурок морских бобров (ЕпЫсіиз шагіпа),
если указанные суда и лица не снабжены осо-
быми разрешениями от подлежащих властей Со-
юза СОР, или если шкурки не имеют особых
пломб, клейм либо свидетельств от подлежащих
органов Союза ССР или иностранных, удостове-
ряющих, что шкурки добыты законным путем.
Примечание. Порядок выдачи раз-
решений, пломб и удостоверений, а равно
установление из'ятий для обычной охоты
местного населения определяется особой ин-
струкцией (ст. 8).
3. Воспрещается ввоз, в пределы Союза ССР
шкурок морских котиков и морских бобров в це-
лом виде и в кусках, невыделанных и выделан-
ных (не в деле), если они не имеют особых
пломб, или клейм, или свидетельств от подле-
жащих органов Союза ССР либо иностранных,
удостоверяющих, что ввозимые шкурки добыты
эаконным путем.
4. Воспрещается вывоз из пределов Союза
ССР шкурок морских котиков и морских бобров
в целом виде и в кусках, невыделанных и вы-
деланных (не в деле), если они не имеют особых
пломб, или клейм, или разрешительных к вы-
возу свидетельств от подлежащих органов Сою-
за, ССР, удостоверяющих, что шкурки добыты
законным путем.
5. При обнаружении провоза через границы
Союза ССР шкурок морских бобров и морских
котиков с нарушением правил установленных в
предыдущих статьях, такие шкурки подлежат
конфискации.
6- Воспрещается торговля в пределах Союза
ССР шкурками морских котиков и морских
бобров, невыделанными и выделанными (не в
деле), в целом виде и в кусках, если эти шкурки
не имеют особых пломб, или клейм, или свиде-
тельств от подлежащих органов Союза ССР или
иностранных, удостоверяющих, что шкурки до-
быты законным путем.
                               
-і,
7. Ответственность за производство воспре-
щенного промысла морских бобров и морских ко-
тиков, за незаконный ввоз в' пределы Союза ССР
законодательства.
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или вывоз из пределов Союза ССР шкурок мор-
ских котиков или морских бобров и за незакон-
ную торговлю названными шкурками опреде-
ляется уголовным законодательством союзных
республик.
8. Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ОСР поручается издать.
по соглашению с Народным Комиссариатом по
Иностранным Делам инструкцию по примене-
нию настоящего постановления.
Управделами СНК СССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 февраля 1926 г.
(С. 3. С. № 24— 26 г., ст. 154).
Председатель СНК СССР А. Рыков.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об урегулировании деятельности государствен-
ных строительных организаций.
В целях упорядочения строительного дела в
республике, осуществляемого государственными
строительными организациями, и установления
систематического контроля над их деятельность»
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
                            
;
1. Вновь открываемые государственные строи-
тельные конторы могут быть организованы или
в форме акционерных и паевых товариществ
или в виде строительных контор ведомств и
местных исполнительных комитетов, образуемых
по типу трестов.
2. Круг деятельности государственных строи-
тельных контор определяется уставом, при чем
государственные конторы типа трестов в зави-
симости от источников образования уставного ка-
питала и связанных с ним имущественных прав
и предметов ведения делятся на центральные,
организуемые ведомствами, и местные, органи-
зуемые исполнительными комитетами автоном-
ных республик.
3. Уставы вновь организуемых государствен-
ных строительных контор должны содержать ука-
зания на характер их стпоительной деятельно-
сти, территориальное обслуживание и размер
уставного капитала, который должен быть
не менее одной двенадцатой предстоящего обо-
рота государственной строительной конторы.
4. Уставы вновь организуемых центральных
государственных строительных контор, учреждае-
мых в форме акционерных, паевых товариществ
или трестов, утверждаются в установленном по-
рядке Экономическим Совещанием РСФСР, уста-
вы местных государственных строительных кон-
тор—исполнительными комитетами (центральны-
ми исполнительными комитетами автономных
ССР, краевыми, областными, губернскими испол-
нительными комитетами) применительно к зако-
нодательству о трестах. ^
5. Утвержденные ни л* 4 государственные
строительные конторы подлежат, помимо обяза-
тельной регистрации в порядке, установленном
законом, также и в управлении губернских (рес-
публиканских, краевых и областных) инженеров.
6. Ведомственные и местные государствен-
ные строительные конторы могут принимать к
исполнению строительные работы других ве-
домств и организаций при следующих ограни-
чениях: а); при неполной загрузке строительны-
ми работами учреждений, их организовавших;
б) соответствия принимаемых работ специально-
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должна превышать 12-кратного размера свобод-
ной части указанного в пункте 3 обеспечения и
во всяком случае не должна превышать 25 проц.
стоимости всего оборота конторы.
Примечание. Указанное ограниче-
ние не относится до государственных строи-
тельных контор, организуемых в качестве
опытно - показательных или строительное
производство которых имеет особый ха-
рактер.
7. Центральным исполнительным комитетам
АССР, исполнительным комитетам и ведомствам
по принадлежности и в надлежащих случаях по
согласованию поручается пересмотреть деятель-
ность существующих государственных строи-
тельных контор на предмет безболезненной для
текущего строительного сезона реорганизации их
на указанных выше условиях и принять меры
к ликвидации в установленном порядке мало-
мощных строительных контор или организован-
ных учреждениями, не имеющими непосред-
ственной связи со строительством.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 28 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК 13/ V— 26 г., № 108).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о регулировании рынка строительных материа-
лов и строительных инструментов в строительном
сезоне 1926 года.
В целях решительной борьбы со спекуля-
цией и ажиотажем на строительном рынке, обес-
печения строительных работ в наступающем
строительном сезоне строительными материалами
и инструментами по нормальным ценам, а также
в целях проведения в кратчайший срок сниже-
ния цен на строительные материалы и строитель-
ные инструменты и приведения их в необходи-
мое соответствие с ценами на остальные про-
мышленные товары Совет Труда и Обороны п о-
становд.яет:
1.
   
Образовать при Народном: Комиссариате
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР на
строительный сезон 1926 г. временную комиссию
по регулированию рынка строительных материа-
лов и строительных инструментов.
2. Указанная в ст. 1 временная комиссия об-
разуется в составе персонально утверждаемых
Советом Труда и Обороны представителей Народ-
ного Комиссариата Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР, Высшего Совета Народного Хо-
зяйства Союза ОСР и Народного Комиссариата,
Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза ССР.
Представитель Народного Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза СОР является
председателем комиссии.
3. На временную комиссию при Народном
Комиссариате Внешней и Внутренней Торговли
возлагается: а) наблюдение за рынками строи-
тельных материалов и инструментов и производ-
ство выборочных обследований этих рынков;
б) проверка договоров, заключаемых государствен-
ными учреждениями и предприятиями о прода-
же и поставке строительных материалов и ин-
струментов; в) производство непосредственно и
через посредство соответствующих ведомств вы-
борочных обследований, имеющихся у государ-
ственных торгующих и строительных предприя-
тий запасов строительных инструментов и ма-
териалов; г) наблюдение за динамикой цен на
строительные инструменты и- материалы и при-
нятие мер к переброске строительных материа-
лов и инструментов в наиболее нуждающиеся в
них районы; д) наблюдение за выполнением все-
ми учреждениями и предприятиями постановле-
ний правительства Союза ОСР и временной ко-
миссии по регулировании рынка строительных
материалов и инструментов; е) представление в
Совет Труда и Ооброны ежемесячных докладов о
результате своей работы.
4. Все распоряжения комиссии в области
регулирования строительного рынка являются
обязательными к исполнению всеми ведомствами
и учреждениями.
5. Для выполнения возложенных на времен-
ную комиссию при Народном Комиссариате внеш-
ней и внутренней торговли Союза ССР задач ей
предоставляется: а) возбуждать вопрос о при-
влечении к судебной и дисциплинарной ответ-
ственности лиц, нарушающих постановления пра-
вительства Союза ССР и временной комиссии при
Народном Комиссариате Внешней и Внутренней
Торговли Союза СОР по регулированию рынка
строительных материалов и строительных инстру-
ментов; б) аннулировать сделки о продаже и по-
ставке строительных материалов и инструмен-
тов, заключенные между государственными
учреждениями и предприятиями с нарушением
утвержденных в установленном порядке планов
строительства и цен на строительные материалы
и инструменты.
6. Поручить экономическим совещаниям Рос-
сийской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики и Украинской Социалистиче-
ской Советской Республики образовать при на-
родных комиссариатах внутренней торговли этих
республик временные, на строительный сезон
1926 года, комиссии по регулированию рынка
строительных материалов и строительных инстру-
ментов, действующие по директивам временной
комиссии ■ при Народном Комиссариате Внень
ней и Внутренней Торговли Союза СОР.
Примечание: Предусмотренные ст.ст.
1 и 6 настоящего постановления временные
комиссии самостоятельного аппарата не об-
разуют и пользуются для своих работ аппа-
ратами Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР и народных
комиссариатов внутренней торговли Россий-
ской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики и Украинской Социалисти-
ческой Советской Республики по принадлеж-
ности.
Председатель СТО А. Рыков.
Управделами СТО К. Максимов.
Москва, Кремль, 8 апреля 1926 г.
(Эк. Ж. ІІ/Ѵ— 26 г. № 106).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 30 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 636
о порядке пользования излишками строитель-
ных материалов.
Всем трестам и учреждениям, подчиненным
ВОНХ ООСР, предлагается принять к исполне-
нию постановление полномочной комиссии по ре-
гулированию рынка строительных материалов о
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Требуемые материалы в копии представлять
в строительный отдел ГЭУ.ВСНХ СССР.
ВОНХ союзных республик издать соответ-
ствующее распоряжение.
Зам. Председателя ВСНХ СССР
,
         
Э. Квиринг.
Начальник АФУ ВСЕХ .ООСР Русанов.
Постановление Полномочной Комис-
сии по регулированию рынка строи-
тельных материалов, образованной
ОТО от 24 марта 1926 г.
о порядке пользования излишками строительных
материалов.
1. Предложить всем центральным и москов-
ским государственным и кооперативным орга-
низациям, производящим в своих нуждах и вы-
полняющих по поручению других организаций в
нынешнем году строительные работы (НКПС,
тресты, Хлопком, Госстрой, Коммунальное и
Кооперативное строительство и др.), срочно пе-
реучесть количество необходимых им материа-
лов в соответствии с последними строительными
программами, утвержденными надлежащими
правительственными органами и вполне обеспе-
ченными денежными средствами для выполне-
ния их.
2. Допустить сохранение переходящих остат-
ков на 1926 —27 год лишь в силу технической
неизбежности окончания в начале 1926 —27 г.
строительных работ, включенных в программу
1925— 26 Г.
3. В случае выявления превышения задого-
воренных количеств строительных материалов
над сокращенной потребностью на строительный
сезон 1925 —26 г. в соответствии с п.п. 1 и 2 на-
стоящего постановления воспретить всем госу-
дарственным и кооперативным организациям,
упомянутым в п. 1 настоящего постановления,
обнаружившим такое превышение, перепрода-
вать оказавшиеся остатки и предложить означен-
ным организациям договориться с организация-
ми, запродавшими им свои материалы о сокра-
щении задбговоренных количеств до размеров,
нужных им по сокращенной строительной про-
грамме, в целях использования образовавшихся
в результате сокращения свободных остатков
для снабжения потребителей, неудовлетворен-
ных далее в пределах ограниченной программы.
4. В случае возникновения при проведении
в жизнь п. 3 настоящего постановления, финан-
совых или иных затруднений между гос. и кооп.
организациями, закупившими стройматериалы, с
одной стороны, и организациями, запродавшими
материалы, —с другой, в связи с необходимостью
сокращать уже запроданные количества и в слу-
чае невозможности разрешения этих затрудне-
ний согласительным порядком— обязать заинтере-
сованные организации перенести вопрос на раз-
решение комиссии ОТО.
5. Ограничить выполнение настоящего по*
становления двумя неделями с момента его изда-
ния, в каковой срок все упомянутые в п. 1 го-
сударственные и кооперативные организации
обязаны представить в комиссию ОТО сведения
по всем указанным в настоящем постановлении
вопросам.
6. Для организаций, не поименованных в
п. 1, устанавливается нижеследующий порядок
представления сведения по всем указанным в
настоящем постановлении вопросам: организа-
циям РСФСР, УООР представить сведения вэ
временные комиссии по регулированию рынка
строительных материалов, образованные при
НКВнуторгах, организации остальных . союзных
республик представляют сведения непосред-
ственно НКВнуторгам.
Как комиссии при Наркомвнуторгах, так
равно и НКВнуторги, при которых комиссии не
созданы, представляют сведения в сводной фор-
ме в центральную комиссию (Москва, Нарокм-
торг ООСР).
Председатель полномочной комиссии по ре-
гулированию рынка строительных материалов
ййсмонт.
Отв. Секретарь Вишневский.
(Торг.-Пр. Г. 5/Ѵ— 26 г. № 101).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о представлении государственными учреждения-
ми, предприятиями и акционерными обществами
в Народный Комиссариат Финансов сведений сб
участии их в синдикатах, конвенциях и акцио-
нерных обществах (паевых товариществах).
Экономическое совещание РСФСР поста-
новляет:
Обязать все государственные учреждения
РСФСР, государственные промышленные и тор-
говые предприятия республиканского и местно-
го значения, а также акционерные общества (пае-
вые товарищества) с исключительным или пре-
обладающим участием государственного капита-
ла и смешанные акционерные общества предста-
вить в месячный со дня распубликования настоя-
щего постановления, срок в Народный Комисса-
риат Финансов РСФСР сведения об участии их
в синдикатах, конвенциях, торговых промышлен-
ных и кредитных акционерных обществах (пае-
вых товарищества), в том числе и в акционер-
ных банках.
Сведения по прилагаемой форме подлежат
представлению:
а) учреждениям и предприятиям республи-
канского значения —в управление государствен-
ными доходами Народного Комиссариата Финан-
сов РСФСР;
б) местными учреждениями и предприятия-
ми местного значения —в управление государ-
ственными доходами соответствующих народных
комиссариатов финансов автономных республик,
краевых, областных, губернских финотделов и»
принадлежности.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 22 апреля 1926 г.
При постановлении форма представления
сведений в Управлении Государственными до-
ходами.
(Эк. Ж. 14/Ѵ— 26 г,, № 109).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о порядке списания убытков от ликвидируемых
имуществ государственных предприятий.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
Убытки по ликвидируемым имуществам го-
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за счет прибылей этих предприятий в размере
непогашенной части стоимости имущества, под-
лежащего ликвидации.
Зам. Председателя ЭКООО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 17 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК 16/Ѵ— 26 г.- № Ш).
Опиб л ик ован:
— Приказ ВСНХ РСФСР от 22 апреля 1926 г.
№ 592 о порядке исходатайствова-
ния органами ВСНХ лицензий на
ввоз из-за границы потребных импортных това-
ров. (Тор.-Пр. Г. 6/Ѵ— 26 г., А? 101).
Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВНУТОРГА РСФСР ОТ
7 МАЯ 1926 г,
о предельных надбавках на шерстяные и льня-
ные изделия при оптовой и мелко-оптовой про-
даже из управления московской торговли ВТС,
На основании п. «р» ст. 2-й положения о
Наркомвнуторге РСФСР (0. У. 1925 г., № 8, ст. 54)
и п. 3 постановления Наркомвнуторга ССОР от
16 марта 1925 г. («Бюллетень Наркомвнуторга»,
Л» 37 от 28 марта 1925 года) и в отмену постано-
вления Наркомвнуторга ССОР от 15 августа
1924 года, —устанавливаются нижеследующие пре-
дельные накидки на оптовые цены прейс-куран-
тов трестов при продаже шерстяных и льняных
изделий из _ управления московской торговли
ВТС: при продаже госорганам и кооперации
крупным оптом —2%% и мелким оптом —3%%;
при продаже частным лицам крупным оптом —
4% и мелким оптом —5%.
Нарушение настоящего постановления карает-
ся по соответствующим статьям уг. кодекса
РСФСР.
Наркомвнуторг РСФСР Н. Эйсмонт.
Управделами Н. Холщевников.
Упр. Гл. Секретариатом Кочарянц.
7 мая 1926 года.
(Тор. Изв. 13/Ѵ— 26 г.- № 51).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМТОРГА СССР ОТ
19 АПРЕЛЯ 1926 г. Ѣ 28а.
Народный Комиссариат Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР постановляет:
1. Приостановить действие своего постано-
вления об установлении цен на металлоизделия 1 ),
распубликованного в «Торговых Известиях» от
9 января 1926 г. за № з, с момента вступления
его в силу.
2. Признать с того же момента восстановив-
шим свое действие постановление Наркомвнутор-
га ССОР об установлении цен ца металлоизделия
от 27 апреля 1925 г. («Торговые Известия» № 12
от 5 мая 1925 г.).
3. В соответствии с п. п. 1 и 2 настоящего
постановления всем контрагентам, как заключив-
шим договоры, так и производившим взаимные
расчеты, руководствуясь постановлением Нарком-
торга СССР об установлении цен на металлоиз-
делия, распубликованным в «Торговых Изве-
стиях» от 9 января 1926 г. за № 3, предложить
произвести соответствующие перерасчеты на ос-
новании постановления Наркомвнуторга СССР от
27 апреля 1925 года.
Зам. Наркомторга СССР М. Фрумкия.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Дмитриев.
(Торг. Изв, 8/Ѵ— 26 г. № 49). •
!) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 3, стр. 119.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМТОРГА СССР ОТ
6 МАЯ 1926 г.
об установлении оптовых и розничных накидок
при продаже оконного стекла.
На основании п. «О» ст. 2 и п. «Д» ст. 5
«Временного положения о Народном Комисса-
риате Внутренней Торговля СССР» от 9 мая
1924 г. (С. У. 1924 г. № 62, ст. 620) и постано-
вления Совета Труда и Обороны от 1 22 февраля
1924 г. «О порядке установления предельных
цен на товары» (0. У. .1924 г. № 35, ст. 332) и во
изменение постановления Народного Комиссариа-
та но Внутренней Торговле ССОР от 9 апреля
1925 г. Народный Комиссариат по Внешней ж
Внутренней Торговле ССОР постановляет:
1) Подтвердить, что установленные комис-
сией ■ цен Комвиуторга при ОТО от 26- марта
1925 г., цены на оконное стекло являются обя-
зательными для заводоуправления и правлений
трестов при продаже ими оконного стекла фран-
ко-вагон станция или баржа-пристань отправліе-
ния ближайшие к месту нахождения производ-
ственного предприятия.
2) Установить максимально-предельные на-
кидки при продаже оконного отекла торговыми
отделениями трестов франко-вагон станция или
баржа-пристань отправления в 2% на отпускные
цены трестов.
3) Установить при оптовой продаже оконно-
го стекла со складов правлений и отделений
трестов максимально-предельные накидки без
транспортных расходов в 9% на отпускные ценьі
правлений треск».
Установить для государственных и коопе-
ративных торговых организаций максимально-
нределъные накидки при продаже оконного сте-
кла франко-вагон станция или баржа-чгриетань
отправления в 5% на отпускные цены правле-
ний трестов..
5) Обязать НКВнуторги союзных республик
поручить местным виуторгам установить макси-
мально-предельные накидки при оптовой и роз-
ничной продаже оконного стекла со складов госу-
дарственнымн и кооперативными торговыми ор-
ганизациями и розничной продаже Трестов с тем,
что накидки эти без транспортных расходов не
могут в оптовой торговле превышать отпускные
цены правлений трестов франко-вагон станция
или баржа-пристань отправления на .1,2%.
6) Предоставить право Наркомвнуторгам со-
юзных ррспублик в особых случаях для отдель-
ных мест увеличивать предельные накидки для
государственных и кооперативных тортовых ор-
ганизаций по оптовой торговле со складов с тем,
что устанавливаемые ими накидки не могут пре-
вышать отпускных цен правлений трестов фраш-
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Обязать НКВнуторги союзных республик
поручить местным внуторгам установить размер
транспортных расходов для трестов, государ-
ственных и кооперативных торговых организаций
-при продаже ими товаров со складов и опубли-
ковать предельные цены (включая и транспорт-
ные расходы).
8) Под оптовой следует" понимать продажу
оконного стекла: полубелото от 5 ящиков и вы-
ше; бемокого от 15 ящ. и выше.
9) Настояще постановление вступает, в силу
со дня его опубликования.
• 10) Действие настоящего постановления рас-
пространяется также на все ранее заключенные
договоры в части продукции, не сданной во дню
опубликования его.-
Зам. Наркомторга ССОР М. Фрумкин.
Член коллегии Н. Эйсмонт.
(Торг. Изв. 8/Ѵ— 26 г. № 49).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМТОРГА СССР
ОТ е МАЯ 1926 г.
об установлении оптовых и розничных накидок
при продаже цемента.
'. , На. основании п. «О» ст. 2 н л. «Д» ст. 5 вре-
менного положения о Народном Комиссариате
Внутренней Торговли СССР от 9 мая (С. У.
1924 г. № 62, ст. 620) и постановления Совета
Труда и Обороны от 22 февраля 1924 г. о поряд-
ке установления предельных цен на товары (С.
У. 1924 г. № 35, ст. 332) Народный Комиссариат
по Внешней и Внутренней Торговле поста-
новляет:
1) Действующие отпускные цены трестов на
цемент франко-вагон станция или баржа-пристань
отправления, ближайшие к месту нахождения
производственного предприятия, считать обяза-
тельными, как при продаже заводоуправления-
ми, правлениями трестов, так и нх тортовыми
отделениями.
2) Установить при продаиое цемента со скла-
'дов правлений и отделений трестов от 1 бочки
и выше максимально-предельную накидку без
транспортных расходов на отпускные цены тре-
стов франко-вагон станция Пли баржа-пристань
отправления в 5%.
3) Установить для государственных и ко-
оперативных торговых организаций максималь-
ногпредельную' накиДку при продаже ими цемен-
та франко-вагон станция или баржа-пристань
отправления в 4% на отпускные цены трестов.
4) Обязать НКВнуторги союзных республик
поручить местным внуторгам установить макси-
мально-предельные накидки при оптовой, полу-
оптовой и . розничной продаже цемента со скла-
да' . государственных и кооперативных организа-
ций с тем, чтобы накидки эти без транспортных
расходов не превышали:
а) в оптовой продаже ....'.. 7%
б) в полуоптовой продаже . . . 10%
на отпускные цены трестов, франко-вагон стан-
тг.йя ;/ или баржа-пристань отправления.
-' |Е '."' 5) Предоставить "право НКВнуторгам союз-
ных республик в особых случаях для отдельных
-мест' увеличить предельные накидки для госу-
дарственных и кооперативных торговых органи-
•заций в полуоптовой торговле со склада с тем,
что устанавливаемые ими накидки не могут пре-
вышать 13% на отпускные цены трестов фран-
ко-вагон стинция или барка-пристань отправле-
ния.
6) Обязать НКВнуторги союзных республик
поручить местным внуторгам установить размер
транспортных расходов для трестов, государ-
ственных и кооперативных торговых организа-
ций нри продаже цемента со склада и опублиг.о-
ватъ предельные цены, ■ включающие транспорт-
ные расходы.
7) При-' применении вышеуказанных накидок
установить следующее деление по видам про-
дажи:
а) оптовая — 1 вагон (100 бочек) и выше,
б) полу оптовая —■ от 11 бочек до 99 бочек,
в) розничная от 10 бочек и также.
8) Настоящее постановление вступает в силу
со дня его опубликования.
9) Действие настоящего постановления рас-
пространяется также на ранее заключенные до-
говоры в части продукции, не сданной ко дню
опубликования его.
Замнаркомторга СССР М. Фрумкин.
Член коллегии Н. Эйсмонт.
Зам. 'Упр. Гл. Секретариатом В. Мунтян.
(Тор. Изв. И/Ѵ— 26 г. № 50).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 29 АПРЕЛЯ 1926г.
№ 124
о льготах для Нижегородской ярмарки 1926 г.
1) Разрешается на время с 15 июня по
■15 сентября 1926 т. через- пограничные таможни
-свободный, без пред'явления лицензионных сви-
детельств и удостоверений о национальном про-
исхождении товара, ввоз на Нижегородскую яр-
марку из Турции, Афганистана, Западного, .Цент-'
рального и Восточного Китая, Танну-Тувинской
республики и Монголии нижеследующих това-
ров: шерсть, хлопок, кенаф, гумми- драгант, шелк-
сырец и в коконах, кожи и шкуры невыделан-
ные, пушнина всякая невыделанная, каракуль и
мерлушка.
2) В отношении ввоза товаров из Турции не'
Нижегородскую ярмарку, кроме перечисленных
в п. 1 набтоящего приказа, сохраняется обще-
установленный порядок, предусмотренный при-
казами Наркомторга за Х°№ 193 и 228/а, за
исключением товаров (апельсины, лимоны, оре-
хи, инжир), в отношении которых дополнитель-
ным распоряжением Наркомторга установлен ли-
цензионный порядок ввоза.
3) Ввоз товаров, поименованных в п. 1 и
в указанные там же сроки, из Персии допу-
скается на основании свидетельств, выдаваемых
торгпредством СССР в Персии, по выдаче пер-
сидскими купцами обязательств о том, что ими
будет закуплено на ярмарке товаров на сумму
не менее стоимости товаров, направляемых ими
на ярмарку.
Примечание. Порядок выдачи озна-
ченных свидетельств устанавливается ин-
струкцией Наркомторга СССР. Свидетель-
ства эти оплате, лицензионным сбором не
подлежат.
4) Досмотр грузов, ввозимых на Ниясегород-
скуго ярмарку из указанных в ст.ст. 1-й и 3-й
восточных стран, и оплата этих грузов таможен-
ными пошлинами и ■ другими— сборами могут
быть при желании грузораснорядителя произво-
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5)
  
Закупленные на ярмарке товары союзно-
советского происхождения, за исключением во-
обще запрещенных к вывозу, а также поимено-
ванных в прилагаемом при сем списке, разре-
шается вывозить в страны Востока (ст.ст. 1-я и
3-я) со взиманием таможенных пошлин и сборов,
без нред'явления лицензионных свидетельств, но
по удостоверениям о союзном происхождении
товара, выдаваемым нижегородским ярмарочным
комитетом. Свободный вывоз через пограничные
таможни разрешается с 1-го августа по 15-е но-
ября с. г. В отношении же товаров, поименован-
ных в списке, сохраняется лицензионный по-
рядок.
6) Устанавливается но удостоверениям ярма-
рочного комитета Нижегородской ярмарки воз-
врат пошлин на пограничных таможнях за не-
проданные на этой ярмарке турецкие, персид-
ские, ■ афганские, китайские, монгольские и тан-
ну-тувинские товары, привезенные из Турции,
Персии, Афганистана, Китая, Танну-Туви и Мон-
голии и вывезенные не позднее 15 ноября 1926 г.
обратно в эти страны.
Наркомторг СССР Л. Каменев.
Нач. Адм.-Орг. Упр. М. Горзон.
Описок товаров, в отношении кото-
рых сохраняется порядок вывоза
с Нижегорозской ярмарки.
Икра черная, кишки, рога маралов, изюбрей
и пятнистый оленей (панты), шелковые коконы
и шелк-сырец, лен, пенька, кудель и пакля, цвет-
ные металлы, тряпье, лоскут и угары текстиль-
ного производства, табак всякий, щетина и волос,
кабарговая струя, мягкая рухлядь (пушнина)
всякая, выделанная и невыделанная, лекарствен-
ное сьфье, ковры всякие и нефтепродукты.
(Торг. Изв. 13/Ѵ— 26 г,. № 51).
ПОПРАВКА.
В предельные отпускные пены на весеннюю
шерсть сбора 1926 г.,. опубликованные в № 46
«Торговых Известий» от 27 апреля с. г. х ), вкра-
лись следующие неточности:
                          
\
а) Цена на ордовую мытую шерсть районов
Гурьева и Жилой Косы указана в 'размере 14 р.
93 к. — следует читать 14 р. 03 к.
б) Цена на ордовую грязную шерсть районов
Зайсана и Семипалатинска (при сдаче на мойке)
указана в размере 7 р. 58 к. — следует читать
7 ір. 53 к.
(Торг. Изв., 11/Ѵ— 26 г. № 50).
Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 17 МАРТА 1926 г.
№ 255/т
о введении в действие договора Союза ССР с Гер-
манией.
Прилагая при сем текст статей договора
ССОР с Германией, требующих исполнения со
стороны таможенных учреждений, НКВиВТ сооб-
щает, что ѳтот -договор вступает в силу с 12 мар-
!') См. «Бюл. Ф. и X. 3.», №. 18,, стр. 763, стро-
ка ю и 25- сверху.
та сего года, и с того же дня все требования при-
лагаемых статей и настоящего приказа должны
быть приведены в действие.
По отдельным статьям договора БКВиВТ
раз'ясняет нижеследующее:
       
'
1. Согласно ст. 16 Экономического Соглаше-
ния беспошлинный ввоз порожней' тары. {бочек,
мешков и проч.) в СССР допускается при уело»
вии представления лицензий и под Обеспечение
обратного вывоза этой тары в установленный за-
коном орок залогом в размере причитающейся
^ пошлины.
При ввозе же тары в наполненном виде (с То-
варами) обратный ее вывоз без товара допускает-
ся безлицензионно и беспошлинно по прилагае-
мым при сем правилам.
2. На основании ст. 17 Экономического Согла-
шения, допускается • при наличии лицензии вы-
воз в Германию предметов (машин, инструмен-
тов и т. п.) для их ремонта и обратный ввоз их,
а также привоз предметов из Германии для ре-
монта в СССР по правилам, при оем прилагае-
мым.
3. В силу ст. ст. .18 —20 Экономического .Со-,
глашения, допускается транзит через СССР как
в Германию, так и из Германии почтовых Поеы-'
лок, прибывающих из тех страи или отправляе-
мых в те страны, с которыми СССР ..заключёны
соглашения об отмене почтовыми посылками.
Транзит грузов в Германию, и из Германии дол:
жен, производиться на основании Правил 23 мар-
та 1925 г.- о порядке перевозки иностранных то-
варов через Союз ООР (стр. 473 Сист. Сборн. там.
постановлений).
4. Согласно ст. 2-1 Экономического Соглаше-
ния, допускается открытие особых складов для
товаров, привозимых из Германии, при Ленин-
градской Портовой и Московской таможнях, а
также помещение этих товаров в склады, огкрьь
ваемые в порядке ст. 26 торгового договора СССР
с Италией, согласно правил 6 мая 1924 г. (стр. 387,
Оист. Сборн. таможен, постановлений), в тамож-
нях: Одесской, Николаевской, Севастопольской,
Мариупольской, Таганрогской, Ростовской, ' Ново-
российской и Батумокой. Товары, поступающие
в такие склады, могут быть подвергаемы различ-
ным операциям, за исключением переработки!
Оклады эти аз портовых таможнях должны быть
устраиваемы по возможности в пределах порто-
вой территории.
5. На основании ст. 22 Экономического Согла-
шения,- на товары, привозимые из Германии
в приписных (частных) складах (стр. 625, Оист'.
Оборн. тажшенных постановлений).
6. Согласно ст. 24 Экономического Соглаше-
ния, товары германского происхождения, из ка-
кого бы государства они не ввозились в СООР;
облагаются теми же пошлинами и оборами, какие
взимаются с товэліов германского происхождения^
привозимых непосредственно из Германии.
Равным образом, товары иного происхождё-|
ния, кроме германского, привозимые из Герма> .
нии, оплачиваются пошлинами и сборами в раз-
мере, установленном для тех же товаров, ввози-
мых непосредственно из страны их происхожде-
ния.
Эти постановления применяются к товарам,
привозимым как непосредственно, так и после і
перегрузки, переупаковки или помещения на
оклады.
7. На основании ст. 26 Экономического Со-
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■женин А к таможенной Конвенции Союза СОР
с Италией 1624 г. (стр.- 380, Сист. Оборн. тамож.
постановлений), если эти товары германского
■происхождения, применяются те же процентные
скидки с существующих ставок таможенных пош-
лин,, которые указаны в упомянутом приложении
А в отношении товаров итальянского происхо-
здения.
Кроме того, сельди и шпроты, консервирован-
ные в масле или в томате, консервированные коп-
ченые сельди (каперсы), консервированная
•пресковая печень без прибавления пряностей и
консервированные шарики из рыбного фарша '
(фрикадели) германского происхождения, должны
пропускаться по 2 ст. 37 там. тарифа с пошлиной
со 100 кгр брутто —42 р. 70 ж.
Следующие виды рыб германского происхо-
ждения, а именно: пикша, сайда, менек, синяя
зубатка вдовица, обыкновенная зубатка, пестрая
зубатка, налим, морская щука, морской окунь и
черный палтус, при ввозе их в порты Союза СОР,
на Северном Ледовитом Океане и Белом море
облагаются, пошлиной на равне с треской по п. 4,
ст. 37 там. тарифа со 100 жгр. брутто— 3 руб.
8.
 
В виду п.п. 1 и 2 ст. 29, тамучреждениям
надлежит пропускать безлицензионно, беспош-
линно и безакцизно домашнюю утварь и прочие
бывшие в употреблении предметы, служащие для :
личного употребления в'езжающих и выезжающих
германских граждан, при чем действуют нормы,
определенные правилами к ст. 233 Там. Устава
(стр. 836—638 Сист. Сбоірн.).
Кроме того, подлежат безлицензионному,
беспошлинному и безакцизному пропуску лицам
германского гражданства всякого рода предметы
обихода, хотя бы и новые, привозимые путе-
шественниками для личного пользования или
потребления во время пути, или служащие для
осуществления их профессии во время путе-
шествия, либо отправляемые ими вперед, соглас-
но прилагаемым правилам, или вслед за ними
для названной цели на основании правил от
23 марта 1925 г. к 235 ст. Там. Устава.
9.
 
Согласно ст. 30 Экономического Соглаше-
ния, товары германского происхождения, отпра-
вляемые на выставки и ярмарки, допускаются
к беспошлинному пропуску в порядке ст. 163,
п. «ж» Там. Устава; в отношении же товаров гер-
манского происхождения, направляемых в кон-
сигнационные склады, соблюдается Положение об
этих складах 6 июля 1924 г. (стр. 628 Сист. Оборн.
там. постановлений).
10. На основании ст 5 Соглашения о поселе-
нии, германским гражданам, в'езжающим на тер-
риторию СССР для осуществления своей профес-
сии или промысла, предоставляется право без-
лицензионного ввоза и вывоза инструментов,
орудий, утвари и т. п., предназначенных исклю-
чительно для домашнего или личного употребле-
ния или пользования, при чем мелкие машины
приравниваются к инструментам и утвари, по-
скольку дело идет о машинах, необходимых вво-
зящему или вывозящему лицу для занятия про-
фессией или ремеслом и общим образом приме-
няемых в ремесленном деле или в профессии.
Освобождение от пошлины таковых орудий,
утвари и проч. предметов, упомянутых в ст. б
Соглашения о поселении, допускается непосред-
ственно таможнями с последующим уведомле-
нием ГТУ (применительно п.- «ж», ст. 163 Там.
Устава), при условии обратного вывоза этих пред-
метов в течение срока, подлежащего установле-
нию таможенными органами соответственно про-
должительности работы, и удостоверения тамозк-
нями тождественности вывозимых обратно пред-
метов с ввезенными из Германии.
Б документах на в'езд в СССР лиц, упомяну-
тых в ст. 5, должна быть отметка о в'езде этих
лиц для осуществления своей профессии или
промысла.
П. Согласно ст. ст. 33 —38 Экономического
Совещания, допускается ввоз и вывоз товарных
образцов германского происхождения с соблюде-
нием прилагаемых при сем правил, при чем не
требуется регистрации соответствующих гермая-
ских фирм в ССОР.
Товарными образчиками или образцами счи-
таются все предметы, представляющие определен-
ный товар, при двух условиях, а именно: чтобы,
ю одной стороны, тождественность упомянутых
предметов могла быть в. достаточной мере уста-
новлена при. их обратном вывозе, и, с другой
стороны, чтобы в своей совокупности ввозимые
предметы не составляли таких количеств или
такой ценности, при которых по торговым обы-
чаям эти предметы не могли бы более считаться
образцами.
12. На основании ст. 1 Соглашения о море-
плавании в отношении приема, досмотра, надзора
и отпуска германских судов и находящихся на
них грузов, экипажа и лассаясиров, применяются
те же таможенные постановления, какие" опреде-
лены для судов Союза ССР.
13. На основании ст. 9 Консульского Догово-
ра с Германией 12 октября 1925 г., щиты с гер-
бами, флаги и принадлежности канцелярий, от-
правляемые консульским представителям назна-
чившим их государством для служебных • надоб-
ностей, свободны от ввозных и вывозных пош-
лин, при чем, согласно заключительного протокола
к Консульскому Договору, к принадлежностям
канцелярий относятся все предметы оборудова-
ния и снабжения, предназначенные для служеб-
ного употребления в помещении Консульства.
Под таковыми надлежит разуметь мебель, денеж-
ные шкафы, конторские кассы, пишущие ма-
шины, равно как письменные принадлежности
всякого рода с отпечатанными надписями и без
таковых.
14. На основании ст. ст. 6 и 7 Консульского
Договора, германские консульские представите-
ли, а также состоящие при консульских предста-
вителях, не являющихся нештатными консулами,
должностные лица, равно как и лица, находя-
щиеся в услужении их и их должностных лиц,
имеют право безлицензионного ввоза и вывоза
своего имущества, за исключением предметов,
ввоз или вывоз коих запрещен.
15. На основании ст. 7 Соглашения о море-
плавании, грузы германских судов, потерпевших
аварию у берегов СССР, не подлежат оплате пош-
линой и другими сборами, если ' эти грузы не
обращаются для использования внутри Союза
ССР.
16. Руководствоваться Инстр., прилож. к
цирк. ГТУ от 1 июля 1924 г. № 190 (Сист. Сб.
там. постановлений, стр. 388) о снабжении гер-
манских судов необходимыми для них припа-
сами.
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ПРИКАЗ НіКТОРГА СССР ОТ 15 МАРТА 1926 г.
№ 253
о введении в действие договора о торговле и мо-
реплавании с Норвегией.
В осуществление вступившего в силу 3/Ш
1926 г. договора о торговле и мореплавании, за-
ключенного СССР с Норвегие 15/ХІІ 1925 г., на-
стоящим предлагается таможенным учреждениям
принять к" руководству и исполнению нижесле-
дующие указания, касающиеся введения в дей-
ствие названного договора в части таможенной:
по с т. 17-й — к облояѵению таможенной
пошлиной, ввозимых и вывозимых нор-веясскими
купцами, фабрикантами и другими промышлен-
никами, а также комыл-в-ояясерами образцов над-
лежит применять правила, -установленные для
провоза образцов итальянскими гражданами, ут-
веряеденны-е Тамоягенно-ТарисЬным Комитетом
5 августа 1924 г. (Систематический Сборник Там.
Пост., стр. 390);
по ст. 18-й — в отношении приема, до-
смотра, надзора и отпуска норвеяюких судов и
находящихся на них грузов, экипажа и паосажи-
ров применяются те же таможенные постановле-
ния, какие определены для судов Союза ССР;
по ст. 22-й — грузы норвеягских судов,
потерпевших аварию у берегов ССОР, не подлежат
оплате таможенной пошлиной и другими оборами,
если эти грузы не обращаются для использования
внутри Союза ООР:
по ст. 25-й — руководствоваться инструк-
цией, приложенной к циркулянт ГТУ 1 июля
1924 года, № 190 (Систем. Сборник Там.. Поста-
нова., стр. 388):
по ст. 26-й — с товаров, привозимых и вы-
возимых на судах под норвеяыжим флагом, взы-
скиваются всякие сборы в том же размере, как и
с аналогичных товаров, привозимых и ввозимых
на судах под флагом СССР;
л о ст. 30-й — 1) сельди и шпроты, консер-
вированные в масле или в томатах, консервиро-
ванные конченые сельди (киперсы), кенсер-
вированная тресковая печень без прибавления
пряностей и консервированные Шарики из рыб-
ного фарша (фрикадели) нервежского происхож-
дения, должны пропускаться по п. 2 ст. 37 Там:.




следующие виды рыб норвежского проис-
хождения, а именно: пикша, сайда, менек, синяя
зубатка вдовица, обыкновенная зубатка, пестрая
зубатка, налим, морская щука, морской окунь и
черный палтус,— при ввозе их через порты ОООР
на Северном Ледовитом Океане и Белом море, об-
лагаются пошлинами, наравне с треской, по пунк-
ту 4, ст. 37 со 100 кгр. брутто — 3 руб.;
3)
 
указанные в п. п. 1-й 2 льготы приме-
няются к товарам норвежского происхождения
при ввозе их непосредственно из Норвегии, т. -е.
без перегрузки в иностранных портах.
Вместе с сим сообщается, что, согласно при-
ложения В к таможенной конвенции с Италией
(Систем. Сборник, стр. 386), Италии предоставле-
но право наибольшего благоприятствования по
и 2 ст. 37 Таможенного Тарифа, а потому при вво-
зе в СССР сельдей и шпротов, консервированных
в масле или томатах, консервированных копченых
сельдей (кипероов), консервированной тресковой
печени без прибавления пряностей и консервиро-
ванных шариков из рыбного фарша (фрикаделей)
итальянекото происхождения, указанные товары
подлежат пропуску по п. 2 ст. 37 Там. Тарифа с
пошлиной со 100 кгр. брутто 42 руб. 70 к.
'(Вн Т., № 19—26 г., стр. 4).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 19 МАРТА 1926 г.
№ 111/опер.
Инструкция управлениям Морских Торговых Пор-
тов по выполнению договора между СССР и Нор-
вегией от 15/ХІІ — 1925 г. в части, касающейся
торгового мореплавания, утвержденная НКПС
5 марта 1926 года.
15/ХП— 1925 года между Союзом ССР и Нор-
вегией заключен договор о торговле и мореплава-
нии, который вступил в силу в день обмена ра-
тификациями.
На основании этого договора НКПО предла-
гает Управлениям Морских Торговых Портов
принять к точному и неуклонному руководству
и в чем следует исполнению нияюсле дующее:
1. Согласно ст. ст. 18 и 19 договора в портах
каждой из договаривающихся сторон для судов,
плавающих под флагом другой стороны, их эки-
пажа, грузов и пассажиров установлен нацио-
нальный режим, т.-е. -суда одной стороны, их
экипаж, грузы и пассажиры в портах другой сто-
роны приравниваются к судам -этой стороны во
воем, что касается: а) условий и порядка захода
в порт, пребывания в порту и выхода из порта,
предоставления причальных линий, прочих усло-
вий нагрузки и выгрузки, пользования портовы-
ми приспособлениями, устройствами и пло-
вучими средствами портовыми складами и про-
чими сооружениями; б) взимания всякого рода
портовых сборов и плат за услуги, оказываемые
в портах; в) применения к судам установленных
формальностей всякого рода, в том числе сани-
тарных и др.
Таким образом, суда под норвежским фла-
гом должны быть подвергаемы взиманию таких
же оборов, в таких же точно размерах и быть
освобождаемы от взимания сборов- при тех же
точно условиях, как и суда, под советским фла-
гом.
Однако, необходимо иметь в виду, что на нор-
вежские суда в наших портах не распростра-
няются те особые из'ятия, кои присвоены по за-
кону исключительно одним только государствен-
ным судам под советским флагом, в частности,
льгота, состоящая в том, что такие суда не под-
лежат задержанию в порту в случаях, когда с
судна причитается аварийный взнос, при общей
аварии (ст. 9 постановления ОНК от 29 октября
1920 г. «О. У. РСФСР» 1920 т., ст. 443) или воз-
награждение за оказание ему помощи другим
судном (ст. 7 прим. лоетановл. ОНК СССР от
23/ХП— 1924 Г. «С. 3. СССР» 1925 Г., СТ. 59).
Другими словами, в указанных случаях нор-
вежские суда должны быть по требованию заин-
тересованных лиц, подвергаемы временному, за-
держанию на общем основании и в порядке, ука-
занном в законе, впредь до представления обес-
печения или до постановления суда.
Лоцманской службой Норвежские суда поль-
зуются на равных условиях с нашими судами с
тем, однако, что они наравне со всякими други-
ми судами обязаны брать лоцманов тамі, где уста-
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На основании ст. 20 договора, норвежские
суда пользуются правом большого -каботажа меж-
ду нашими портами во всех направлениях.
Норвежские суда на основании . той же ст.
20-й не имеют.: а) права ' малого каботажа между
нашими портами, б) права., заниматься в наших
водах . рыбной ловлей и охотой, в) права зани-
маться лоцманской службой и прочими видами
обслуживания портов (буксировкой, спасанием
и т. п.), в виде промысла, г) права плавания по
нашим внутренним водам, д) права на льготы,
Предоставленные спортивным судам и е) права
на применение к ним специальных льгот, уста-
новленных нашим законом в целях развития и
восстановления нашего флота, в частности, на
субсидии, субвенции, возврат пошлин, взимае-
мых за проход Суэцкого канала, и т. п.
. При' применении настоящего пункта -следует
иметь в виду: по лит. «а» — что каботажем не
считается заход . норвежского судна . в несколько
наших портов для последовательной выгрузки
Привезенного из-за границы груза или последо-
вательной нагрузки груза, предназначенного за
границу;
по лит. «в» — что норвежским судам не мо-
гут быть воспрещены единичные -случаи спаса-
ния, оказания помощи или буксировки в наших
водах, но, что норвежские буксиры или спаса-
тельные суда не могут иметь в ' наших портах
стоянки- в целях Занятия своей профессией;
по лпт. «г» — что норвежские суда имеют на
общем ' основании со всеми другими иностранны-
ми судами право захода в" устья наших рек в
целях, еахода в порты, расположенные в устях
рек .(приказ НКПО 1925 г., код № 8047) і). ' -
3.
 
В ст. 22 специально оговаривается, что
суда одной стороны, потерпевшие у берегов дру-
гой стороны аварию и их грузов, должны поль-
зоваться теми- же. льготами, которые законами
этой страны предоставлены своим судам.
От. 25 договора содержит обязательство с на-
шей, стороны не рассматривать как нарушение
монополии внешней- Торговли и, следовательно,
каким бы то ни .было образом не стеснять /по-
купку в ' наших портах и погрузку на норвеж-
ские суда припасов, предназначенных для снаб-
жения этих судов, их экипажей и пассажирок
4. Согласно ст. 23 наши портовые власти обя-
заны признавать норвежским всякое судно, кото-
рое имеет выданный компетентными властями па-
тент на право плавания под норвеяеским флагом,
причем перемена судном норвежского флага, кро-
ме случаев судебной продажи, возможна лишь
при" условии наличия разрешения подлежащих
норвежских властей на перемену этого флага.
Однако, наше Правительство оговорило то об-
стоятельство, что указанные постановления ст. 23
ни в чем не отменяют прав ССОР на те суда,
кой по нашим законам подпали под действие
декрета о национализации и каким-либо образом
(напр., путем : увода во время- интервенции за
границу) фактически не перешли в ведение на-
ших органов.
5. Согласно той я«.е ст. 23-й портовые власти
обязаны признавать мерительные свидетельства
норвежских судов (Т.-е. не требовать для взима-
ния оборов проверки данных этих свидетельств
путем переобмера судна), а равно и другие су-
довые документы, выданные Норвежскими Пра-
вительственными органами или но их уполномо-
*) Ом, «Бгол. Ф. и X. 3», № 3, стр. 127 и
№ 5, стр. 215 (поправку).
чи-го, как-то: сертификаты на. .годность судна к
плаванию, пассажирские свидетельства, удостове-
рения о грузовой марке, удостоверения на право
пользования судовой радио-станцией и другие,
причем, разумеется, постановление этой статы:
ни в чем не умоляет. значения наших законов 'Л
правил, касающихся освидетельствования И осмо-
тра судов, поскольку такие требования предъяв-
ляются к нашим судам в наших портах.
- 6. На основании ст. 24 договора и заключи-
тельного к ней протокола норвежцы вправе иметь
агентов мореходных предприятий в Ленинграде.
Мурманске, Архангельске и Новороссийске, како-
вые агенты мо-гут выполнять лишь следующие
функции: сноситься с нашимл властями по де-
лам, связанным с выполнением таможенных п
иных формальностей, уплатой таможенных по-
шлин и иных сборов, снабжением судов продо-
вольствием, "урегулированием условий пребыва-
ния судна в порту и санитарной помощью.
Эти агенты, однако, не имеют права ни при-
влекать тірузы на суда своего предприятия, ни
заключать фрахтовых сделок.
Означенные агенты могут быть допущены к
деятельности' в указанных портах лишь по сооб-
щении нашему Правительству их фамилий, о чем
Управление Портов будут поставлены в извест-
ность.
Открытие в наших портах агентств, обладаю-
щих более широкими функциями (напр 1., правом
заключения фрахтовых сделок, транспо-ртно-
экследиторскими функциями и т. п.) подчиняют-
ся общему предусмотренному -действующими за-
конами порядку, т.-е. возможно лишь на основа-
кии специальных разрешений правительства в
каждом отдельном случае.
Постановления договора с Норвегией, изло-
женные выше, подлежат применению с 3 марта
192-6 года.
(Вн. Т., № 22— 26 -г., стр. 10).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 23 ФЕВРАЛЯ
1926 г. № 57
Минимальные экспортные кондиции на мясопро-
дукты в битом виде.
(Утв. Наркомторгом 18 февраля 1926 г.).
Не допускается к вывозу:
Охлажденное мясо:




3. Разделки и разрубки — при отсутствии тща-
тельной. 4. Корочка подсыхания отсутствует.
5. Загрязненное. 6. Побитое. 7. При отсутствии
абсолютной свежести. 8. О признаками плесени.
9. При цвете, несвойственном охлажденному, мя-
су при правильной его заготовке и хранении.
10. О признаками, указывающими на наличие
заболеваний животных. 11. С запахом, несвой-
ственным нормальному мясу. 12. Животных, от*
кормленных растительными маслянистыми ве-.
ществами.
Мороженое мясо:
1, Не вполне замороягеное. 2. Оттаявшее и
вновь замороженое. 3. С каким-либо постороН"
ним запахом.- 4. При цвете, несвойственном яра*
вильно замороженому мясу. 5. Оттаявшее 6. По-
битое. 7. О признаками,- указывающими на нали-
чие заболеваний животных. 8.. Истощенных жи-
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вотных, откормленных растительными масляни-
стыми веществами. 10.. Загрязненное. 11. С приз-
наками плесни. 12. В неупакованном виде.
13. Разделки и разрубки — при отсутсвии тща-
тельной.
Инструкция бракерам по осмотру
мясопродуктов в битом виде.
(Утв. Наркомторгом 18 февраля 1926 г.).
1.
 
Бракераж, производится на основании
утвержденного Положения о минимальных ■ кон-
дициях для экспорта мясопродуктов в битом
виде. .
2. Бракерские пункты должны быть распо-
ложены в портах — на территории портов, на
станциях железных дорог — на территории стан-
ции.
3. Бракер приступает к работе по осмотру
мясопродуктов по получении заявления о прибы-
тии в пункт экспортного товара от таможни или
экспортирующей организации (если таковая име-
ет в данном пункте своего представителя).
В упомянутом заявлении должно быть ука-
зано:
а) экспортирующая организация (фирма);




На заявлении об осмотре мясопродуктов от-
мечается час их получения.
Кроме того, должны быть пред'явлены 'спе-
цификацжж и установленный правительственный
ветеринарный сертификат, выданный погранич-
ным карантинным пунктом.
4. Бракерам вменяется в обязанность немед-
ленное производство, осмотра поступающих в
пункт мясопродуктов и принятие всех необходи-
мых мер к тому, чтобы : осмотр был закончен в
период стоянки поезда на станции.
5. На каждую партию осмотренного товара
составляется акт осмотра в 3-х экз. и бракерское
свидетельство в 4-х экз. по установленной форме.
В акте осмотра отмечается количество осмот-
ренного товара по его родам и сортам, качество,
количество забракованного с указанием причин
бракеража и особые примечания.
В бракерском свидетельстве обозначается:
экспортирующая организация, станция отправле-
ния ж назначения товара, №№ документов, дуб-
ликаты, количество и вес товара по родам и сор-
там.
Бракерское свидетельство действительно в
течение 5-ти. дней с момента его выдачи.
Бракерское свидетельство за подписью стар-
шего бракера и бракера, осматривающего товар,
выдается немедленно по окончании осмотра вла-
дельцу товара или прилагается к транспортным
документам.
Акты осмотра ж копии бракерскпх свиде-
тельств ежедневно пересылаются в адрес Пра-
вления тех организаций, экспортные грузы коих
были осмотрены в данном бракерском пункте.
6. В тех случаях, когда по полученным ре-
зультатам осмотра товар не соответствует мини-
мальным кондициям, и владельцы его настаива-
ют на вторичном осмотре, таковой производится
немедленно, при чем в таком случае обязатель-
но с участием старшего бракера, при чем иссле-
дование производится уже в двойном количе-
стве.
Если повторный осмотр товара установит не-
соответствие качества его минимальным конди-
циям — товар признается нечкспортньтм.
В случае обнаружения неэкспортных мясо- 1
продуктов, неэкспортная часть возвращается об-
ратно экспортирующей организации/
7. В случаях задержки груза или части его
на пограничном пункте, вследствие неэкопортно-
го качества товара, бракер обязан известить от-
правителя о том телеграфом по местонахождению
Правления за его счет.
8. Для осмотра товара организации представ-
ляют в распоряжение бракера необходимую ра-"
бочую силу, руководство коей лежит на старшем
бракере.
(Вн. Т. № 19—26 г., стр. 2). -
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 17 МАРТА 1926 г.
№ 257
о порядке вывоза некоторых товаров за границу.
Народный Комиссариат Внешней ж Внутрен-
ней Торговли сообщает таможенным учрежде-
ниям для исполнения, что Таможенно-Тарифным
Комитетом в заседаниях от 26 февраля и 5 мар-
та 1926 г. утверждены приложенные при. сем
правила:
1) пропуска за границу Кож и шкур невы-
деланных: бычьих, воловьих, коровьжх, телячьжх,
верблюжьжх, лошадиных, ослиных, свиных и тю :
леньих; шерсти всякой, тряпья и лоскута вся-
ких, оческов и пакли льняных, а также хлОпча-
то-бумажных угаров и маслобойного линтера; ;
2) пропуска вывозимых за траницу неокосте-
нелых рогов маралов, изюбрей и пятнистых . оле-
ней и .
3) пропуска шкур лисицы южно-степной. '...
Отменяются приказы НКВТ от.
ІЗ марта 1925 г. № 49 о пропуске вывозимых
за границу неокостенелых рогов маралов, изюб-
рей ж пятнистых оленей («Сист. Об. Там. Пост.»,
стр. 733); от 23 марта '1925 г. № 56 о порядке
вывоза пантов за границу («Сист. Сб. Там. Пост.»,
стр. 733); от 27 марта 1925 г. № 108 о пропуске-
вывозимой за границу кардной льняной вытря-
ски («Сист. Сб. Там. Пост.», стр. 731); от 3 апре^
ля 1925 г. № 60 о пропуске вывозимого за гра-
ницу грубошерстного тряпья («Сист. Сб. Там.
Пост.», стр. 731); от 27 апреля 1925 Г. № 98 о
пропуске вывозимых за границу тряпья и ло-
скута льняных («Сист. Сб. Там. Пост.», стр. 733)
ж от 30 мая 1925 г. № 115 о пропуске вывозимо-
го за границу маслобойного линтера («Сист. Сб.
Там. Пост.», стр. 733) Щ:
ПРАВИЛА
пропуска за границу кож и шкур
невыделанных: бычьих, воловьих,
коровьих, т е л я ч ь і: х, в е р б л ю я; ь и х,
буйволовых, лошадиных, ослиных,
свиных, и тюленьих; шерсти вся-
кой, т р е и ь я и лоскута в с я к и х, о ч е-
сков итіакли льня н-ы х, а так ж е
хлолч а г <> -бумажных угаров и ма-
слобойного линтера).
(Утвержденные Там -Тар. Комитетом 26 фз.вряля
1926 г. на основании примечания I к ст. 10 и
примеч. к ст. 14 Тамоя-;. Тарифа по вывозной тор-
говле, утвержденного 26 января 1926 г. 2 ).
Для вывоза за границу кож и шкур невыде-
ланных: бычьих, воловьих, коровьих, телячьих,
*) Ом. «Бюл. Ф. ж X. 3.» № 6—25 г., стр. 22.
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верблюжьих, буйволовых, лошадиных, ослиных,
свиных и тюленьих, шерсти всякой, тряпья и ло-
скута всяких, оческов и пакли льняных, а также
хлопчато-бумажных угаров ж маслобойного линте-
ра — товароотправителем представляется выпуск-
ной тамоясне общеустановленная лицензия на
право вывоза этих товаров за границу, а также
.фактура и спецификация, а в отношении това-
ров, для которых установлен государственный
стандарт, — и сертификат.
§ 2.
Фактуры и спецификацжж должны содер-
жать нижеследующие обязательные сведения:
а) время ж место составления;




г) торговое наименование товара;
д) количество товаров в каждом месте весом
брутто н нетто или мерою ж слетом, сообразно
условиям обращения товара;
е) наименование и адрес экспортера;
ж) место назначения товара;
з) получатель;
и) № транспортного документа (железнодор.
накладной и т. п.), по которому груз перево*
зитея;
к) стоимость товара;
л) надпись или печать отправителя соста-
влявшего фактуру или спецификацию.
§ 3.
Тамояшя при досмотре проверяет и устана-
вливает соответствие вывозимого товара с пред-
•ставлѳнными лицензиями, фактурами, специфи-
кациями и сертификатами. В случаях несоответ-
ствия или сомнения, таможня представляет во-
прос на разрешение ГТУ.
§ 4.
В спецификациях на транспорты маслобой-
ного линтера, кроме сведений, перечисленных
в § 3-м, должно быть еще указание на то, «что
маслобойный линтер не содержит примесей хлоп-
ка и хлопкового линтера, запрещенных к вывозу
•согласно ст. 14 Там. Тарифа по вывозной тор-
говле.
§ 5.
Подлежащее вывову тряпье должно сопро-
вождаться свидетельством о произведенной де-
зинфекции.
ПРАВИЛА
пропуска вывозимых за границу
неокостѳнелых рогов маралов
изюбрей и пятнистых оленей.
•(Утвержденные Там.-Тар. Комитетом 5 марта
1926 г., на основании примеч. I к ст. 10 тарифа
по вывозной торговле, утвержденного СНК СООР
26 января 1926 года) !).
§1.
Неокостенелые рога маралов, изюбрей ж пят-
нистых оленей (панты) выпускаются из таможни
•беспошлинно с соблюдением условий, изложен-
ных в §§ 2 и 3.
1 ) См. «Бгол. Ф. и X. 3.», № 6, стр. 273.
§ 2.
Для выпуска из таможни нѳоноетенелых
рогов маралов и пятнистых оленей (пантов) то-
варораспорядитель обязан представить на каѵіс-
дую вывозимую партию удостоверение от соот-
ветствующего Уездн. Зем. Отд. в том, что выво-
зимая партия пантов снята с животных, содер-
жащихся в пантовом хозяйстве, а не добытых
путем охоты.
В удостоверениях должно быть указано ме-
стонахождение пантового хозяйства, в котором
сняты панты, вес и число пантов, заключаю-
щихся в данной вывозимой партии.
§ 3.
Для выпуска из таможни неокостенелых ро-
гов изюбрей товарораслорядителъ обязан пред-
ставить на каждую вывозимую партию удостове-
рение от соответствующего Уезд. Зем. Отдела в
том, что вывозимая партия неокостенелых рогов
изюбрей снята с животных, содержащихся в пан-
товом хозяйстве, или же с убитых на охоте л
период времни, когда охота на изюбрей разре-
шена.
В удостоверении должно быть указно место-
нахождение пантового хозяйства, в котором сня-
ты, панты, или место охоты, вес и число пантов,
заключающихся в данной вывозимой партии.
§ 4.
Таможня, выпустив товар, согласно "предста-
вленному удостоверению, сообщает о выпуске
партии учреждению, выдававшему удостовере-
ние, указывая вес и число пропущенных пантов.
ПРАВИЛА
пропуска шкур лисиц ы —с т е н н о й.
(Утвержденные Там.-Тар. Комитетом 5 марта
1926 г., на основании примечания к лит. «ж»,
пункт 1 ст. 4 Таможенного тарифа пе вы-
возной торговле, утвержденного СНК СССР
26 января 1926 г.) х ).
Для пропуска шкур южно-стенной лисицы
с оплатой пошлиною 3 руб. с кгр. (лит. «ж», п. і
ст. 4 Тарифа по вывозной торговле) товарораспо-
рядитель обязан представить таможне, досма-
тривающей товар, удостоверение ближайшего
местного управления НКТорга в том, что данная
партия товара составляет действительно шкуры
лисицы южно-степной.
§ 2.
В удостоверении должны быть указаны чис-
ло мест и род упаковки, количество товара в
каждом месте весом брутто или нетто, а также
числом шкур.
§ 3.
Во избежание недоразумений, в случаях ка-
ких-либо сомнений при досмотре в таможнях,
товарораспорядителем могут быть представляемы
в таможни вместе с удостоверением (§ 1) образ-
цы этой лисицы за ярлыками и печатями орга-
на, выдавшего удостоверение.
О сопровождении транспорта образцами
должно быть оговорено в удостоверении.
(Вн. Т. № 22—26 г., стр. 7).
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ПРИКАЗ ГЦ. ТАМ. УПР. ОТ 24 МАРТА 1926 г.
№ 114/б/кб
об ответственности за злоупотребление лицензия-
ми (или соответствующими удостоверениями) или
нарушение порядка пользования ими.
Из поступающих с мест колфискационных
дел и отдельных донесений усматривается, что
некоторые тамучреждения, при разрешении дел
о нарушении пользования лицензиями или о зло-
употреблениях ими, применяют только статью
136 У. К. РСФСР или соответствующие статьи
уголовных кодексов Союзных Республик, т.-е. ви-
новных лиц привлекают к ответственности лишь
за нарушение положений, регулирующих прове-
дение в жизнь государственных монополий.
Настоящим Главное Таможенное Управление,
на точном основании пункта 19-го Постановления
СНК РСФСР от 12 апреля 1923 г. (О. 3. и Р.
1923 г. М 40, ст. 424), предлагает тамучрежде-
ниям впредь принять к неуклонному руководству
и исполнению, что всякого рода злоупотребления
удостоверениями (на ввоз) и лицензиями, равно,
как нарушение порядка пользования ими карает-
ся по ст. ст. 136 и 97 Уголовного Кодекса РСФСР
и соответствующих статей уголовных кодексов
Союзных Республик.
■В тех случаях, когда указанные правонару-
шения не имеют признаков, перечисленных в
ст. 261 Т. У., таковые (правонарушения) подле-
жат разрешению в административном порядке
(ст. 262 Т. У., заменяющие ст. 97 У. К.), с после-
дующим привлечением виновных лиц к ответ-
ственности лишь по ст. 136 У. К.
Дела о правонарушениях, имеющих призна-
хи ст. 261 Там. Уст., по. разрешении вопроса о
конфискации товаров и наложении штрафов в
административном порядке (Пост. ЦИК и ОНК
Союза ' СОР от 26/Ш — 1926 г.), подлежат на-
правлению в Судебные органы для привлечения
виновных лиц к ответственности по ст. ст. 97 и
136 У. К. РОФОР и соответствующих статей уго-
ловных кодексов Союзных Республик.
(Вн. Т., № 21—26 г., стр. И).
Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ." УПР. ОТ 11 МАРТА 1926 г.
№ 102/опер
о порядке применения ст.ст. 264, 265 и 267 Там.
Уст. СССР, об отмене § 3 инструкции 27 мая
1925 года о порядке определения штрафов по
265 ст. Там. Уст. и изменении §§ 54 и 55 правил
к ст. 110 Там. Устава.
По вопросу о взысканиях, налагаемых на от-
ветственных лиц транспорта и Управления жел.
дор., на основании ст.ст. 264-ой, п. I, лит. «г» и
265-ой Там. Устава, Главное Таможенное Упра-
вление, по соглашению с НКФ и НКПС. предла-
гает принять к руководству и исполнению ниже-
следующее:
1. При наложении штрафов в случаях недо-
стачи против показаний грузовых документов в
весе товаров, сопряженной с повреждением по-
мещений и отдельных товарных мест, штрафы
эти подлежат возврату в порядке ст. 267 Там.
Устава, если ответственными лицами транспорта
лли Управлениями жел. дорог будут представле-
ны оправдательные документы о причинах недо-
стачи части товара или допущенных- при соста-




Предусмотренный ст. 267 Там. Устава
двухмесячный срок для возврата штрафа за при-
воз товаров без грузовых документов надлежит
считать при морской перевозке с момента вруче-
ния капитану судна или уполномоченному аген-
ту пароходного предприятия установленного ст.
65 Там. Устава акта об излишке груза сверх гру-
зовых документов.
3. При недостаче отдельных мест в партион-
ных грузах против грузовых документов, если по
роду товара (напр., мука, кожи мокросолеНые,
дубильный экстракт и проч.) или из относящей-
ся к данному грузу лицензии усматривается, что
недостача об'ясняется неправильным составле-
нием грузовых документов при погрузке, а не
утратой в пути следования,— взыскание нала-
гается по лит. «г», п. I ст. 264-ой Там. Устава за
неправильно составленные документы.
4. Предусмотренный п. '«б», ст. 265 штраф за
недостачу веса товара не налагается, если уста-
новлено, что повреждение товарного места было
случайным и не давало возможности проник-
нуть внутрь помещения, а также если по самому
роду товара нет оснований допустить возмож-
ность хищения. § 3 Инструкции 27 мая 1925 .г.
(стр. 904 Сист. Оборн. Там. Пост.) вместе с сим
отменяется.
5. Штраф за привоз товаров сверх докумен-
тов налагется лишь в том случае, если товары
эти поступили не только без коносаментов или
накладных, но и не показаны ни в манифесте,
ни в шкиперском показании, ни в поделжащих
случаях, вагонных листах, и на которые нет ли-
цензии; при наличии же на эти товары хотя бы
одного из перечисленных документов, взыскание
налагается не по ст. 265-ой п. «в» Там. Устава, а
по ст. 264-ой, л. I, лит. «г», как за непредставле-
ние грузовых документов.
6. Не считаются привезенными сверх грузо-
вых документов отдельные места массовых гру-
зов (указанных в п. 3-м), когда принадлежность
этих мест к общей партии для таможни очевид-
на, а также при несоответствии мест по знакам
и номерам показаниям грузовых документов,
если ірузораслорядитель представит заявление,
что места эти по роду и качеству товара относят-
ся именно к данной партии. В таких случаях ме-
ста эти выпускаются с наполнением штрафа по
ст. 264-ой, п. I, лит. '«г» Там. Устава.
Привезенные сверх грузовых документов то-
вары скоропортящиеся, не требующие предста-
вления лицензий, могут быть выпускаемы из та-
можни не иначе, как при представлении грузо-
получателем письменного обязательства о приня-
тии им на себя ответственности за последствия
выпуска ему груза и с уплатой штрафа по ст.
264-ой п. I, лит. «г».
                 
,
7. При железнодорожной перевозке грузов из
одних таможен в другие в случае обнаружения
излишка или недостачи грузов, а также недоста-
чи веса в отдельных местах, оказавшихся в ис-
правных вагонах с целыми таможенными плом-
бами, взыскания в подлежащих случаях налага-
ются на основании лит. «г», п. I, ст. 264-ой Там.
Устава, как за неправильное составление грузо-
вых документов.
• 8. §§ 54 и 55 Правил к ст. НО Там. Устава,
утвержден. 22 июля 1925 г. (стр. 457 '«Сист. Сборн.
Там. Пост.»), излагаются в следующей редакции:
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обеспечений, а также в случае повреждения са-.
лих вагонов, взыскания за недоставку в тамож-
ню назначения грузов и багажных мест, а также
за недостачу в весе грузов, равно как и за нару-
шение самих знаков таможенных обеспечений,
налагаются на железную дорогу, примыкающую
к таможне назначения.
При доставке грузов и багажных мест сверх
грузовых документов взыскания налагаются на
железную дорогу, принявшую грузы и багажные
места к перевозке от таможни отправления.
За недостачу мест, веса и привоз грузов
сверх документов, обнаруженные в исправных
вагонах при целости знаков таможенных обеспе-
чений, взыскания на жел. дор. в подлежащих
случаях налагаются по лит. «г», п. I, ст. 264-ой
Там. Устава, как за неправильное составление
грузовых документов.
Если из имеющихся в распоряжении тамож-
ни документов усматривается виновность опре^
деленной дороги, то взыскание налагается на эту
последнюю».
§ 55. '«Взыскания за недоставку грузов, ба-
гажных мест и за недостачу в весе грузов и ба-
гажа, а также за нарушение знаков таможенных
обеспечений налагаются таможнею назначения;
взыскания за привоз грузов и багажа сверх гру-
зовых документов налагаются таможнею отпра-
вления».
9. Налагаемые на основании настоящего при-
каза штрафы в порядке ст. 264-ой,, п. I, лит. «г»
Там. Устава при представлении, согласно ст. 65-й
Там. Устава, оправдательных документов слага-
ЮТСЯ.
                                                                                   
: ~" '
(Вн. Т. № 22—26 г., стр. 6).
ПРИКАЗ ТАМ. ТАР. КОМИТЕТА ОТ 29 ЯНВАРЯ
1926 г. ПРОТ. № 363.
Распоряжения, касающиеся применения к това-
рам таможенного тарифа по европейской тор-
говле.
1. Моржовые шкуры подлежат пропуску за
границу наравне с тюленьими шкурами по пра-
вилам, установленным Таможенно-Тарифным
Комитетом (Пост. Там.-Тарифн. Комитета от
5/11—26 Г., протокол № 365).
2. Препарат «Валидол» включен в список
препаратов, дозволенных к привозу по ст. ИЗ.
(Пост. Там.-Тар. Ком. от 5 /III— 26 г., прот. № 373)
3. Семена «Віха Огіѳапа», как дающие краску
орлеан, подлежат пропуску наравне с орлеаном
по ст. тар. 126.
(Пост. Там.-Тар. Комит. от 12/П — 26 г., про-
токол № 367).
4. Стальные и железные пробки для труб
подлежат пропуску по ст. тарифа 153 п. 1 (Пост.
Там.-Тар. Ком. от 19/11—26 г., прот. № 369).
5. Ноясницы для резки железа подлежат
пропуску по ст. тарифа 158, н 1.
(Вн. Т. № 22—26 Г., стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР.
о порядке оплаты учреждениями, состоящими на
государственном бюджете, таможенными пошли-
нами и сборами товаров, получаемых из-за гра-
ницы.
Сохранить в текущем бюджетном году дей-
ствующий порядок оплаты состоящими на госу-
дарственном бюджете учреждениями тамоядатны-
ми пошлинами ж сборами, получаемых из-за гра-
ницы товаров (пост. СНК Союза СОР от 13 ян-
варя 1925 г.).
9 февраля 1926 г.
(Вн. Т., № 19—26 г., стр. 8).
.-------. ^
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 22 МАРТА 1926 г.
№ 112/опер.
Правила беспошлинного ввоза из-за границы
пряжи, идущей для. изготовления автопокрышек,
(К примечанию 2-му к ст. 183 привозного та-
рифа), утвержденные Тамоясенно-Тарифным Ко-
митетом 9 марта 1926 г.
§ 1. Для беспошлинного ввоза из-за границы
пряжи, идущей для изготовления автопокрышек,
грузораспорядитель долясен в каждом отдельном
случае предварительно (т.-е. до заказа) входить
с соответствующим ходатайством о беспошлинном
ввозе таковой пряжи в Тамоясенно-Тарифный Ко-
митет (через Главное Тамоясенное Управление):
в ходатайстве должно быть указано: какая пря-
яіа, в каком количестве, через какаую т-ню и на
какой завод или .фабрику будет направлена.
Одновременно с ходатайством должны быть пред-
ставлены образцы пряяси.
§ 2. Решение Таможенно-Тарифного Комите-
та по ходатайству, указанному в § 1, сообщается
к исполнению соответствующей Таможне.
§ 3. Тамоясня при выпуске указанной в § 1
пряяш дояяша соблюдать §§ 4, 5, 6 и 8 Правил,
утвержденных Тамоясенно-Тарифным Комитетом
25 марта 1924 г. («Сист. Об. Там. Пост.», стр. 695),
о льготном аропуске из-за границы разных то-
варов, слуягащих для оборудования заводов и
фабрик или идущих для дальнейшей переработ-
ки на таковых.
(Вн. Т. № 20—26 г., стр. 12).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 13 МАРТА 1926 г.
№ 104/оіпер.
Правила пропуска за границу произведений пе-
части, документов, фотографических снимков,
кино-лент, рукописей, чертежей, рисунков, нот
и светочувствительной бумаги,
(утверяеденные Таможенно-Тарифым Комитетом
8 марта 1926 года, на основании лрим. 2-го к
ст. 10 Там. Тарифа по вывозной торговле).
§ 1. Все вывозимые за границу произведе-
ния печати, документы, фонографические сним-
ки, кино-ленты, рукописи, чертеяси, рисунки,
ноты, а также вывозимая за границу светочув-
ственная бумага подлежат рассмотрению пред-
ставителями органов Главлита при таможнях.
§ 2. По возвращении представителем органов
Главлита переданных ему на цензурное рассмо-
трение предметов (§ 1), признанных им подлежа-
щими беспрепятственному выпуску, за границу,
в отвозных документах делается об этом соответ-
ствующая отметка.
§ 3. Предметы, которые будут признаны пред-
ставителями органов Главлита нѳ подлежащими
вывозу, не допускаются таможнями к отправке
за границу.
,(Вн. Т. № 19—26'г., стр. 9).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 26 МАРТА 1926 г.
№ 115/опер
о вывозе изделий из благородных металлов, не
имеющих художественной или музейной ценно-
сти, по удостоверениям Главнауки.
Главное Тамоясенное Управление сообщает
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водства, что в некоторых случаях оценка вывози-
мых за границу пассажирами изделий, из бла-
городных металлов, не имеющих художественной
или музейной ценности, производится, согласно
уведомления Валютного- Управления Наркомфи-
на ОООР, и Главнаукой Наркомпроса.
В этих случаях на выдаваемых справках
Главнаукой ставится отметка: «в счет нормы Ва-
лютного Управления». Такая отметка должна
служить указанием, что оцененные изделия не
признаются художественными . или музейными
редкостями, а являются валютными ценностями,
и, ■ следовательно, вывоз этих ценностей подчи-
няется общим правилам .вывоза валютных цен-
ностей, установленным декретом ОНК СССР от
*12 сентября 1924 г. («Сист. Сборн. Там. Пост.»,
стр. 841), т.-е. они могут вывозиться без особого
разрешения лишь в счет установленной законом
нормы вывоза ценностей. В случае же превыше-
ния таковой надлежит требовать представления
разрешения Особого Валютного Совещания на вы-
воз сверх нормы.
В виду того, что вывозимые по вышеуказан-
ным удостоверениям Главнауки изделия из бла-
городных металлов художественной или музей-
ной ценности не имеют, они не доляшы облагать-
ся и пошлиной, установленной ст. 13 отвозного
тарифа. '
                        
■
(Вн. Т. № 21—26 г., стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о таможенных льготах для товаров, привозимых
на Нижегородскую ярмарку в 1926 году.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
I. За время с 15 июня по 15 сентября 1926 г.
установить для товаров, персидских, турецких
и афганских, привозимых на. Нижегородскую
ярмарку по сухопутной границе ОССР с . Тур-
цией, Персией и Афганистаном, и в портах Кас-
пийского моря нижеследующие пошлины:
Хлопок-сырец (неочищенный и очищенный),
хлопчатобумажные концы беспошлинно. Шерсгь
и пушна, нечесанная и непряденая (грязная или
мытая), некрашеная; очески шерстяные, некра-
шенные, беспошлинно. Шкуры бараньи и козьи
(поскольку они не подлежат по действующим
привозным таможенным тарифам СООР более
льготному . таможенному обложению);
а) невыделанные со 100 кгр. 3 р.
б) выделанные, но неокрашенные со 100 кгр.
9 руб. '
в) выделанные и окрашенные со 100 кгр.
15 руб.
4) Гумми-драгаЕт со 100 кгр, бр, 2 р. 80 к.
П. Установить по удостоверениям ярмароч-
ного комитета Нижегородской ярмарки возврат
пошлин на пограничных таможнях за непродан-
ные на этой ярмарке персидские, турецкие, аф-
ганские, китайские, монгольские и тану-тувип-
ские товары, привезенные из Персии, Турции,
Афганистана, Китая, Тану-Тува и Монголии и
вывезенные не позднее 15 ноября 1926 г. обратно
в эти страны.
Ш: Досмотр грузов, ввозимых на Ния«егород-
скую ярмарку из указанных в ст. II восточных
стран, и оплата этих грузов таможенными пош-
линами и другими сборами могут быть при ясе-
ланин грузораспорядителя производимы не толь-
ко Во впускных тамоявнях, но и. на ярмарочной
территории.
Зам. Председателя СНК ОООР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СООР
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 27 апреля, 1926 г.
(Эк. Ж. 12./У— 26 г. № 107).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о льготном пропуске кровельного железа.
Совет Народных Комиссаров, в из'ятие из по-
становления ст. 140 п. 6 Тамоясенного Тарифа
по Европейской Торговле ССОР, постано-
вляет:
Пропустить 13.100 тонн кровельного яселеза,
закупленного Торгпредством ССОР в Германии,
с уплатой пошлины в размере 4 р. 40 к. за 100
килограмм.
2 февраля 1926 г.
(Вн. Т. № 20—26 г., стр. 12). .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ССР
о беспошлинном вывозе 2.420 тонн ореховых
брусьев.
Разрешить Закгоеторгу беспошлинный вывоз
ореховых брусьев в количестве 2.420 тонн.
2 марта 1926 г. ...
(Вн. Т., № 21—26 г., стр. И).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 24 МАРТА 1926 г.
№ 259/т.
Об изменении действующих пассажирских правил.
НКВ и ВТ, по соглашению с НКФ СССР, со-
общает таможенным учреждениям к исполнению,-
что § 1 действующих «Правил пропуска пассажир-
ских вещей, денеяшых знаков, благородных ме-
таллов и ценностей», утверяеденных 7 мая 1925 г.
(стр. 836 Сист. Сб. Там. Пост.), излагается в сле-
дующей измененной редакции:
«§ 1. Пассажирскими вещами признаются
находящиеся у пассажиров вещи, бывшие в упо-
треблении и необходимые для них. в путешествии.
Указанные вещи, по прилагаемому перечню, про-
пускаются при следующих . из-за границы лицах
согласно ст. 233 Тамоясенного Устава без пред-
ставления лицензий на ввоз, без оплаты пош-
линой и акцизом и без .клеймения..
х Вещи новые, но предназначенные для личного
пользования, пропускаются из-за границы с опла-
той пошлиной и акцизом без заклеймения на
основании ст. 234 Таможенного Устава, т.-е. в об-
щей сложности на сумму пошлин не свыше 150 р.
и в пределах указанного выше перечня, при чем
общее количество пропускаемых вещей (как быв-
ших в употреблении, так и новых) не долясно
превышать норм, указанных в перечне.
При лицах специальных профессий (врачах,
худояшиках и проч.) необходимые по роду их
деятельности ручные -инструменты и предметы,
если таковые по своему количеству не предна-
значены для продажи, — пропускаются безлицен-
зионно, но с оплатой пошлиной в пределах 150 р.
Льгота эта предоставляется при условии предста-
вления удостоверения (паспорта или другого до-
кумента) о принадлежности к данной . профес-
сии».
С изданием настоящего приказа отменяется
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к § 1 Правил 7 мая 1925 г. (приказ
 
НКВ и ВТ
18 августа 1925 г. № 162), г ) для лиц, находивших-
ся в служебных командировках за границей, а
также отменяется приказ НКВ и ВТ 23 сентября
1923 г. № 201 (стр. 33, лрил. № 3 к журналу
«Внешняя Торговля») о пропуске вещей, незави-
симо от принадлежности их мужчине, женщине
и детям.
Перечень вещей, пропускаемых из-за границы при пас-
сажирах для личного их уп.требления.
№ потт На каждого На каждую
пор _ Наименование предметов. му}КЧИ * у .
   
жешшШу.
1 Верхняя одежда (в т. ч.
не более 1 шубы) ... 2 лредм.
 
2 предм.
2 Головные уборы (в т. ч. не
более 1 мех. шапки) . . 2 »
    
2 .»
3 Муфты .......... —
 
1 штука
4 Палантины . ...... — 1 »
б Обувь .......... 1 пара 1 пара
6 Туфли домашние .... 1 » 1 »
7 Костюмы мужские ... 2 пары
 
—
8 Костюмы или платья дам-
ские .......... — 2 пары
9 Кофточки верхние ... — 2 штуки
10
    
» ночные .... — 2 »
11 Юбки верхние ..... —• 2 »
12 Белье .......... 6 компл. 6 компл.
13 Полотенца ........ 6 штук 6 штук
14 Чулки и носки ..... 1 пара 6 пар
15 Платки носовые ..... 26 штук 12 штук
16 Платки головные газовые
и др .......... ■— 1 штука
17 Сорочки верхние муж-
ские .......... 3 штуки
18 Воротнички ....... 12 штук —
19 Манжеты ........ 6 пар
  
—
20 Галстухи ......... 6 штук 6 штук
21 Постельное белье .... 3 с ены 3 смены
22 Подушки . . ...... 2 штуки 2 штуки
23 Одеяла или пледы ... 1 штука 1 штука
24 Фуфайки мужские ... 2 штуки ■—
25 Кофты вязаные дамские - — 2 штуки
26 Перчатки ........ 2 пары 2 пары
27 Галоши и боты ..... 1 пара 1 пара
28 Зонты .......... 1 штука 1 штука
29 Трости .......... 1 » 1 »
30 Сумки кожаные дахские — 1 штука
31 Табак .......... 0,1 клгр. —
или папиросы (вместо
табака) ........ 250 штук 250 штук
или сигары (вместо па-
пирос или табака) . . 50 » 50 »
32 Одеколон во вскрытом
■ виде .... ...... 1 флакон 1 флакон
33 Духи во вскрытом виде 1 » 1 »
34 Мыло туалетное во
вскрытом виде . . . . 2 куска 2 куска
35 Пудра туалетная во
вскрытом виде .... — 1 коробка
36 Прибор для бритья ... 1 копмл. —
37 Туалетные вещи (гребни,
щетки, нессесеры и




ных в пути ...... —
і) См. /«Вюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г. стр. 33.
38 Изделия из золота, се-
ребра и платины на од-'
но лицо:
а) часы с цепочкой и
брелками ...... 1 штука
б) портсигары и таба-
керки ........ по 1 штуке
в) редикюли (только
серебряные) .... 1 штука
г) кольца обручальные
не более ...... 2 штук
д) кольца и перстни с
камнями и без них
не более ...... 2 »
е) браслеты и брошки по 1 шт. кажд. наимен,
ж) серьги ....... по 1 паре
з) булавки для галсту-
хов .......... по 1 штуке
и) Запонки манжетные по 1 паре
к) запонки грудные . по 4 штуки
л) кресты и образки не
более ........ 2 шт. с цепочкой
м) кулоны золотые и
платиновые .... по 1 штуке
н) аграфы ....... по 1 »
о) оправы пенена, оч-
ков и лорнетов не
более ......... 2 шт. каждого -наикеи.
п) ножи, вилки, лож-
ки и подстаканники по 1 шт. кажд. наимел.
П р> имечание. Раз-
ные туалетные вещи, а
также и трости в коли-
честве, необходимом в
пути, могут б ль ввозимы
с отделками из драгоцен-
ных металлов.
39 Чемоданы, сундуки, ящи-
ки, баулы, шкатулки





Примечание. Под видом шкатулок, ящи-
ков и других мест, служащих для укладки пасса-
жирских вещей, не должны быть пропускаемы
беспошлинно шкатулки совершенно новые с брон-
зовыми и другими украшениями с вещами, уло-
женными в этих помещениях для одного вида.
(Вн. Т. № 22—26 г., стр. 4)
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 30 МАРТА 1926 г.
№ 117/опер
об определении понятия «старые вещи» при до-
смотре предметов, привозимых из-за границы в
почтовых посылках.
Циркуляром Главного Таможенного Управле-
от 29-го июля 1925 года за № 116 г ) предложено
таможням при досмотре предметов одеяния,
белья и обуви, привозимых в почтовых посыл-
ках, указывать, являются ли данные предметы
новыми, бывшими в употреблении или старыми.
Указания эти имеют решающее значение при
рассмотрении ходатайств о сложении пошлин за
эти предметы, так как только за старые вещи
Таможенно-Тарифным Комитетом слагаются с не-
которых категорий получателей тамоясенные пош-
лины.
В виду сего Главное Таможенное Управле-
ние предлагает таможенным учреждениям . опре-
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делять при досмотре вещи, как старые, только
в том случае, если изношенность вещей такова,
что они в значительной степени потеряли свою
ценность и не могут служить предметом торгов-
ли; все же прочие вещи не новые определять
как вещи, бывшие в употреблении.
(Вн. Т. № 21—26 г., стр. И).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 1926 г.
№ 70/опер
о пропуске имущества реэмигрантов из Западного
Китая.
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям к исполнению, что Та-
моженно-Тарифный Комитет постановил распро-
странить действие ст. I Правил 1-го декабря
1925 г. (приказ № 277 от 16 декабря 1925 г.) *)
о пропуске имущества возвращающихся из Афга-
нистана реэмигрантов на имущество реэмигран-
тов, возвращающихся из Западного Китая.
(Вн. Т. № 19—26 г., стр. 11).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 1926 г.
№ 44/б/кб
об ответственности за контрабанду наркотиче-
ских средств.
Главное Таможенное Управление предлагает
принять таможенным учреждениям к неуклонно-
му руководству и исполнению, что дела о задержа-
нии контрабандных наркотических средств, по
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении лесного кодекса
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления второй
сессии Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета X созыва о порядке измене-
ния кодексов («С У.» 1923 года, № 54, ст. 530)
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Внести в лесной кодекс РСФСР нижеследую-
щие изменения и дополнения:
I. Изложить ст. 5 и примечания к ней сле-
дующим образом:
«5. В состав лесов местного значения выде-
ляются: а) лесные участки, принадлежавшие до
национализации лесов сельскому трудовому на-
селению (сельским обществам, товариществам
крестьян и отдельным крестьянам) или находив-
шиеся в его . лесном (с целью экеполатации дре-
весины) или подсечном пользовании; б) бывшие
казенные, удельные, кабинетские, церковные, мо-
настырские, частновладельческие и другие лес-
ные участки, находящиеся среди земель трудо-
вого пользования и создающие неудобства для
ведения сельского хозяйства; в) прилегающие к
землям трудового пользования окраинные участ-
ки бывших казенных, удельных, кабинетских,
Церковных, монастырских, частновладельческих
и других лесов в тех районах с лесистостью свы-
ше 35 проц., где не было лесов крестьянского
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 4, стр. 176..
разрешении их таможными в административное
порядке, подлежат направлению в судебные учре-
яедения для привлечения виновных лиц к' ответ-
ственности по ст. 215 У. К. РСФСР и соответ-
ствующих статей Уголовных Кодексов Союзных
Республик.
Настоящее распоряжение не распространяет-
ся на задержания контрабандных наркотических
средств, произведенные при переходе границы,
так как в последнем случае нет места хранения
или сбыта наркотиков.




Приказ НКТорга СССР от 17 марта 1926 г.
№ 256 об и з ч м е нениях в дислокации
некоторых там. учреждений Дальне-
восточного отделения ГТУ. (Вн. Т. № 20 —26 г.,
стр. 1).
— Приказ НКТорга СССР от 15 нарта 1926 г.
Я» 252 об учреждении на Афганской
гранидеИмам-Назарского там пост а.
(Вн. Т. № 19—26 г. стр. 4).
— Циркуляр НКФ СССР от 19 апреля 1926 г.
А? 457 об изменении и дополнении инструкции
Й 72 о порядке оплаты таможенны-
ми пошлинами и сборами товаров,
получаемых госбюджетными учреж-
ден я м и из-за границы за счет импортного пла-
на. (В. Ф. № 59—26 г. стр. 16).
владения, в случаях, "когда древесина из этих
участков отпускается исключительно на удовле-
творение нужд смежных селений и когда выде-
ление их не влечет чересполосицы и вклинива-
ний и не нарушает общегосударственного зна-
чения лесного массива; г) бывшие казенные,
удельные, кабинетские, церковные, монастыр-
ские, частновладельческие и другие лесные участ-
ки в лесах Севера в местностях с лесистостью
более 50 проц., где не было лесов крестьянского
владения, из расчета не более двух десятин на
Душу.
Примечание 1. Указанные в п. «а»
настоящей статьи лесные участки, если вы-
деление их будет признано нецелесообраз-
ным постановлениями губернских исполни-
тельных комитетов, заменяются с разреше-
ния соответствующего народного комисса-
риата земледелия, равноценными лесными
площадями из состава лесов общегосудар-
ственного значения с тем, чтобы таковая за-
мена не создавала чересполосицы или зна-
чительной отдаленности от селений.
Примечание 2. Поименованные в
п.п. «а», «б», «в» и «г» настоящей статьи
лесные участки, имеющие защитное значе-
ние для данной местности, выделяются в со-
став лесов местного значения на основании
особых вырабатываемых соответствующим
народным комиссариатом земледелия пра-
вил, устанавливающих порядок пользования
в этих лесах применительно к их защитно-
му характеру. В том случае, если эти лесные
участки имеют общегосударственное значе-
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ние, выделение их в состав лесов местного
значения производится не иначе, как на
основании особых в каждом отдельном слу-
чае постановлений Совета Народных Комис-
саров РСФСР.
Примечание 3. Погубернский план
отвода лесов местного значения в случаях,
предусмотренных п. «в» настоящей статьи,
утверждается соответствующим народным
комиссариатом земледелия».
П. Изложить ст. 6 следующим образом:
«6. Порядок, признания лесных площадей
подлежащими передаче, в леса местного значе-
ния устанавливается на основании особой ин-
струкции соответствующего народного комисса-
риата земледелия, обеспечивающей участие в
этой работе местных исполнительных комитетов».
III.
 
Изложить ст. 7 следующим образом:
«7. Леса местного значения, по признании их
таковыми в установленном порядке, передаются
губернскими земельными органами в бессрочное
и бесплатное пользование земельным обществам,
сельскохозяйственным коммунам и артелям, вся-
кого рода другим об'единениям трудовых земле-
пользователей, а также отдельным землепользо-
вателям на основании особых правил и условий,
вырабатываемых соответствующим народным ко-
миссариатом земледелия».
IV. Дополнить ст. 7 примечанием следующе-
го содержания:
«Примечание. Древесина, вырубае-
мая из лесов^местного значения согласно плаг
па хозяйства или существующих правил, по-
ступает,, в полное распоряжение как лесо г
пользователей, так и проживающего среди
них трудового безземельного населения, а
также расходуется на местные общественные
надобности».
     
- . .
V. Изложить ст. 10 следующим образом:
«10. Неправильное ведение лесного хозяйства
в отведенных лесопользователям лесных участ-
ках карается согласно уголовного закона. В тех
случаях, когда от неправильного ведения лесно-
го хозяйства в отведенных землепользователям
лесных участках последует образование пусты-
рей, безнадежных к естественному лесовозобно-
влению, на лесопользователей возлагается обя-
занность искусственного возобновления этих Пло-
щадей.
При систематическом установленном судеб-
ным приговором нарушении правил лесного хо-
зяйства ео стороны лесопользователей в отведен-
ных им лесных участках соответствующему на-
родному комиссариату земледелия предоставляет-
ся право отобрания от лесопользователя предо-
ставленных ему лесов местного значения». '
VI. Дополнить ст. 21 примечанием следую-
щего содерясания:
«П р им е ч а н и е. Стоимость лесных ма-
, териалов на корню, отпускаемых трудовому
населению в порядке ст. 24 настоящего ко-
декса, определяется особыми ценами, уста-
навливаемыми губернскими земельными упра-
влениями по соглашению с соответствующи-
ми финансовыми отделами и утверждаемы-
ми губернскими исполнительными комите-
тами. Указанные цены должны быть ниже
тех цен, по которым трудовое население по-
лучало древесину в довоенное время из быв-
ших казенных, удельных, кабинетских или
войсковых лесных дач, при чем каждый
рубль особой цены приравнивается одному
довоенному рублю».
VII. Изложить ст. 23 и примечание к ней
следующим образом:
«23. Древесина, предназначенная к отпуску
из лесов общегосударственного значения, про-
дается губернскими ' лесными органами но сорев-
нованию, исходя из оценочной стоимости лес.:.
государственным учреждениям и предприятиям,
как состоящим на государственном и местном
бюджете, так и выделенным на хозяйственный
расчет, а равно об'единенной в кооперативные
общереспубликанские центры кооперации, лесной
и по переработке дерева.
Примечание. Государственным уч-
реждениям и предприятиям, состоящим на
государственном и местном бюджете, допу-
скается продажа леса на корню по оценке
без соревнования с особого утверждения
Экономического Совещания РСФСР».
VIII. Изложить ст. 24 и примечания к ней
■следующим образом:
«24. Древесина, предназначенная к отпуску
из лесов общегосударственного значения; отпу-
скается губернскими лесными органами: а) по
особым ценам, предусмотренным примечанием к
ст. 21 настоящего кодекса, ' сельскому трудовому
населению (трудовым землепользователям, куста-
рям и их об'единениям), а равно рабочим и слу-
жащим государственных учреждений и пред-
приятий (как непосредственно, так и 'через со-
ответствующие коллективы); б) со скидкой с вы-
шеуказанных особых цен до семидесяти пяти
процентов —беднейшему трудовому населению
(семьям красноармейцев, переселенцам, расселен-
цам, трудовым землепользователям, освобожден-
ным от сельскохозяйственного налога и друг.) в
зависимости. от имущественного положения и. сте-
пени нужды в лесе; в) бесплатно —трудовому на-
селению, пострадавшему от стихийных бедствии
(пожары, наводнения и пр.), переселенцам в рай-
онах, назначенных для колонизации, на обще-
ственные надобности (школы, больницы и- проч.)
и на нужды лесного хозяйства' (постройки н ре-
монт хозяйственных строений в лесничествах,
дорог и проч.).
Примечание' 1. В порядке настоя-
щей статьи древесина трудовому населению
и на общественные надобности отпускается
•на топливо, постройки, домашние надобно-
сти и для кустарных производств по нор-
мам ; устанавливаемым в зависимости от ле-
систости местности и климатических усло-
вий губернскими земельными "управлениями'
и утверждаемым губернскими исполнитель-
ными комитетами.
Примечание 2. Независимо от от-
пуска древесины в порядке Настоящей статьи
сельскому трудовому населению (трудовым
землепользователям, кустарям и др.) произ-
водится продажа древесины сверх норм по
упрощенным соревнованиям мелкими делян-
ками и отдельными деревьями.
Примечание 3. Отпуск древесины
трудовому населению в порядке п.п. «б» и
«р»' настоящей статьи производится в счет
особого льготного фонда, устанавливаемого
в денежной форме по каждой губернии или
области, на основании особой инструкции со-
ответствующего народного комиссариата зем-
леделия, согласованной с Народным Комис-
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означенного льготного фонда по отдельным
лесничествам производится соответствующим
губернским земельным управлением с утвер-
ждения губернского исполнительного коми- .
тета, а меясду отдельными селениями, вхо- '
• дящими в район соответствующего лесниче-
ства, —особыми лесными комиссиями, обра-
зуемыми при одном из волостных исполни-
тельных комитетов района лесничества, в со-
ставе, устанавливаемом соответствующим на-
родным комиссариатом земледелия. Распре-
деление льготного фонда между отдельными
гражданами производится комитетами сель-
ских крестьянских обществ взаимопомощи».
IX.
  
Изложить ст. 25 следующим образом:
«25. Рабочим жилищно-строительным коопе-
ративным товариществам, государственным пред-
приятиям, предпринимающим строительство ра-
бочих жилищ по планам, утверждаемым Высшим
Советом Народного Хозяйства или органами мест-
ного хозяйства по принадлежности, а также гу-
бернским исполнительным комитетам для рабо-
чего жилищного строительства древесина из ле-
сов общегосударственного значения отпускается
губернскими лесными органами по оценочной
стоимости.
X. Изложить первую часть ст. 26 следующим
образом:
«26. Потребители древесины, получившие та-
ковую в порядке ст.ст. 24 и 25 и примечания к
ст. 23 настоящего кодекса, обязываются упо-
треблять ее по прямому назначению без права
переуступки лесосек».
XI. Дополнить ст. 32 двумя примечаниями
следующего содержания:
«Примечание 1. При отпуске дре-
весины трудовому населению в порядке
пунктов «а» и «б» ст. 24 настоящего кодек-
са, а также примечаний 1 и 2 к той же
статье допускается предоставление таковой
древесины в распоряжение лесонотребите-
лей до полной оплаты— на условиях, выра-
батываемых соответствующим народным ко-
миссариатом земледелия по соглашению с
Народным Комиссариатом финансов РСФСР.
Примечание 2. При отпуске древе-
{ ' сины в порядке ст. 25 настоящего кодекса
пятьдесят процентов оценочной стоимости
таковой подлежат уплате в течение одного
года -со дня выдачи лесорубочных билетов,
а остальные пятьдесят процентов поступают
в фонд рабочего жилищного строительства с
рассрочкой платежа в течение пятнадцати
■ лет».
XII. Изложить ст. 35 следующим образом:
«35. Платность или бесплатность побочных
пользований устанавливается губернскими зе-
мельными органами и утверждается губернски-
ми исполнительными комитетами, при чем в слу-
чае платности устанавливаемая плата должна
быть ниже, тех цен, по которым трудовое насе-
ление оплачивало побочные пользования в до-
военное время в бывших казенных, удельных,
кабинетских или войсоквых лесных дачах».
XIII. Изложить ст. 52 следующим образом:
«52. ' Хозяйство в городских лесах ведется
парковое или эксплоатационяое по особым пра-
вилам и инструкциям, издаваемым Народным
Комиссариатом внутренних дел по соглашению
с соответствующим народным комиссариатом зе-
мледелия».
XIV. Изложить ст. 58 следующим образом:
«58. Соответствующему народному комисса-
риату земледелия предоставляется право госу-
дарственным об'единениям и предприятиям., а.
также кооперативным организациям, основной
задачей коих является механическая или хими-
ческая обработка древесины, отводить в лесах с
неполным сбытом древесины по сйбоым договор-
ным соглашениям лесосеки вперед в размере до-
десяти годичных смет, с условием разработки их
в очередности, предусмотренной планом хозяй-
ства».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 26 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК 18/Ѵ— 26 г. № 112).
ЦИРКУЛЯР НКФ, НКТОРГА СССР, ЦЕНТРО-
СОЮЗА И ЦСУ ОТ 4 МАЯ 1926 г.
о привлечении местных органов помянутых ни-
же наркоматов и учреждений к работам по на-
блюдению за состоянием посевной площади.
Нарком финам, Нарком в нуторгам.
Госстраха^, Союзам Потребитель-
ской Кооперации и ЦСУ союзных
республик.
Для Союза ООР, как страны, в которой зе-
мледелие играет огромную роль, выяснение дей-
ствительных видов на урожай и размеров уро-
жая имеет огромное значение. План и организа-
ция работ по наблюдению за состоянием посев-
ной площади по положению о государственной
статистике устанавливается ЦСУ, имеющим на
меотах широкую сеть органов первичного на-
блюдения.
Самостоятельная и параллельная организа-
ция урожайной статистики другими ведомства-
ми недопустима. Все заинтересованные в этом
деле наркоматы и центральные учреждения дол-
жны принять самое активное участие и должны
быть вовлечены в эту работу, но в рамках про-
граммы и организационного плана, -выработан-
ного ЦСУ, помня, что надлежащая постановка
урожайной статистики есть дело общегосудар-
ственное.
Вследствие этого необходимо предложить
всем губфо, губвнуторгам, губстрахам и губсою-
зам немедленно по соглашению с губстатбюро,
' во-первых, обязать своих местных агентов, про-
живающих в сельских местностях или находя-
щихся там временно при исполнении служебных
поручений отвечать на все запросы губстатбюрс
и устатбюро о состоянии хлебов и трав и видах
на урожай и об условиях произрастания их, во-
вторых, принимать участие в волостных экс-
пертных комиссиях, и, в-третьих, следить за ра-
ботой в этой области подведомственных им лиц,
участвуя в уездных и губернских экспертных ко-
миссиях.
При этом всем должно быть раз яснено, что
при оценке состояния посевов и видов на уро-
жай надлежит исходить не из неправильно по-
нятых ведомственных или местных интересов, а
исключительно из стремления узнать действи-
тельное положение дела. Только последнее отве-
чает государственным интересам: узковедмсгвен-
ная или местная точка зрения вредит им и вво-
дит центральную власть в заблуждение.
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Собирание сведний о состоянии хлебов
и трав на 1 и 15 числа каждого . месяца, разра-
ботка их, а также сообщение их как централь-
ным, так и местным учреждениям возлагается на
губернские и уездные статистические бюро.
2) Первичными органами наблюдения за со-
стоянием хлебов и трав являются волстатистики,
райстатистики и добровольные корреспонденты,
а. также все местные агенты губземотдела, губ-
финотдела, губвнуторга, губсграха и сельскохо-
зяйственной кооперации и волостные эксперт-
ные комиссии.
Примечание. В состав волостных
экспертных комиссий входят предволиспол-
ком,, представитель местного агрономическо-
го персонала, финагент, страховой агент,
представитель местной кооперации, волста-
тистик (райстатистик) или лицо, его заменя-
ющее.
3) Все сообщения о состоянии хлебов и трав,
исходящие от агентов губземотдела, губфинотде-
ла, губвнуторга, губстраха и сельскохозяйствен-
ной кооперации, направляются в губстатбюро
(через устатбюро).
4) В целях контроля над правильностью све-
дений, сообщаемых первичными органами на-
блюдения, и согласования оценок состояния по-
севов и трав различных источников,— созыва-
ются уездные экспертные комиссии с обязатель-
ным участием в них представителей земотдела,
финотдела, внуторга, сельскохозяйственной ко-
операции, губстраха, уисполкома и устатбюро.
Примечание. В состав экспертных
комиссий должны быть включены также и
представители хлебозаготовительных органи-
заций, имеющих в данной губернии широ-
кую сеть местной агентуры (напр., Хлебо-
продукт), которая в этом случае должна
быть включена в сеть первичной агентуры.
5) В обязанность уездной экспертной комис-
сии входит также наблюдение за аккуратным и.
своевременным выполнением своих обязанностей
местными агентами указанных выше учрежде-
ний.
6) Экспертные комиссии созываются два ра-
за в месяц устатбюро, которое ведет делопроиз-
водство комиссии.
7) В целях планомерности работ комиссии,
необходимо, чтобы представители не менялись;
смена представителей учреждений допустима
только в случаях крайней необходимости.
8) Губернские экспертные комиссии созыва-
ются губернскими статистическими бюро в со-
ставе представителей тех же учреждений и вы-
полняют ту же работу в губернском масштабе.
9) В обязанность губернских комиссий вхо-
дит также наблюдение за работами уездных экс-
тхерных комиссий.
10). Сводка всех сведений и результаты ра-
>бот всех губстатбюро и губернских экспертных
комиссий докладываются ЦСУ в междуведом-
ственной центральной экспертной комиссии.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.




(Эк. Ж. із/Ѵ—26 г. № 108).
Опубликованы:
— Постановление Экооо РСФСР от 12 янта-
ря 1926 г. о перспективном плане
лесного хозяйства ■ РСФСР на 192о—
26 и 1927 — 28 операционыѳ годы. (С.-Х. Ж.
№ 14—26 г., стр. 10).
— При приказе НКЗ от 1 апреля 1926 г.
№ 155 типовой договор на эксплоа-
тацию лесосек государственными, горное
заводскими, транспортными и промышленным!
предприятиями в порядке ст.ст. 47 и 58 Лесного
Кодекса РСФСР. (С.-Х. Ж. № 16—26 г., стр. 1).
•— При распоряжении Госсельсклада от
10 апреля 1926 г., № 6823 форма крестьян-
ского обязательства по приобрете-
нию сельскохозяйственных машин
в Госсельс к л аде, утвержденная НКЮ и
НКЗ РСФСР и Наркомторгом СССР. (С.-Х. Ж.
№ 16 —26 г., стр. 10).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об установлении необлагаемого минимума по единому
сельскохозяйственному налогу на 1926— 1927 год.
На основании ст. 28 положения о едином сельско-
хозяйственном налоге, утвержденного ЦИК СССР
(«Известия ЦИК и ВЦИК», № 99, от 30 апреля 1926 г.) 1 ),
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
Установить для автономных республик, краев,
областей и губерний РСФСР нижеследующий необла-
гаемый минимум.




                       
едока, зяйство.
Архангельская ............ 30 90
Астраханская ............. 26 75
Башкирская АССР .......... 25 75
Брянская ............... 30 90
Бурято-Монгольская АССР ..... 25 75
Владимирская ..:.......... 33 100
Вологодская .............; : 30 90
Воронежская ............. 30 90
Вотская авт. область . . . ...... 25 75
Вятская . ................ 25 - 75
Гомельская .............. 30 90
Дагестанская АССР ......... . 26 75
Дальне-Восточный край ....... 30 90
Иваново-Вознесенская ........ 30 90
Казанская АССР .....:..... 20 60
Калмыцкая авт. область ........ 26 75
Калужская ............, . 30 90
Карельская АССР .......... 35 100
Киргизская .............. —- 60
КОМИ (Зырянск. авт. область) .... 35 100
Костромская .............. 33 100
Крымская АССР ........... 30 90
Курская ................ 30 90
Ленинградская ............. 30 90
Марийская авт. область .. . ...... 26 76
Московская .............. 33 100
Мурманская . ............. 40 120
Немцев Поволжья АССР /,..... 26 76
Нижегородская ............ 30 '90
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Новгородская .............
    
30
    
90
Оренбургская ............. 20 60
Орловская ............... 30 90
Пензенская .............. 30 90
Псковская ............... 30 90
Рязанская ............... 30 90
Самарская ............... 26 75
Саратовская .............. 25 75
Северо-Двинская ........... 30 90
Сибирский край ............ 20 60
Северо-Кавказский край ....... 30 90
Смоленская .............. 30 90
Сталинградская ............ 25 76
Тамбовская .............. 30 90
Татарская АССР . . '. ........ 26
 
76
Тверская ................ 33 100
Тульская ............... 30 90
Ульяновская ............. 26 76
Уральская область .......... 20 60
Череповецкая ............. 30 90
Чувашская- АССР ........... 26 76
Якутская АССР ............ 25 76
Ярославская .............. 33 100
Зам. Председателя СНК РСФСР Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 12 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК. 16/Ѵ— 26 г. № 111).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об установлении норм доходности полеводства, луговодства, нрупного скота, а равно мелкого в районах обяза-
тельного обложения дохода от него по РСФСР.
На основании ст. 17 положения о едином сельскохозяйственном налоге, утвержденного ЦИК Союза ССР («Изз^стия
ЦИК СССР и ВЦИК» № 99, от 30 апреля 1926 г.) 1 ), Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
Установить для автономных республик, краев, областей и губерний ннжеслед. средние нормы доходности:
Доходность Десятины земли: Доходность головы скота:
Резпублики, области, края,
                                                
Крупного ро- Лошадей Е 0
губернии. Посева Пашни Сенокоса гат0 го скота, верблюдов и , ь ц
' Заливн. Незаливн. К р. валов. мулов ослов и коз
Овец и коз
Архангельская ....... 60 45 26 15 22 26 12,5 —
Астраханская ....... 16 12 10 б 12 12 6,0 2,5
Башкирская АССР .... 38 26 18 12 15 18 9,0 1,2
Брянская .......... -48 32 25 16 18 20 10,0 -
Бурято-Монгольская АССР 40 26 12 8 16 16 8,0 1,5
Владимирская ....... 60 35 30 20 20 25 12,5
Вологодская ......... 54 36 26 15. 20 22 11,0
Воронежская. ....... 45 25 22 14 18 22 11,0
Вотская авт. область ... 35 23. 15 9 17 20 10,0 —
Вятская .......... 40 25 15 9 17 20 10,0
Гомельская ......... 48 32 25 17 18 18 9,0 -
Дагестанская АССР .... 36 24 25 12 14 14 7,0 1,6
Дальне-Восточпый край 38 25 25 14 14 14 1,0 <і,0
Иваново-Вознесенская... 54 36 30 20 22 25 12,5 ^-
Казакская АССР, поливн. 68 22 10 : , 7 15 12 ь,0 г,5
богарпый 33
Калмыцкая авт. область . . -15 12 10 5 12 12 Ь,0 2,Ь
Калужская ......... 48 33 25 16 20 22 11,0
Карельская АССР. ..... 60 45. 20 15 20 20 10,0 -
Киргизская АССР, поливн. 70 — - 8 12 и Ь,0 г,Ь
богарный ,45
                     
оо -и п
Комц-Зьгрянская авт. обл. 60 45 26 15 18 іі іі.Ц -
КостромсЪш .........60 35 25 18 23 25 12.5 -
КрыІскаяАССР ...... 40 30 16 10 18 22 11,0 2,5
Курская .......... 48 33 26 18 18 20 . 10,0
Ленинградская ....... 60 35 25 16 25 25 12,6
Марийская ......... 35 23 : 15 9 16 18 9,0 -
Московская ........ 60 40 30 20 25 30 16,0
Мурманская ........ 60 45 20 16 о0 40 20,0 -
Немцев Поволжья АССР. . 24 16 16 6 15 18 9,0 1,5
Нижегородская ....... 45 30 25 16 18 23 11,6
Новгородская ....... 46 30 23 16 18 20 10,0 -
Оренбургская ....... 30 20 15 6 15 15 7,5 2,5
Орловская ......... 40 26 25 18 18 20 10,0
Пензенская .......... 40 26 26 18 18 20 10,0
Псковская .......... 45 30 22 15 18 20 10,0
Рязанская ......... 42 27 27 18 18 20 10,0 -
Самарская ......... 32 22 16 ; 8 1й 18 9,0 1,2
Саратовская ........ 32 22 16 8 15 18 9,0 13
Северо-Двинская ...... 64 35 25 ■ 16 18 ^ ^," -
Северо-Кавказский край . . 4-40 30 18 8 16 ^ 1^ і#
Сибирский край .Л... 40 26 15 10". 16 16 8,0 1,6
Смоленская ........ 52 34 25 16 18 24 12,0 -





                       











Ярославская . . .
20 13 15 6
40 25 26 18
36 23 15 9
54 36 25 16
42 27 26 18
36 25 20 15
40 27 ' 22 16
60 35 22 ■ 1б8 936 24 16
30 20 15 10
51 36 30 20
Москва, Кремль, 12. мая 1926 г.
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Зам. Председателя СНК РСФСР Смирнов.












(Изв. ЦИК 16/Ѵ— 26 г. № 111).
ПОСТАН0ВЛЕНЕИ СНК РСФСР
об установлении ориентировочных норм доходности садоводства, виноградарства, посевов табака, огородничества,
бахчеводства и пчеловодства, а равно мелкого скота в районах необязательного обложения доходов от него по РСФСР.
На основании ст.. 20 пополнения о едино і сельско-хозяйственном налоге, утвержденного ЦИК СССР («Известия
ЦИК и ВЦИК» № 99 от 30 апреля 1926 года) г ), Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет:
Установить нижеследующие ориентировочные (примерные) нормы доходности для мелкого скота и специальных
отраслей сельского хозяйства для автономных республик, краев, областей и губерний РСФСР.
Рр,.,™*™™ „«„,„ ^Діходность одной Доходность одной д е с я т и н ы: Доходность одного улья
Республики, области, края головы . п Виноград- Посевов Огородов. „
 
ѵ
и губерни. -Озцы.козы Сяшьи. Садов ' ников. табака, и б хчей. Рамочного. Колодного.
Архангельская ....... 1,0 3,0 — — — 160 б 2
Астраханская ....... — 4,0 120 180 — 150 б 2
Башкирская АССР .... — 4,0 — — — 160 5 2
Брянская .......... 1,0 7,0 100 — — 176 - 5 - • ■ 2
Бѵрято-Монгольская АССР — 4,0 — — — 100 б 2
Владимирская ....... . 1,3 7,0 120 — — 175 5 2
Вологодская ........ 1,0 4,0 — — — 160 б ,-• 2
Воронежская ....... . 1,6 6,0 120 — 180 160 б 2
Вотская авт. область .... 1,0 4,0 100 — — 120 б 2
Вятская .......... 1,6 4,0 100 — — 120 5 ... 2
Гомельская ........ 1,0 7,0 120 — — 175 5 2
Дагестанская АССР .... — 6,0 130 250 200 160 б 2
Дальне-Восточный край — 4,0 — — 180 120 5 2
Иваново-Вознесенская ,. 1,3 7,0 100 — — . 176 б &
Казанская АССР ..... — 4,0 100 250 200 120 б 2
Калмыцкая авт. область . . — '4,0 — — •— 160 5 2
Калужская ..... , . . ■ 1,3 7,0 120 — _ 175 5 - 2
Карельская АССР ..... 1,0 3,0 — — — 160 5 - . 2
Киргизская АССР ..... — 4,0 — — 200 — б 2
Коми (Зырянская) авт. обл. 1,0 3,0 — — ■ •— 160 б 2
Костромская ........ 1,3 7,0 100 — —175 б 2
Крымская АССР ...... — 8,0 250 600 350 250 5 2
Курская .......... . 1,3 6,0 120 — — 150 б 2
Ленинградская ...... 1,0 8,0 100 — — 200 5 2
Марийская авт.обл ..... 1,0 4,0 100 — — 120 б 2
Московская • ...... .1,5 8,0 150 — — 250 б 2
Немцев Повоажья АССР . . — 6,0 120 — 200 160 б . . 2
Нижегородсля ...... 1,3 ; 7,0 120 — — 160 б 2.
Новгородскаяк ....... 1,0 6,0 100 — — 160 б 2
Оренбургская ....... — 4,0 — — — 120 б ;-2
Орловская ......... 1,3 6,0 120 - _ 160 б "2
Пензенская ......... 1,3 6,0 120
    
180 160 5 ■' 2
Псковская ......... 1,0 6,0 100 — — 150 б 2
Рязанская ........ . 1,3 6,0 160 180 175 5 2
Самарская .......... — 6,0 100 — 180 160 б - - 2
Саратовская ........ - 6,0 120 — 180 150 б 2
Северо-Двинская ..... 1,0 4,0 — — — 160 6 2
Северо-Кавказский край . — 7,0 150 200 250 175 5 2
Сибирский край ...... _4,0 — — 180 100 б 2
Смоленская .......... 1,0 7,0 120 — — 175 6 2
Сталинградская.. ..... — 4,0 120 180 — 150 б 2
Тамбовская ......... 1,3 6,0 -120 — 180 160 ^-6 &■
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Татарская АССР ..'...
    
1,0
   
4,0 100
Тверская . . . . ...... 1,3 7,0 100
Тульская .......... 1,3 6,0 160
Ульяновская ........ 1,3 6,0 100
Уральская область .... 1,2 4,0 100
Череповецкая ....... 1,0 6,0 100
Чувашская АССР ..... 1,0 4,0 100 '
Якутская АССР ...... 1,5 4,0
 
—
Ярославская ........ 1,3 7,0 100
Москва, Кремль, 12 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК 16/Ѵ-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об освобождении от обложения единым сельско-
хозяйственным налогом в 1925—26 году земель,
засеянных лекарственными растениями.
В из'ятие из положения о едином сельско-
хозяйственном налоге на. 1925—26 г. (Собр. Зак.
Союза ОСР 1925 г. № 31, ст. 209), Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Освободить от обложения единым сельско-
хозяйственным налогом в 1925 —26 году земли.
—
        
— 120




— — 160 6 2
— — 176 б 2
— 180 160 б 2
— — 120 б 2
— — 176 б 2
— — 120 б 2
—. __ . __ б 2
— — 200 б 2
Зам. Председателя СНК РСФСР Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольяшшов.
-26 г. № 111).
засеянные анисом, кориандром и другими лекар-
ственными растениями.
2. Оклады налога, внесенные до введения в
действие настоящего постановления, возврату не
подлежат.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управляющий Делами СНК СССР
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 22 марта 1926 г.
(С. 3. С. № 22—26 г., ст. 146).
Кооперация.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о продлении срока для подачи заявлений о воз-
врате сельскохозяйственной, промысловой и кре-
дитной кооперации имущества в порядке поста-
новления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 22 июля 1924 года.
На основании постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР от 1 февраля 1926 го-
да («Собр. Зак.» 1926 г. № 18, ст. 115) х ) о предо-
ставлении советам народных комиссаров союзных
республик права продолжить сроки для подачи
заявлений организациям сельскохозяйственной,
промысловой и кредитной кооперации в возвра-
те им имущества Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
Срок для подачи заявлений о возврате иму-
щества сельскохозяйственной, промысловой и
кредитной кооперации в порядке постановления
Совета Народных Комиссаров Союза СОР от
22 июля 1924 г. («С. 3.» 1924 г. № 3, ст. 36) про-
должить на четыре месяца, считая с 29 марта
1926 года, являющегося днем опубликования ука-
занного постановления Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 1 февраля 1926 г. в Собра-
нии Законов и Распоряжений Рабоче-Крестьян-
ізкого Правительства Союза ОСР.
Зам. Председателя ОНК РСФСР Лежава.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 30 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК 12/Ѵ— 26 г. № 107).
Опубликована:
— Инструкция НКОО от 30 марта 1926 г.,
№ 2 — з о кооперировании инвали-
дов деревни в 1925 —26 операционном
году.
(В. С. О. № 8—26 г., стр. І7).
Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о Народном Комисса-
риате Путей Сообщения.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союз ОСР поста-
новляют:
Внести в положение о Народном Комисса-
риате Путей Сообщения (Вестник ЦИК, СНК. и
СТО Союза ССР 1923 г. Я», 10, ст. 303) нижесле-
дующие дополнения:
1. Ст. 5 дополнить пунктом «р» следующего
содержания:
«Центральный Мобилизационный Отдел».
2. Ст. 13 дополнить пунктом «о» следующего
содержания:
«Центральный Мобилизационный Отдел На-,
родного Комиссариата Путей Сообщения ведает
подготовкой и использованием всех видов путей
сообщения для целей обороны Союза ССР».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 2 апреля 1926 г.
(О. 3. О. № 25—26 г., ст. 157).
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 16, стр.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР,
о признании имеющей силу для Союза ССР
Международной Конвенций относительно пере-
движения автомобилей.
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Признать имеющей силу для Союза ССР
Международную Конвенцию относительно пере-
движения автомобилей, заключенную в Париже
11 октября 1909 года. •
Председатель СНК ООСР А. Рыков.
Упавделами ОНК СССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 29 декабря 1925 г.
(С. 3. С. № 23—26 г., ст. 152).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об учете и реализации лома черных, металлов.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1.
 
В двухнедельный, со дня утверждения на-
стоящего постановления, срок Народному Комис-
сариату Путей Сообщения, Народному Комисса-
риату по Военным и Морским Делам, Комиссии
Совета Труда и Обороны по учету и реализации
государственных фондовых имуществ и Акцио-
нерному Обществу «Совторгфлот» приступить к
срочному выявлению и реализации лома чер-
ных металлов.
2. Указанные в ст. 1 учреждения и Акционер-
ное Общество «Совторгфлот» обязаны заключить
с Акционерным Обществом «Рудметаллторг» до-
говоры о передаче последнему не позднее 1 октя-
бря 1926 г., по ценам, определяемым особым по-
становлением Совета Труда и Обороны,, находя-
щегося в их распоряжении лома Черных метал-
лов.
3. Чугунный лом, находящийся в распоряже-
нии железных дорог, расходуется дорогами на пх
непосредственные производственные надобности
по особому соглашению между Народным Комис-
сариатом Путей Сообщения и Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза СОР (по Главме-
таллу).
Примечание. Все излишки чугунного
лома сверх количества, оставляемого в рас-
поряжении железных дорог на основании со-
глашения, предусмотренного ст. 3, подлежат
сдаче Народным Комиссариатом Путей Сооб-
щения Акционерному Обществу «Рудметалл-
торг», в порядке ст. 2 настоящего ностановле-
. . ния.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами ОТО К. Максимов.
Москва, Кремль, 17 марта 1926 г.
ѵД 3. С. № 22—26 г., ст. 149).
Коммунальное хозяйство
>
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об условиях и порядке отчуждения муниципа-
лизированных строений в сельских местностях.
В дополнение к постановлению Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 21 авгу-
ста 1924 года об условиях и порядке отчуждения
муниципализированных строений («С. У.» 1924 г.,-
№71, ст. 697) Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляют:.
1. По постановлениям волостных или район-
ных исполнительных комитетов, утвержденным
соответствующим уездным. или окружным испол-
нительным комитетом, в сельских местностях мо-
гуть быть отчуждаемы муниципализированные
строения: а) восстановление или капитальный ре-
монт которых требует затраты не менее 30 проц.
стоимости строения, если при том выявилась не-
возможность сдачи таковбгб строения в аренду
или на праве застройки или использования его
для иных местных нужд волости или района;




Соответствие представляемых к отчужде-
нию строений условиям, предусмотренным ст. 1
настоящего постановления, устанавливается- осо-
бой комиссией, назначаемой соответствующим
уездным или окружным исполнительным коми-
тетом в составе по усмотрению последнего.
3. Продажа предназначенного к отчуждению
строения производится с публичных торгов, при
чем строение не может быть продано ниже оцен-
ки, установленной комиссией, образованной в по-
рядке ст. 2.
4. Вырученные- от- продажи муниципализиро-
ванных строений суммы поступают :в соответ-.
втвующий волостной или районный бюджет и
обращаются исключительно на восстановление
существующих или возведение новых строений.
5. Народному Комиссариату Внутренних Дел
совместно с Народным Комиссариатом Юстиции
п Народным Комиссариатом Земледелия пору-
чается издать инструкцию по применению насто-
ящего постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин. ;
Зам. Председателя СНК РСФСР
А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев. •!
Москва, Кремль, 19 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК. 12/Ѵ— 26 г. № 107). . ; і
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР 16 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 67
об участии прокуратуры в работе комиссии испол-
комов по предварительной проверке списков му-
ниципализированных строений в сельских мест-
иостях.
Краевым, обл. и губ. прокурор а н.
Копия прокурорам авт. республик.
Ю- апреля т. г. Совет Народных Комиссаров
принял постановление об установлении предель-
ных сроков по проведению муниципализации в
сельских местностях, при чем для составления
списков подлежащих муниципализации строе-
ний назначено 1 мая, а для утверждения их
1 июля т- г. Указанные сроки, если учесть прове-
денную повсюду подготвительную работу, являют-
ся вполне достаточными не только для своевре-
менного окончания муниципализации, но и для
предварительной тщательной проверки, предста-
вляемых-" на утверждение исполкомов списков. — ■ -
Поэтому, д'. целях* Надлежащего ... урегулирова-
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Принять ближайшее участие в работе ко-
миссий исполкомов по предварительной проверке
списков (не вводя отнюдь представителя проку-
рорского надзора в состав комиссий) с точки зре-
ния строгого соответствия признаков, приводимых
в обоснование включения в список отдельных
строений, требованиям постановления ВЦИК и
СНК от 1 декабря 1924 г. и циркуляра НКВД, НКІО
и НКЗ от 29 января 1925 г. № 49.
2. В частности, при представлении к муници-
пализации по признаку занятия строения государ-
ственными и приравненными к ним учрежде-
ниями и организациями (п. «б» ст. 1-й постано-
вления от 1/ХП —24 г.) обращать внимание на то,
какой характер носило это занятие, и принимать
меры к недопущению утверждения муниципа-
лизации тех строений, кои занимались лишь ча-
стично, без действительного отстранения вла-
дельцев строений от фактического распоряжения
ими (напр., допущение производства владельцами
ремонта и достройки собственными средствами,
внесения налогов и т. д.), при представлении
к муниципализации по тому же признаку реши-
тельно возражать против утверждения муници-
- пализации тех строений, которые хотя и были
фактически из'яты до 22/Ѵ —22 г., но после этого
были возвращены владельцам и к 1/ХП —24 года
находились в их пользовании и распоряжении.
3. Опротестовывать в порядке п. «б» ст. 37 по-
ложения о судоустройстве все без исключения по-
становления об утверждении муниципализации,
каковые будут вынесены после 1 июля или по-
спискам, представленным на утверждение после
1 мая, делая это, однако, не в отношении отдель-
ных строений, а сводя в одном протесте все слу-
чаи утверждений с нарушением указанных сро-
ков.
4. Решительно бороться с наблюдагощимѵся на
практике случаями административных выселений
бывших владельцев из муниципализированных»
но не закрепленных за учреждениями строений,
вплоть до возбуждения уголовного преследования
против допускающих выселения должностных
лиц, так как муниципализация строений сама по-
севе не дает основания для административного
выселения.
5. Принять меры к предупреждению населе-
ния о том, чтобы все жалобы на муниципализа-
цию приносились в. местную (краевую, областную-
или губернскую) прокуратуру, так как Прокура-
тура Республики по . жалобам, не бывшим на
рассмотрении местной прокуратуры, никаких ре-
шений выносить не будет.
Зам. Наркомюст и Ст. Помпрокурора Ра-
спублики Крыленко.
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При проведении общественных работ
в сельских местностях должны полностью соблю-
даться ранее установленные основные принципы
проведения общественных работ— трудоемкость,
несложность и хозяйственная целесообразность
работ. В связи с этим, рекомендуемыми видами
общественных работ в сельских местностях явля-
ются мелиоративные работы примитивно-массо-
вого типа: культивирование луговых угодий,
устройство прудов, плотин, раскорчевка, мелио-
рация рек, приспособление их к сплаву и судо-
ходству, осушение лесов, укрепление песков и
оврагов (список рекомендуемых мелиоративных
работ здесь не воспроизводится. Он разослан на
места в литографическом виде). Замена этих ра-
бот другими работами в сельских местностях, на-
пример, дорожными работами, разрешается толь-
ко в тех случаях, когда общественно-мелиоратив-
ные работы не могут быть проведены вследствие
отсутствия целесообразных об'ектов работ, недо-
статочности или перегруженности аппарата Зем-
управлений и т. п.
2. При выборе отдельных работ необходимо
руководствоваться, следующим:, ,
а) средний размер расходования средств на
материалы, организационные нужды и т. .д-..-Не~
должен превышать 15% общей . стоимости работ
(по отдельным работам допускается повышение,
этой нормы до 30 %, но с тем, чтобы в общем?
итоге расходов норма была соблюдена); на транс-
порте (гужевой) может быть затрачено до 30%.
с суммы, отпускаемой на заработную плату;
б) число квалифицированных рабочих в сред-
нем не должно превышать 10% общего числа ра-
бочих, требуемых для выполнения работ.
П. Место проведения работ.
3. Общественные работы должны быть орга-
низованы в тех местах., где наблюдается наи-
больший отход избыточного сельского населения
в города. При этом следует учитывать отход толь-
ко тех категорий населения, которые не могут
быть использованы в городах, на тех или иных
работах за отсутствием спроса (например, черно-
рабочие). Квалифицированные рабочие, уходящие
из года в год на сезонные заработки (например,
строители), учитываться не должны.
Примечание. Для выявления дан-
ных об отходе населения, следует использо-
вать сведения, полученные от волисполкомов^
на основании циркуляра НКТ и ЦАУ НКВД
РСФСР от 7 мая 1925 г. № НКТ 199/1153 об-
обследовании отхожих промыслов («Известия-
НКТ ССОР», 1925 т. Л? 37—38). Кроме этого,
при определении пунктов проведения работ
следует принимать во внимание и такие ме-
стности, в которых отход ранее не наблюдал-
ся, но которые, в силу тех или иных причин
{например, недород), могут стать его источ-
никами.
4. Места работ, как правило, должны нахо-
диться в районе местожительства привлекаемого
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силы (не более, чем в уездном масштабе) может
допускаться: лишь в исключительных случаях,
при отсутствии в намеченном месте целесообраз-
ных об'ектов работ и наличия важных для сель-
■окого хозяйства раібот в более отдаленном районе.
В таких случаях должна быть учтена возмож-




По определении мест работ (волостей) От*
дел Труда, совместно с заинтересованным хоз-
■оргном," Земуправлением или Коммуногделом и
т. д., вырабатывает общий план работ, предста-
вляемый на заключение соответствующих плано-
вых органов. Ответственность за соответствие пла-
на работ изложенным выше принципам (выбор
работ, места проведения) возлагается персонально
на заведующих Отделами Труда.
6. План .работ, согласованный с соответствую-
щими плановыми органами, немедленно сооб-
щается в НКТ РСФСР по прилагаемой форме для
■сведения и контроля. (Эта форма здесь не воспро-
изводится. Она разослана на места в литографи-
рованном виде), План представляется в размере
только той суммы, которая отпускается на рабо-
ты из центра и местных источников, включая
■стоимость материалов и т, д.
III. Финансирование работ и порядок их прове-
дения.
7. Кредиты на общественные работы в сель-
ских местностях, отпускаемые из центра, должны
/расходоваться исключительно на заработную пла-
ту рабочим, занятым на работах; материалы,
транспорт, технический надзор и пр., согласно
постановлению ОНК РСФСР от 24 февраля 1926 г.,
■оплачиваются за счет местных реесурсов.
8. Хозорганы, Земуправления, Коммунотделы
и Т. д., если ими произведены уже необходимые
изыскания, составляют в соответствии с планом
ж представляют через Отдел Труда предваритель-
ные сметы, по форме, предложенной циркулярным
письмом НКТ СССР от 16 октября 1925 г.
'.№ 261/142 о порядке составления предваритель-
ных и исполнительных смет по общественным
работам («Известия НКТ СССР», 1925 г. № 49),
по отдельным конкретным работам, рассматри-
ваемые Управлением Губинжа или соответствую-
щими ему органами и утверждаемые плановыми
органами.
ІВ том случае, если изысканий произведено
не было, по отдельным работам составляются
ориентировочные сметы, утверждаемые в указан-
ном порядке. В начале строительного сезона, одно-
временно с открытием работ, составляются на
•основании изысканий предварительные сметы, ко-
торые рассматриваются с технической стороны
и утверждаются соответствующим хозорганом,
при условии соответствия этих смет принципам,
изложенным в ст. 2 настоящей инструкции. Эти
■сметы по утверждении немедленно представля-
ются в Отдел Труда.
9. Подготовительные -работы по заготовке ма-
териалов, инструментов и т. д., должны быть вы-
полнены хозорганами до начала строительного
сезона.
10. Отпуск средств (на 'заработную плату) по
отдельным работам производится хозорганам От-
делами Труда авансами, погашаемыми по мере
получения отчетов о произведенных работах; при
этом следует учитывать необходимость оставле-
-вжя у хозоргана резерва в размере, примерло,
двухнедельной оплаты труда рабочих, занятых на
работах.
11. Все работы должны вестись хозяйствен-
ным способом, под техническим руководством
персонала соответствующего хозоргана (Земупра-
вления, Коммунхоза). Сдача работ подрядчикам
совершенно не допускается. С хозорганами, ве-
дущими работу, Отделом Труда должно быть за-
ключено соглашение, в котором предусматривает-
ся следующее: стоимость работ, установленная
сметой; срок выполнения работы (начало и окон-
чание работы); количество и квалификация ра-
бочей силы; районы ее привлечения; порядок вы-
дачи средств на общественные работы; форма
контроля за проведением работ и порядок ра-
бт.
12. В случае наличия в той или иной местно-
сти необходимой и хозяйственно-целесообразной
работы, стоимость которой превышает сумму от-
пускаемых в эту местность средств, допускается
покрывать разницу за счет участия в работе ме«
стного населения, при условии его добровольного
согласия.
ІТ. Порядок отбора рабочих и условия их труда.
13. Контингентом рабочей силы, привлекае-
мой на работы в сельских местностях, является
маломощное сельское население, уволенные из
Красной Армии и Флота, безземельные (батраки)
и малоземельные, не обладающие какой-либо ква-
лификацией или навыком (ст. 4), дающим воз-
можность получить работу на отхожих промыслах
(строители, торфяники и пр.). Персональный от-
бор рабочей силы производится комиссией из
представителей хозоргана, волисполкома и крест-
комара также представителя местного органа со-
юза сел.-хоз. и лесных рабочих. На работах
' должна проводиться сменяемость рабочих не ре-
же, чем через два месяца и не чаще, чем через
один месяц. Посылка на общественные работд
производится в порядке добровольности.
14. Работы, как правило, должны произво-
диться силами местного населения, под техниче-
ским руководством хозоргана (ст. 11), за исклю-
чением случаев, предусмотренных в ст. 4 настоя-
щей инструкции.
15. Способ производства работ должен при-
меняться тот же, что и на общественных работах
городского типа, т.-е. сдельный, и лишь в исклю-
чительных случаях урочный и поденный.
16. Плата за единицу выработки является
одинаковой для мужчин, женщин и подростков'
и устанавливается по нормам ■ Урочного Положе-
ния, и утверждается Отделом Труда совместно
с хозорганом, выполняющим работу, по согласо-
вании с соответствующим профсоюзом (сельско-
хозяйственных и лесных рабочих и т. д,) и крест-
комом. В виду того, что , в большинстве случаев,
произведенные в результате работ сооружения
(например, мелиоративные), поступают в пользо-
вание самим работающим и способствуют улуч-
шению их хозяйства, плата за единицу выра-
ботки может быть установлена ниже существую-
щих нормальных расценок, но не более* чем на
20 процентов.
17. На лиц, занятых на общественных рабо-
тах, за исключением штатного персонала, не рас-
пространяются статьи Кодекса Законов о Труде,
перечисленные в ст. 35 инструкции НКТ ССОР
от 18' мая 1925 г. № 153/119 о порядке проведения
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общественных работ *) («Известия НКТ ССОР»,
     
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 11 МАЯ 1926 г.
1925 г. № 25,. и, кроме того, ст. ст. 179—192 Ко-
                                         
№ 108/342
декса Законов о Труде, касающиеся социального
страхования.
                                           
° Д°п УЩ ен ии сверхурочных работ в сельско-хо-
18. Занятые на общественных работах в сель- зяйственных предприятиях в летний период.
ских местностях могут быть сняты с работ в слу- Наркомтрудам союзных республик,
чаях, которые предусмотрены ст. 36 инструкции Народный Комиссариат Труда СССР поста-
НКТ СССР от 18 мая 1925 г., № 753/119 (ст. 17
 
'•'■:■
настоящей инструкции). нови л.
V. Контроль над работами и отчетность. 1; Д оп УС™ть в сельско-хозяйственных пред-
19. Общее руководство общественными рабо- П Р ИЯГИЯХ > подпадающих под действие общего ва-
тами в сельских местностях принадлежит той же конодательства о труде (совхозы, сахарные эко-
комиссии, которая руководит работами в городах, номии ' крестьянские хозяйства промышленного
с привлечением по вопросам сельскохозяйствен- типа ж ^ 04 ^ применение сверхурочных работ
ных, общественных работ представителя Нарком- по 2 часа в день в пе Р И0Д еельско-хозяйственно-
зема и Губотдела, союза сельско-хозяйственных и г0 оезона ' в ™Р я Дке соглашения между нанима-
лесных рабочих. Непосредственное наблюдение за телями и профсоюзом,-при условии соответ-
соответствием производства работ установленным дующего повышения заработной платы при
правилам осуществляется Земуправлением, удлиненном рабочем дне. Плата за указанные
20. Прием работ производится комиссией в со- сверхурочные работы может включаться по со-
ставе: производителя работ, представителя во- ыашению в основную заработную плату,
лостного исполкома, кресткома, местного органа В сл У чае отсутствия упомянутого соглаше-
союза сельско-хозяйственных и лесных рабочих, а ™ я оплаіа сверхурочных работ производится на
также выборных от местного населения. оощих основаниях.
21. Отчеты месячные н ликвидационные, по 2 - °Р 0КИ начала сельско-хозяйственного се-
общеустановленной для общественных работ фор- 30На и его окончания устанавливаются нарком-
ме, представляются хозорганами в Отдел Труда, тРУДами союзных республик совместно с органа-
а последним— в НКТ РСФСР ми ооюза сельско-хозяйственных и лесных рабо-
Приложения. Список общественных чих ^^-
мелиоративных работ и план сельских обще- Наркомтруд СССР Шмидт.
ственных работ.
  
Завед. Отд. Охрн. Труда НКТ СССР Каплун.
Наркомтруд РСФСР Бахутов. Гл. инспектор труда в сельском и лесном
Зав. Отд. Рынка Труда НКТ РСФСР
  
хозяйстве Бурков.
Заводовский. Согласовано с ВЦПО Владимиров.
(Изв. НКТ № 17—26 г., стр. 12). (Т. 16/Ѵ— 26 г.. X» 111).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об установлении размеров заработной платы для налоговых работников.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о- го налогового аппарата следующие помесячные
становляет: ставки зарботной платы в зависимости от тариф-
1. Установить с 1 мая 1926 г. для нижепере- ного пояса, к которому относится данная, мест-
численных работников наружного и внутренне- носгь:
Наименование должностей. Тарифные пояса.
ІД & &« »§ * § * ё «8 ««'
А. Работники наружного налогового ап-^ н | X и н ' " "
парата. / (В рублях).
1. Финансовый инспектор городского участка . , ...... 225 176 136 126 120 110 100'
2. Финансовый инспектор с ешанного и сельского участка 176 160 110 106 100 90 8*
3. Помощник финансового инспектора городского участка 170 140 90 86 80 76 7(1
4. Помощник финансового инспектора с. .ешанного участка 140 120 70- 66 60 66 50
б. Финансовый агент ......................ПО 100 66 60 56 60 45
6. Заведующий делопроизводством налогового участка . . . 110 100 66 60 65 50 45'
7. Конторщик налогового участка .............. 66 60 35 32 30 27 <да-
8. Инспектор по косвенным налогам ............. 175 175 110 106 100 90 о*
9. Помощник инспектора до косвенным налогам ....., . 135 135 80 76 67 Ы ов-
Б. Работники внутреннего налогового
аппарата.
10. Заведующий налоговым подотделом губернского, окруж- _
ного или соответствующего финансового органа ...... ^80 &&> і/ѵ- і-Ы) -іо" "»
П. 3 ведующпй и' лог'вым отделением гублшского окпузк-
ного или соответствующего финансового органа; губерн-
ский, окружной или соответствующий ревизор-инстурктор .
и ревизор ..........................225 I' 6 іе36 ігі> х&}
12. Инструктор губернского, окружного или соответствую- .
щего финансового органа . . . - ...........' • • 170 140 90 И& во
13. Заведующий налоговым подотделом уездного или. соответ- . ^
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Предоставить народным комиссарам фи-
нансов автономных республик, не имеющих гу-
бернского (областного) деления, и республик,
входящих в состав Закавказской Федерации, а.
равно заведующим губернскими, областными и
«кружными финансовыми отделами право повы-
шать или понижать указанные в ст. 1 ставки не
более, чем на 10 проц., без изменения общего
фонда заработной платы налогового аппарата
данной административно-территориальной еди-
ницы.
3. В тех местностях, где действующие к мо-
менту опубликования настоящего постановления
ставки заработной платы налоговых работников
выше ставок, указанных в ст. 1, сохранить став-
ки, действующие ' к моменту опубликования на-
стоящего постановления.
Зам. Председателя СНК ССОР
В. Куйбышев.
Зам. Управделами СНК ССОР
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 4 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК. 14/Ѵ— 26 г. № 109).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР, СОГЛ. С НКФ
СССР, ВЦСПС и ВСНХ СССР 29 МАРТА 1926 г.
№ 78/8
о дополнении постановления НКТ СССР от 28 ав-
густа 1923 г. № 54 «об оплате командировок».
Наромтрудам Союзных Респу-
блик.
Народный Комиссариат Труда СССР пост а-
повил:
Дополнить ст. 5 постановления НКТ СССР
•от 28 августа 1923 г. № 54 «об оплате команди-
ровок» («Известия НКТ ОООР», 1923 г. № 5/29)
следующим примечанием:
«П р и м е ч а и н е. Рабочие и служащие,
Находящиеся в командировках, обязаны в
подлежащих случаях уплачивать причитаю-
щиеся с них налоги и оборы (с железнодо-
рожных билетов, со счетов, представляемых
тостиницами, и пр.) со включением этих рас-
■ ходов, как связанных о выполнением слу-
жебных поручений, в общие расходы по ко-
мандировкам, возмещаемые учреждением или
предприятием».
Наркомтруд СССР Шмидт.
(Изв. НКТ, № 17 — 26 г., стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 АПРЕЛЯ 1926 г.
№- 483
о порядке исполнения пост. СНК СССР от 20 ок-
тября 1925 г., об исчислении кредитов на нужды
органов профессиональных союзов.
Наркомтрудам и Ц е нт р ал ьн ый- уч-
реждениям СССР, Наркомфинам
Союзных СС Республик иСпе-
щиальным Контрольным Отделам.
Совет Народных Комиссаров ОСОР в заседа-
нии от 20 октября 1925 г. і) постановлено: «Кре-
диты на все нужды органов профессиональных
■союзов (содержание месткомов, в .том числе со-
держание освобожденных от работ членов местко-
мов, культурно-просветительные иужды и прюга.)
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 27—25 г., стр. 31..
исчисляются на 1925—26 бюдж. год по сметам
всех состоящих на общегосударственном и мест-
ном бюджете учреждений и предприятий в раз-
мере 1% заработной платы, выплачиваемой упо-
мянутыми учреждениями и предприятиями».
При исполнении этого постановления встре-
тилось затруднение, выразившееся в том, что по
ряду учреждений колдоговоры, предусматриваю-
щие производство отчислений в большем против
указанной нормы проценте, были заключены ра-
нее издания приведенного постановления СНК
и на срок действия, захватывающий часть 1925 —
26 б. г. В соответствии с этими договорами
производились и расходы.
Запрошенный по этому поводу в конкрет-
ном случае НКТруд СССР ответил, что факт на-
хождения учреждения на госбюджете исчерпы-
вающе определяет обязанности его по отношению
к профсоюзу в точных размерах, предусмотрен-
ных постановлением СНК от 20 октября 1925 г.
В виду этого, Народный Комиссариат Финан-
сов ССОР, принимая во внимание, что постано-
влением СНК от 20 октября 1925 г. было опубли-
ковано в Собр. узаконений лишь с 24 ноября
1925 г., раз'ясняет, что начиная с 1 января
1926 г., как крайнего срока получения этого рас-
поряжения на местах, всеми учреждениями, со-
стоящими на государственном и местном бюдже-
те, может быть отчисляемо на нужды профсою-
зов, независимо от времени заключения колдого-
воров, в общей сложности не более 1% выплаг
чиваемой зарплаты.
Виновные в производстве расходов, превы-
шающих указанную норму, несут ответственность
в порядке п. 3 постановления ОТО от 15 апреля
1924 г. и циркуляра НКФ СССР от 13 мая 1924 г.
и циркуляра НКФ СССР от 13 мая 1924 г. № 806
(«Вестник Финансов», № 44, 1924 г.).
За Наркоміфина СООР, Член Коллегии
НКФ ОСОР Туманов.
За Нач. Фин.-Контрольного Упр. Лакда.
Пом. Нач. Бюдж. Упр. Геронимус.
(В. Ф., № 61—26 г., стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 8 МАЯ 1926 г.
№ 107/341
о надзоре инспекции труда за условиями труда
на строительных работах.
Наркомтрудам союзных республик.
Опыт прошлых строительных сезонов пока-
зал,, что со стороны местных органов НКТ не все-
гда, уделялось достаточно внимания делу охраны
труда строительных рабочих, вследствие чего на
постройках наблюдались массовые нарушения
трудового законодательства.
В связи с этим и учитывая широкое разви-
тие строительства, ожидаемое в предстоящем
строительном сезоне, Народный Комиссариат Тру-
да СССР считает очередной задачей инспекции
труда усиление работы по охвату надзором
строительных работ и предлагает наркомтрудам
союзных республик срочно дать соответствующие
указания местным органам НКТ.
В указаниях этих необходимо отметить сле-
дующие основные моменты:
- 1, Инспекция труда должна взять на учет
все строительные работы, расположенные на
территории инспекторских участков, с тем, что-
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■обращено преимущественное внимание-. В план
работы на III IV кварталы 1925 —26 г. необходи-
мо включить обследование всех наиболее круп-
ных, по местным условиям, строительных работ
и выборочное обследование нескольких мелких
работ, для чего уже составленные планы работы




Указанные в п. 1 работы должны быть
обследованы в начале строительного сезона (в
Ш кварт.), при чем, в случае надобности, адми-
нистрации должны быть пред'явлены конкрет-
ные требования. В течение строительного сезона
должны быть .проведены повторные контрольные
обследования,, в целях выяснения как степени
выполнения администрацией предписаний ин-
спекции, так и соответствия фактических усло-
вий работы на строительных работах требова-
ниям охраны труда.
3. К концу строительного сезона на строи-
тельных работах обычно имеет место целый ряд
жонфликтов на почве нарушения правовых норм
трудового, законодательства и условий коллек-
тивных и трудовых договоров. Конфликты эти
обыкновенно выявляются при увольнении и пе-
ред увольнением рабочих. Поэтому все крупные
строительные работы 1 должны быть обследованы
и перед окончанием работ в конце сезона с при-
нятием мер к скорейшему разрешению конфлик-
тов.
4. При обследовании строительных работ
главное внимание должно быть обращено на вы-
полнение правил техники безопасности. Устрой-
ство лесов, подмостей, креплений, под'емных при-
способлений и т. п. должно быть тщательно
обследовано, с выяснением соответствия их тре-
бованиям правил безопасности при производстве
строительных работ.
Особенное внимание необходимо обращать
на вспомогательные устройства при ремонтных
работах, на которых обычно применяются вся-
кого рода временные сооружения, выполняемые
самими рабочими кое-как из попавшего под ру-
ку материала и без достаточного технического
надзора.
При обнаружении нарушений в области тех-
ники безопасности, инспекция труда должна
принять меры к немедленному их устранению и
раз'яснить рабочим важность и необходимость
внимательного надзора со стороны самих трудя-
щихся за соблюдением требований закона. в обла-
сти техники безопасности.
5. Регистрация несчастных случаев на строи-
тельных работах поставлена крайне неудовлетво-
рительно. Между тем, количество несчастных
случаев на постройках очень велико.
Инспекции труда необходимо обратить са-
мое серьезное внимание на регистрацию несчаст-
ных случаев, без чего невозможно наладить борь-
бу с травматизмом на строительных работах.
Инспекции труда необходимо . требовать самым
решительным образом от хозорганов и частных
нанимателей выполнения требования закона о
регистрации, не останавливаясь, в случае не-
исполнения этого, перед привлечением виновных
к судебной ответственности.
6. Вся работа инспекции труда по надзору
за условиями труда на строительных работах
должны вестись в тесном контакте с союзом
строительных рабочих.
В частности:
а) план работы инспекции труда по обсле-
дованию строительных работ должен быть согла-
сован с союзом;
б) в обследованиях строительных работ
должны принимать участие представители союза;
в) инспектор труда должен инструктировать
организуемые на строительствах комиссии по
охране труда в их работе по надзору и поддер-
живать с ними постоянную связь;
г) инспектор труда должен войти в соглаше-
ние с союзом о сообщении инспектуре о всех
случаях серьезных нарушений норм охраны
труда и происшедших на постройке несчастных
случаях. Последнее особенно важно в отноше-
нии работ, которые полностью не могли быть
обследованы инспекцией.
7. Принимая во внимание специфические
особенности строительных работ, требующих от
обследователя знакомства с ними, рекомендует-
ся при перевыборах участковой инспектуры в
местах с наиболее оживленным строительством,
по согласованию с межсоюзным об'единением,
выдвигать на должность инспекторов кандида-
тов на рабочих-строителей.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зам. Завед. Отд. Охраны Труда. НКТ СССР
Заромский.
(Т. 14/Ѵ— 26 г., № 109).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 2 АПРЕЛЯ
1926 г. № 80/335
об отмене выдачи молока для рабочих запарных
отделений некоторых текстильных фабрик.
Наркомтрудам союзных республик.
Народный Комиссариат Труда СССР п о-
становил:
Дополнить п. 6 раздела IV («Текстильная
промышленность») утвержденного постановле-
нием НКТ ССОР от 27 сентября 1923 г. № 93
«Списка категорий рабочих и служащих, коим
вследствие особой вредности работы выдается
предприятием в дни работы по одной бутылке
молока в сутки» («Известия НКТ СССР», 1923 г.,
№ 6/30) —следующим примечанием:
«П римечание. Молоко не выдается
рабочим в запарном отделении в случае,
если последнее изолировано от зрельни».
Наркомтруд СССР Шмидт..
Зав. Отд. Охр. Труда НКТ Каплун.
(Изв. НКТ. № 15/16—26 г., стр. 6).
ПОПРАВКА !).
В № 7 «Известий НКТ СССР» за 1926 г., на
от р з —4, в заголовке постановления НКТ СССР
от 9 февраля 1926 г., № 31/313, следует вместо
«отивадоры (лолежалыцики)» читать «сгивадоры-
лолежалыцики», а вместо «полежалыцики (сти-
вадоры)» читать «полеяшгьщики-стивадоры».
(Изв. НКТ № 15/16—26 г., стр. 30).
ПОПРАВКА.
В Положение о Совете социального страхова-
ния при Народном Комиссариате Труда РСФСР
(Собр. Узак. 1925 г. № 69 ст. 541) 2) следует вне-
сти поправку.
В. п. «в» ст. 4 напечатано: «использование»,
должно быть: «использования».
і) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 10, стр. 471.
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Опубликованы:
— Циркуляр НКТ РОФСР от 25 марта 1926 г.
!№ 61/1119/1602 о мероприятиях по обеспечению
правильности сведений о количестве
рабочих и служащих, принятых на
работу, (Изв. НКТ № 15/16—26 г., стр. 28).
Шебарин. 17 мая. НКФ. № 20. День.
— Утвержденное НКТ РСФСР 3 апреля
1926 г. № 69/1122 и согласованное с 'ЦК Союза
Гонорабочих Положение о вербовке р а-
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания 1 к ст. 137 граждан-
ского кодекса.
На основании ст. 2 постановления II сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («Собр. Уз.» 1923 г. № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Изложить примечание 1 к ст. 137 граждан-
ского кодекса РСФСР в нижеследующей редакций:
«Примечание. 1. Зарегистрированные
в установленном порядке на бирже как бир-
жевые, так и внебиржевые сделки не подле-
жат нотариальному засвидетельствованию».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов. .
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 26 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК 12/Ѵ— 26 г. № 107).
--------
   
\
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 43 гражданского процессуаль-
ного кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления II сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («С. У.» 1923 г. № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Дополнить ст. 43 гражданского процессуаль-
ного кодекса в редакции постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 22 февраля 1926 г. («С. У.» 1926 г.
№ -10, ст. 75) *) пунктом «а» следующего содер-
жания:
«а») с ВЦСПС и об'единяемых им профессио-
нальных союзов».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 26 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК 12/Ѵ— 26 г. № 107).
ПОЛОЖЕНИЕ УТВ. НКТОРГОМ 10 МАЯ 1926 г.
о регистрирующих бюро при товарных биржах.
(Издается на основании постановления СТО от
24/П 1926 Г.— С. 3. 1926 Г., №№ 18, СТ. 117)2).
х ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.», № 10, стр. 472.
2) Ом. «Вюж Ф. и X. 3.» № 12 стр. 531,
б о ч и х на сезон 1926 г. для работ по до-
бычеисушкеторфа. (Изв. НКТ № 17 —26 г.,
стр. 10).
— Циркуляр НКТ СССР от 16 апреля 1926 г.
М» 98/613 о порядке регистрации не-
счастных случаев, происшедших в сея-
зи с работой по найму с приложением выписки
из инструкции о порядке делопроизводства и ста-
тистики по учету несчастных случаев -в стра-
ховых кассах. (Изв. НКТ № 17 —26 г., стр 8).
гражданский процесс
1 Учреждаемые при товарных биржах на
основании ст. 9 положения о товарных и фондо-
вых отделах при товарных биржах (С. 3. 1926 г.,
№ 69, ст. 511 х ) регистрационные бюро для реги-
страции внебиржевых сделок состоят из пред-
седателя и не менее 2 членов, избираемых бир-
жевым комитетом из своей среды сроком на
1 год.
Одновременно биржевой комитет избирает
на тот же срок не менее двух кандидатов для




На регистрационные бюро возлагаются:
а) общее руководство и наблюдение за ре-
гистрацией внебиржевых сделок в соответствии
с инструкцией Наркомторга СССР от 19/1У
1926 г.; 2).
б) разрешение возникающих в связи с ре-
гистрацией внебиржевых сделок спорных во-
просов;
в) доведение до сведения органов Нарком-
торга ООСР и Наркомторгов союзных республик
о всех случаях нарушения постановления ОТО
от 24/П 1926 г. и инструкции Наркомторга
..СССР от 19/ІѴ1926 г. о регистрации внебирже-
вых сделок;
г) расмотрение зарегистрированных и по-
ступивших в порядке информации сделок с точ-
ки зрения их экономической целесообразности
и соответствия их мероприятиям регулирующих
органов;
д) цредставление биржевому комитету до-
кладов о состоянии рынка и нездоровых укло-
нах, на основании сведений и других материа-
лов по регистрируемым и представляемым к
информации сделкам.
3. По постановлению биржевого комитета
члены бюро могут получать вознаграждение




Заседания бюро происходят в устано-
вленные им дни, но не реже одного раза в две
недели.
Заседания бюро созываются председателем
и действительны при наличии не менее 3 чле-
нов бюро, в том числе и председателя.
5. По приглашению регистрационного бюро
в заседаниях последнего, кроме членов бюро, мо-
гут участвовать с правом совещательного голоса
также и другие лица.
6. Решения бюро принимаются большин-
ством голосов. При равенстве голосов голос пред-
седательствующего дает перевес.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №21—25 г.. стр. 21-
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В случае наличия более чем двух мнений и
если на одно из них не собирает большинства,




Постановления бюро заносятся в прото-
кол, подписываемый председательствовавшим
в заседании.
8. При регистрационном бюро состоят секре-
тарь, регистраторы и необходимый штат других
сотрудников, назначаемые и увольняемые бир-
жевым комитетом.
9. Поступающие для регистрации сведения
о внебиржевых сделках просматриваются секре-
тарем с точки зрения соответствия их требова-
ниям инструкции Наркомторга СССР от 19 /IV
1926 г. о регистрации внебиржевых сделок в от-
ношении срока представления, формы сведений,
наличия в подлежащих случаях документов
и т. д., после чего регистрируется за соответ-
ствующим очередным номером в порядке §§ 21
и 22 упомянутой инструкции.
10. В случае непредставления установлен-
ных за регистрацию налогов и сборов, а равно
в случае непредставления требуемых §§ 18 и 19
инструкции Наркомторга СССР от 19/ІѴ 1926 г.
документов, сделка к регистрации не принимает-
ся, о чем заинтересованные стороны ставятся в
известность.
п. Зарегистрированные и поступившие
в порядке информации . сделки представляются
для обсуждения в ближайшем заседании реги-
страционного бюро. Не позже дня регистрации
сведения, о вышеозначенных сделках сообщают-
ся также котировальной комиссии по форме,
устанавливаемой биржевым комитетом.
12. О сделках, признанных регистрационным
бюро экономически нецелесообразными или про-
тиворечащими мероприятиям регулирующих
органов, регистрационное бюро доводит через
•биржевой комитет до сведения местного органа
Наркомторга и сторон. О сделках же государ-
ственных учреждений, и предприятий и коопе-
ративных организаций, кроме того, уведомляет-
ся учреждение, в ведении коего состоит пред-*
приятие, заключившее сделку.
13. Бели 'при рассмотрении сделки регистра-
ционное бюро из представленных документов
обнаружит, что она противоречит действующему
законодательству, то об этом также сообщается
в порядке, указанном в § 12 настоящего поло-
жения..
14. Постановления регистрационного бюро
могут быть обжалованы заинтересованными
учреждениями и лицами в биржевой комитет.
15. По истечении каждого месяца всем за-
регистрированным сделкам вместе с относящи-
мися к ним документами составляется опись,
после чего они прошнуровываются в особую те-
традь, которая припечатывается печатью биржи
и скрепляется подписью председателя регистра-
ционного бюро.
16. Сведения о зарегистрированных, а равно
я представленных . в порядке информации
сделках, могут быть обозреваемы и выдаваемы
только по требованию сторн, заключивших сдел-
ку, органов Наркомторга СССР, Наркомторгов со-
юзных республик, органов прокурорского надзо-
ра, судебных и следственных властей.
17. С изданием настоящего положения от-
менятся положение о регистрационных бюро при
товарных биржах, утвержденное КВТ при СТО
от 19/ІХ 1922 г.
(Тор. Изв. 13/Ѵ— 26 г. № 51).
ЦИРКУЛЯР ВЕРХСУДА РСФСР ОТ 16 АПРЕЛЯ
1926 г. № 3.
Раз'яснение ст. 16 и прим. к ст. 46 ГПК.
Всем краев., обл. и губ. судам. .
Как видно из дел, поступающих в ГКК Вер-
ховного Суда, ст. 16 ГПК о представителях недо-
статочно ясно усваивается судами по граждан-
ским делам. По ст. 16 ГПК на первом месте в ка-
честве представителей сторон названы лица, вхо-
дящие в особые коллегии защитников, для кото-
рых законом установлен известный надзор и
контроль — дисциплинарная ответственность, и
на которых возлагаются и известные обязанно-
сти. На втором месте называются уполномочен-
ные профсоюзов по делам их членов в порядке
ст. 151 и ел. Код. зак.- о труде. Относительно этих
двух категорий представителей обыкновенно ни-
каких сомнений в судах не возникает.
Но весьма часто по делам выступают лица,
называющиеся юрисконсультами разных учре-
ждений, предприятий, обществ, товариществ и
даже частных лиц, у которых никакой другой
квалификации для представительства нет, как
только та, что они сами себя или что доверители
их называют юрисконсультами, при чем часто на-
блюдаются случаи, что в качестве юрисконсуль-
тов выступают на суде лица, по той или иной
причине не принятые или не пожелавшие всту-
пить в члены коллегии защитников, так что их
выступление на суде является в известной мере
прямым обходом закона в целях ускользнуть от
профессионального контроля, от особой дисци-
плинарной ответственности и от вытекающих из
принадлежности к коллегии обязанностей. П. «в»
ст. 16 имеет в виду ограниченное количество лиц,
состоящих руководителями и постоянными со-
трудниками коллективов, конечно, лишь соглас-
но штатов учреждений или уставов обществ и
товариществ, чтобы не лишить эти коллективы
их, так сказать, естественных представителей,
наиболее близко знакомых с делом.
Наконец, суд по каждому конкретному делу
может допустить и любое лицо, если нет препят-
ствий, указанных в ст. 20 ГПК, но только по дан-
ному делу и по особой к данному делу доверен-
ности, так как иное толкование этой статьи яви-
лось бы прямым обходом ст. 17 и 18 ГПК и нару-
шением государственного интереса, а между тем,
мы встречаем дела, по которым уполномочие за-
ключается в приписке к концу искового заявле-
ния: «заявление подать и дело вести доверяют
такому-то лицу», даже без засвидетельствования
установленным порядком.
Наш. ГПК не имел в виду создать монополию
представительства для членов коллегии защит-
ников, и практика наших судов ограничивается
минимальным количеством формальностей при
допущении защитников, но требования ст. 16 —
20 ГПК все же являются тем минимумом, кото-
рый необходимо соблюдать.
Одновременно пленум Верховного Суда на>
ходит, что наши. суды, в том числе и ГКК, допу-
скали неправильное истолкование примечания к
ст. 46 ГПК о возмещении выигравшему дело воз-
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«б» ст. 16 ГПК гут сомнений- не возникает. П.
«г» ст. 16 ГПК предусматривает добровольных
защитников, выступающих по общественному
или личному интересу и не ожидающих и не
имеющих ■ права ждать особого денежного возна-
граждения, а руководители и служащие получа-
ют вознаграждение от своих учреждений, и обра-
зовать за счет прим. к ст. 46 ГПК особые колле-
гии юрисконсультов, не ограничивающихся сове-
тами, но и выступающих на суде, являлось бы
явным обходом закона о коллегиях защитников
(ст. '39 —44 пол.' о. суд.), регулирующее вопрос о
платной защите. Поэтому возмещение коллекти-
вам их расходов на судебного представителя
должно относиться лишь к тем случаям, когда
со гласно ; п. з прим. к ст. 40 положения о судо-
устройстве юрисконсульт по совместительству
является одновременно и членом коллегии за-
щитников.
Председатель Верхсуда РСФСР П. Отучка.
(Е. С. Ю. № 17—26 г., стр. 544).
ПОПРАВКА
В опубликованной в № 47 «Торговых Изве-
стий» инструкции о регистрации внебиржевых
сделок х ) в § 23 инструкции после слов «со дня ее
заключения», необходимо добавить «за исключе-
нием сделок, указанных в § 4».
Уголовное право и уголовный процесс
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 17 МАРТА 1926 г.
№ 254 т
об усилении борьбы с контрабандой.
В связи с товарным голодом, контрабандный
ввоз и .вывоз товаров продолжается.
Кроме того, в последнее время органами, ве-
дующими борьбу с контрабандой, установлены
новые виды правонарушений, направленные к
подрыву монополии внешней торговли, главным
образом в - части лицензионной системы.
Учитывая ущерб, наносимый контрабандой
хозяйственному росту и балансу Союза ССР,
предлагается таможенным учреждениям Союза
ССР:
1) принять все меры к усилению борьбы с
контрабандой на основании существующих за-
коноположений, проводя таковую в полном ион-
такте с органами ОГПУ.
2.. Обратить самое серьезное внимание на.
проиводство систематических таможенных обсле-
дований рынков, магазинов и др. мест торговли.
3) На основании- предоставленного Прези-
диумом ЦИК Союза ССР права таможенным учре-
ждениям разрешать вопросы о конфискации
контрабандных товаров и наложении штрафов,
в административном порядке установить возмож-
но короткие сроки для решния таковых дел и.
дальнейшего привлечения виновных лиц к . угог
ловной ответственности по соответствующим
статьям уголовных кодексов союзных республик.
4. Оказывать полное содействие органам
ОГПУ в деле борьбы с контрабандой.
(Вн. Т. № 19—26 г., стр. 8).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мерах по улучшению положения сельского
учительства.
В целях улучшения положения учителей
сельских школ всех типов и обеспечения школь-
ной , сети сельских местностей надлежащим со-




Обеспечить сельских учителей за счет
местного бюджета помещением при школах с-
отоплением и освещением по установленным для
данной местности нормам.
Примечание.- В случае, если ири
школе нет квартиры для учителей или имею-
щаяся квартира не в состоянии по своим
размерам удовлетворить, всех учителей шко-
лы, для учителей, оставшихся необеспечен-
ными . готовой кваритрой при школе, уста-
навливается надбавка к заработной плате в
размере 10 проц. основного оклада.
2. Обеспечить за счет местного бюджета по-
ездки сельских учителей на окружные, уездные,
районные и волостные конференции работников
просвещения, проводимые по планам, утвер-
жденным соответствующими исполнительными
комитетами.
3. Обеспечить детям, а такяее сиротам и по-
лусиротам учителей сельских школ прием во,
все без. исключения, школы социального воспи 7
тания и профессионального образования, выс-
шие учебные заведения, * дошкольные учрежде-
ния и детские дома нарване с детьми рабочих и
крестьян, а также- бесплатное обучение в этих
школах и учреждениях.
4. Предложить краевым, обласнтым и гу-
бернским исполнительным комитетам принять
меры к тому, чтобы учителя, проработавшие не
менее 5 лет в. сельских школах, получали, за счет
местного бюджета командировки на уездные, . гу-
бернские, областные, краевые или центральные
курсы по повышению квалификации с сохране-
нием содержания по службе и с выдачей путево-
го п суточного довольствия в установленном раз-
5. Закрепить за сельским учительством пра-
во на ежегодный двухмесячный отпуск.
6. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с начала следующего бюджетного ■ года.
7. Народному Комиссариату Просвещения
совместно с Народным Комиссариатом Финан-
сов, Народным о-Кмиссариатом Труда РСФСР и
с Всесоюзным Центральным Советом Профессио-
нальных Союзов поручается 4 в месячный срок
издать инструкцию по применению настоящего
постановления.
Зам. Председателя СНК РСФСР Лежава.
(Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 21 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК 15Л/"— 26 г. № 100).
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Ответственность за вред и убытки, причиненные
неправильной консультацией,
В исковом заявлении в Северо-Западную АК,
Северо-Западное Областное Агентство Транспе-
чати ■ о-б'ясншю, что 5-го августа 1924 г. Северо-
Западн. Областное Агентство Транспечати НКПС
встретив затруднение при оплате гербовым сбо-
ром письменных заказов на рекламу, обратилось
к состоящей при областной конторе «Кредитбю-
,ро» налоговой консультации за соответствующей
справкой. На обращенный к консультации в
письменной форме вопрос: «в каковом размере
взимается гербовый сбор по заказам на рекла-
мы», консультация, взыскав с Агентства за совет
10 руб., в письменной форме ответила, что; «на
основании § 39 табели оплачиваются пропорцио-
нальным гербовым сбором нормальным 3-го раз-
ряда,' т.-е. 0,1% с суммы получаемого вознагра-
ждения».
             
' -
Между тем при гербовой ревизии отчетно-
сти истца, Губфинотдел признал производимую
истцом оплату указанных документов гербовым
сбором неправильной и оштрафовал истца в сум-
ме 1.766 руб. 50 коп.
Истец пред'явил к «Кредитбюро» иск о воз-
мещении убытка в сумме штрафа с процентами
и судебными и за ведение дел издержками.
Арбитражная Комиссия удовлетворила иско-
вое требование Агентства Транс-печати.
По жалобе Кредитбюро дело поступило на
рассмотрение в ВАК ЭКОСО РСФСР.
Обратившись к рассмотрению возбужденного
по делу вопроса об ответственности справочного
учреждения за выдаваемые им справки, раз'ясне-
ния, советы или указания, Высшая Арбитраж-
ная Комиссия нашла, что простой совет, справка
или рекомендация, даваемые частными лицами
или учреждениями на обращаемые к ним вопро-
сы не могут создавать обязанности этих учре-
ждений оплачивать убытки, понесенные обра-
щавшимися за справками лицами вследствие не-
верности или недостаточности справки. Каждое
лицо, получившее справку или указание обязано
само оценить значение этой справки и убедиться
в ее правильности доступными ему средствами.
Это положение, вытекающее из общих начал
гражданского права и признаваемое законода-
тельствами (§ 676 Герм. Гражд. ул.), находит себе
подтверждение ив примечании к ст. 236 Г. К., со-
гласно которому рекомендация или справка о
платежеспособности должника, без точно выра-
женного намерения обязаться наряду с ним, не
признается поручительством. - В этом положении
закона говорится об одном только случае реко-
мендации или справки, но этот случай имеет важ-
ное значение, так как последствием справки о
кредитоспособности является денежная ссуда, и ,
неверная оправка может нанести кредитору убыт-
ки. В частности указанное положение подлежит
применению и к даче юридических советов. При
Раз'яснении смысла законов часто возбуждаются
серьезные сомнения, зависящие не от недостатка
познаний или недостаточной вдумчивости толко-
вателя, но и от существа подлежащих разреше-
нию вопросов и состояния законодательства.
Разногласия в понимании закона не редки и в
практике высших государственных и судебных,
учреждений. Подвергать ответственности контр-
агента, давшего неправильное, по признанию Су-
да, толкование закона, нет основания.
Сказанное подлежит, однако, существенным
ограничениям. Бесплатно даваемая справка есть-
любезность, оказываемая лицом, дающим справ-
ку, спрашивающему. Степень компетентности
лица, дающего справку, или осмотрительности его
при даче совета зависит от качеств этого лица.
Если, поэтому, ищущий справки или спрашива-
ющий совета избирает для совета определенное
лицо, то он сам и несет ответственность за вы-
бор лица. Но и здесь не может не быть признана,
ответственность дающего справку или совет ли-
ца, если оно намеренно, с злым умыслом или ра-
ди недопустимой шутки введет ищущего справки
в заблуждение и тем причинт ему убытки. При
договорных. же отношениях, а тем более. при воз-
мездное™ дачи советов и справок, —на лице или
учреждений, дающем справки или советы, лежат
те же обязанности, какие несет всякое обязавше-
еся по договору лицо, и прежде всего обязанность,
внимательного и добросовестного отношения к то-
му действию, совершить которое оно по договору
обязалось. Поэтому, консультант, давший справ-
ку о смысле закона на основании внимательного
рассмотрения закона и по добросовестному убе-.
ждению в правильности- даваемого совета, не мо-
жет быть подвергнут ответственности за совет,
если тот последний окажется неправильным и не
даст ожидавшихся от него результатов при рас-
смотрении дела в правительственных или судеб-
ных учреждениях или при деловых сношениях
заинтересованных лиц. Но существуют точные
постановления закона, о смысле которых трудно*
спорить, и такие правила, знать которые обязан
каждый специалист в своей области. Юрист дол-
ясен знать порядок и сроки подачи судебных бу-
маг и оплаты их пошлинами и сборами, порядок.
ведения процесса, совершения протеста векселей
и взыскания по ним, последствия определенного
уголовного деяния и т. п. На обязанности кон-
сультанта лежит затем внимательное подыскание
и рассмотрение подлежащего применению к дан-
ному вопросу закона и столь же внимательное
изложение даваемого им совета, без допущения
каких либо недосмотров или ошибок в этом изло-
жении. Недопустимо и цитирование указываемых
законов на память или без точных указаний на-
именования законов и т. п. Всякая небрежность
б указанных отношениях недопустима для спе-
циалиста и может повести за, собой ответствен-
ность даже и при отсутстви грубой неосторожно-
сти.
В рассматриваемом деле Кредит-Бюро допу-
стило грубую ошибку указав в своем ответе, что
гербовый сбор по заказам на рекламу взимается
на основании § 39 Табели по III разряду в ОД?*,.
в то время, как § 39 Табели имеет в виду только
«абонементные билеты, квитанции (хотя бы в ви-
де книжек) и т. п. документы абонементного ха-
рактера». Письменные же заказы на помещение-
реклам, принятые к исполнению, подлежат опла-
те пропорциональным гербовым сбором 1-го раз-
ряда в 0,5% по § 37 Табели лит. «а» (отношение
Губфинотдела в агентстве «Транспечатъ» от 12 сен-
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«Кредит-Бюро» смешение принятых к исполне-
нию заказов, носйщях двухсторонний договорный
характер, с абонементными документами ни в
коем случае нельзя отнести к расхождению с
Финотделом в толковании закона. На лицо —яв-
ный недосмотр консультанта, благодаря которому
доверитель «Кредит-Бюро» — Транспечать понес
убытки в сумме 1.766 р. 50 к.
Вели даже встать на точку зрения ответчика
и допустить, что самый вопрос был неправильно
формулирован, то такая неправильная формули-
ровка вопроса, принятая ответчиком, несмотря на
словесные раз'яснения представителя Транспеча-
ти, является со стороны «Кредит-Бюро» грубой
ошибкой, влекущей за собой его имущественную
ответственность.
По изложенным соображениям Высшая Ар-
битражная Комиссия при Экономическом Сове-
щании РСФСР кассационную жалобу ответчика
оставила без последствий. (Реш. ВАК ЭКОСОІ
д. № 31—26 г.).
Прядок удовлетворения претензий к предприя-
тиям, обращенным к ликвидации.
15 апреля 1925 года Севкавторг заявил Лик-
видкому по делам Кургубторга претензию к по-
следнему В сумме 17.585 р. 26 К. 24 ИЮНЯ 1925 Г.
Севкавторг заявил дополнительную претензию в
сумме 5.743 р. 66 к. по протестованному векселю.
Ликвидком Кургубторга отказал в признании до-
полнительно заявленной претензии в 5.743 р. 66 к.
по векселю, вследствие чего Севкавторг обратил-
ся с исковым заявлением в Высшую Арбитраж-
ную Комиссию, ходатайствуя обязать Ликвидком
по делам Кургубторга в дополнение к признан-
ной уже претензии Оевкавторга в сумме 17.575 р.
признать подлежащей удовлетворению еще пре-
тензию в сумме 5.743 р. 66 к. по протестованному
векселю представленному им в подлиннике при
исковом заявлении.
Письменным заявлением от 12 ноября 1925 г.
Ликвидком Кургубторта довел до сведения Выс-
шей Арбитражной Комиссии, что претензия Оев-
кавторга в спорной сумме 5.743 р. 66 к. также
приняна и признана Ликвидационной Комиссией.
В виду этого последняя просила исковое заявле-
ние Оевкавторга оставить без рассмотрения.
Высшая Арбитражная Комиссия нашла, что
иск Оевкавторга доказан представленным к делу
протестоваиным векселем и признанием ответ-
чика и подлежит удовлетворению в . полном раз-
мере.
Вместе с тем ВАК признала необходимым
остановиться на вопросе, в каком порядке лик-
видационном или внеликвидационном должен
быть удовлетворен настоящий иск. ВАК отме-
чает, чахшіри неорганизованном обращении тре-
бований кредиторов к ликвидируемому пред-
приятию, когда одни требования пред'являготся
в ликвидационном порядке, другие —вне этого
порядка, удовлетворение заявленных требований
получает чрезвычайно неравномерный характер:
претензии более далеких разрядов случайно по-
лучают удовлетворение в полном размере, тогда
как претензии привилегированные остаются без
удовлетворения. Настойчивая необходимость вне-
Ивдатель—«Финансовое Издательство».
сти в эту область большую планомерность пове-
ла к тому, что существующая практика и судеб-
ная и административная имеет тенденцию закре-
пить за ликвидкомами специальные права в об-
ласти распределения средств, ликвидируемых
учреждений и предприятий. Хотя действующее
законодательство никаких осо-бенных прав отлич-
ных от прав нормального Правд. Ликвидкомак не
предоставляет, но считая с точки зрения хозяй-
ственной целесообразности указанную выше тен-
денцию вполне правильной, отвечающей требова-
ниям переживаемого момента экономического раз-
вития СССР, Высшая Арбитраж. Комис. полагает
необходимым в виде общего правила при обра-
щении предприятий к ликвидации удовлетворять
пред'явленные к ним требования в порядке лик-
видационного производства по соразмерности со
всеми прочими претензиями к ликвидируемому
предприятию'^'
По изложенным соображениям Высшая
Арбитражная Комиссия определила: обязать Лик-
видационную Комиссию Кургубторга уплатить
Акционерному Обществу «Севкавторг» в порядке
распределения пять тысяч семьсот сорок три
рубля по векселю 6 9% годовых с 15 октября
1924 г., расходов по протесту 20 р. 16 к., издер-
жек за ведение дела 50 р. и издержек судебных
58 р. 44 к. (Реш. ВАК ЭКОСО РСФСР, д. № 11-
26 года).
ВЕРХСУД РСФСР.
Очередность удовлетворения претензий коопера-
тивных организаций.
Ленинградский губсуд определением своим
от 24 октября 1925 г. признал, что производствен-
ный кооператив виноградарей-виноделов Ганд-
жинского района «Конкюрдия», в силу точного
смысла ст. 266 рр. проц. код., не может требо-
вать отнесения своих претензий к пятой очереді
кредиторов, так как является первичной, а не
союзной кооперативной организацией.
Тражд. Касс. Кол л. Еерхсу да по частной жа-
лобе кооператива «Конкордйя» изменила опреде-
ление губсуда и признала претензию названного
кооператива подлежащей удовлетворению в по-
.рядке пятой очереди кредиторов, раз'яснив, что
(Г ст. 266 гр. пр. код., перечисляя кооперативные
""Организации, претензии коих пользуются правом
преимущественного удовлетворения на ряду с
госучреждениями и госпредприятиями, исходила
не из того, является ли данная кооперация пер-
вичной или представляет собой союз кооперати-
вов, каковой принцип положен ленинградским
судом в основу своего определения, но из мас-
штаба деятельности данной кооперативной орга-
низации, из того, охватывает ли она определен-
ный уезд, город, район, губернию и т. д., и по-
скольку по уставу кооператив «Конкордйя» яв-
ляется районной организацией, зарегистрирован-
ной в надлежащем порядке и охватывающий че-
тыре уезда, поскольку претензии названного ко-
оператива не могут быть приравнены к претен-
зиям частных кредиторов. (Опр. Верх-суда РСФСР,
д. 34743 —25 г.).
                                 
>»»
(Ф. Г. б/И— 26 Г., № 29)./
Ответ. Редактор —старший Юрисконсульт







деление. — А. д. Владимирской
губ.- 20—824*.
А. д. Вотской Автономной Области.
20—824*.
А. д. Вятской губ. 20—824.
А. д. Калмыцкой обл. 20—824*.
- А. д. Карачаево-Черкесск. авт. обл.
20—823.
А. д. Карельской АССР. 20—824*.
А. д. Курской губ. 20—824*.
Акциз. — Правила махорочпых бандеролей. 20 —834.
Акционерные Общества. — Уравсбор для смешанных
а. о. 20—827.
Бюджет. —Порядок распределения еубвепцпошшх фон-
дов в Карельской АССР. 20—825.
Производство расходов по б. на 1925 —26 г.
до его утверждения. 20 —824.
Валюта. — Оценка валютных ценностей. 20—825.
Ввоз и вывоз. — Порядок вывоза кожи, тряпья, оче-
са и других товаров. 20 —851.
Порядок вывоза пантов. 20—852.
См. «Лицензии».
См. «Мясопродукты».
Взыскание. —Удовлетворения претензий кооперативных
организаций. (Суд) 20 —874.
Вред и Убытки. ■— Ответственность за убытки причи-
ненные неправильной консультацией. (Суд)
20—873.
ВСНХ. — Положение о Главной палате мер и весов.
20—836.
Госпредприятия. —Обязанпость г. представлять све^
дения об участии в Акц. О-вах, синдика-
тах и проч. 20 —844.
Государственное устройство. — Перечень сведений ох-
раняемых государственной тайпой. 20 —823.
Гражданский Кодекс. — См. «Регистрация».
Гражд. Проц. Код. —См. «Юрисконсульты».
Займы.—Выплата сберкассами выигрыша по госзайму.
20—825 *.
Зарплата. — 3. для налоговых работников. 20 —867.
Инвалиды. —Кооперирование и . деревни в 1925—26 г.
20—863 *.
Командировки. — Оплата к. 20—868.
Комитет государственных заказов. — Полоягепие о
К. Г. 3. 20—840.
Контрабанда. — Ответственность за к. наркотических
средств. 20—857.
Усиление борьбы с к. 20—872.
Кооперация. — Обложение кооперативов, в состав
которых входят юридические лица.
20—834.
Предельпый срок для возврата имуще-
■ ства к. 20—863.
Уравсбор внутри кооперативного обо-
рота. 20—834.
Кооперация сельско-хозяйственная. — Освобождение
от промналога отпуска за плату сельско-
хозяйственных машин. 20 —827.
Кустари. — Налоговое облоягеппе к., имеющим пес-
сколько предприятий. 20 —826.
Применение льгот установленных для
к. 20—826.
Лес. —Перспективный план лесного хозяйства на
1925-28 г. 20—860 *.
Ставки портового сбора с лесоэкспорт-
пых грузов. 20 —831.
Типовой договор па экеплоатацшо
лесосек. 20—861*.
Лесной Кодекс. — Изменение л. к. 20—857.
Ликвидация. — Порядок удовлетворения претепзий к
предприятиям, обращенным к л. (Суд)
20—874.
Лицензии. — Отвотственпость за злоупотребления л.
20—863.
Порядок получения л. предприятиями
ВСНХ. 20—845 *.
Международные договоры.— Инструкция НКТорга к
договору с Германией. 20—847.
Инструкция НКТорга к договору с
Норвегией. 20—849. -
Конвенции о передвижении автомобилей.
- 20—863.
Ограничение промысла морскими ко-
тиками и бобрами. 20 —842.
Правила для порвеягскпх торговых
судов в русских портах. 20—849.
См. «Судоходство».
Мера и вес. — Полоягепие о Главной Палате мер и ве-
сов прп ВСНХ. 20—836.
Металлопромышленность. — Учет и реализация лома
черных металлов. 20—864.
Цепы на- металлопЕделия. 20—845.
Муниципализация. — Порядок отчуягдепия мунициі.а-
лизпрованпых владений в сельских мсс-
стностях. 20 —864.
Мясопродукты. — Коидпция на экспортируемые м.
20—850.
Налоги и сборы. — Налоговые льготы для переселен-
цев в Карельско-Мугшапский край.
20—834.
Освобождение ЕКО от п. и с. 20—834*.
Портовые сборы. 20—831.
НКГТС. — Дополнение Иолоягешія о НКПС. 20 —863.
Отчетность. — Порядок списания убытков от ликви-
дируемых пмуществ. 20 —844.
Охрана Труда. — Выдача молока рабочим запарных
отделений. 20 —869.
Подоходный налог. — Исключения из облагаемого
дохода расходов на профтехішческое
образование. 20 —829.
П. п. с рыбаков. 20 —830.
П. н. с товариществ полных и па вере.
20—828.
Представление отчетов кредитпыми уч-
реждениями для определения п. п. 20 —830.
Сроки уплаты налога и ответственность
за несвоевременное представлеппе отчетов.
20—829.








Ответственность предприятия за отсут-
ствие вывески. 20 —833.
Патентный сбор в Узбекской ССР и
Таджикской АССР. 20—828.
Перевозка за плату грузов на лодках.
20—833.
Проданга впн из собствеипых подвалов.
20—833.




Прафеоюзы. — Освобоягдение организации п. о судеб-
ной п шлішы. 21 — 870
Отчисления госбюджетных учреягед-
пий па нужды п. 20—868.
Регибтрация. — Необязательность нотариального за-
свидетельствования зарегистрированных
сделок (137 ст. ГК). 20—870.
Регистрационное бюро при товарных
бирягах. 20 —870.
Р. інебиригевых сделок, (поправка).
20—872.
Рента. — Включение в табель ставок дополнительной
.р. Ижевска и О.іегг. 20—831.
Понижение ставок р. для некоторых
городских поселений РСФСР. 20—832.
Реэмигранты. — Пропуск имущества реэмигрантов из
Зап. Кптая. 20—857.
Сельхозналог. — Освобоягдение от с. земель, засеян-
гіых лекарственными растениями. 20—863.
Установление норм доходности хо-
зяйств. 20—861, 862.
Установление необлагаемого миниму-
ма по с. 20—860.
Сельско-хозяйствекные машины. — Типовое обяза-
тельство по приобретению крестьянами
машин в Госсельскладе. 20 —860*.
Соль. — Акциз с с. для кооперативных организаций
20—835.
Порядок оплаты акцизом с. (поправка)
20—835.
Соцстрах. — Полоягепие о совете с. при НКТ РСФСР
(поправка). 20—869.
Статистика. — Работы наркоматов по паблюдешпо
за состоянием посевной площадп. 20—859.
Строения. — Составление списка муниципализирован-
ных строений в сельских местностях.
■ 20—864.
Строительство. — Надзор Инспекции труда за строп-
тельными работами. 20 —868.
Порядок пользования излишками стро-
цт?.пышх материалов 20—8іЗ.




Срок введения закона о целевом квар-
тирном налоге в БССР. 20 —831.
Судебные расходы — Применение примечания к ст. 46
ГПК. 20—871.
Таможня. — Вывоз изделий из благородных металлов.
20—854.
Порядок палоягеппя штрафов за недо-
стачу грузов. 20—853.
■ Порядок производства агентами косин-
спекции і евизип т. 20—834*.
Правила пропуска пассаягирекпх ве-
щей. 20—855.
Правила пропуска худоягественных,
произведений, кинолент и проч. 20—854.
Таможенные учреждения на Дальнем
Востоке. 20—857*.
Учреждения тампостов на Афганской
границе. 20—857*.
См. «Реэмигранты» .
Таможенные пошлины и сборы. •—Б'спошлпнный ввоз
прялги для авто-покрышек. 20 —854.
Беспошлинный вывоз ореховых
брусьев. 20—855.
Оплата т. п. товаров получаемых гос-
бюджетными учреждениями. 20—854, 857*.
Т. п. па вещи бывшие в употреблении.
20—8.6.
Т. п. на кровельное игелозо. 20 —855.
См. «Ярмарки.»
Таможенный устав. — Применение тамоягеігаого тарифа
по европейской торговле. 20 —854.
Торфяная промышленность. Вербовка рабочих на
1926 г. для торфяных работ. 20—870*.
Труд. — Порядок регистрации несчастных случаев
с рабочими. 20 —870*.
Проведение общественных работ в сель-
ских местностях. 20 —8С6.
Сверхурочные работы в сельско-хозяй-
ствепных предприятиях. 20—867.
Условия т. стпвадоров-полеягалыцп-
ков (поправка). 20 —869.
Учет рабочих п служащих. 20 —870*.
Уравсбор. — Зачет в у. патентного сбора и облоягение
у. предметов роскоши. 20 —828.
Комиссионные опреацнп. 20 —833.
Облоягение торговли предметами сте-
кольпо - фарфоровой промышленности.
20—827.
Предприятия с несколькими совладель-
цами в случае их разделения пли слияния.
20—834.
Столовые и чайные с продажей спирт-
инх напитков. 20 —834.
У. с закрывшихся предприятий. 20—827.
См. «Акционерные Общества».
См. «Кооперация».
Учителя. — Мероприятия по улучшению попоягения
сельских у. 20—872.
Финконтроль. — Задачи ф. в связи с режимом экономии.
20—825*.
Цены. •— Оптовые и рознпчпые пакидкп при продаяге
оконного стекла. 20—845.
Оптовые и розничные накидки, при
проданги цемента. 20—846.
Предельные надбавки на шерстянпые
и льняные изделия. 20 —845.
См. «Металлопромышленность».
Ценные бумаги. — Ставка за хранение процентных бу-
маг. 20—836.
Шерсть. — Отпускные цепы на ш. (Поправка). 20 —847.
Юрисконсульты. — Право на представительство на
суде не состоящих членами Коллегии За-
щитников. 20 —8/1.
Ярмарки. — Льготы для Ниягегородской я. в 1926 г.
20—846.
Тамоягенные льготы для Нижегород-
ской я. 20—855.
Поправка.
В алфавит к Бюллетеню № 18 следует внести сле-
дующие поправки:
Напечатано под словом «инвалиды». — «Выдача».
«18—792» следует читать, 18—791; под словом «страхо-
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